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Manejo mediático del Bono de Desarrollo Humano en Diario El Universo y Diario el Comercio 
 







La investigación presenta un análisis de contenido respecto al manejo mediático que diario El 
Universo y diario El Comercio le dan al Bono de Desarrollo Humano (BDH). El estudio utiliza las 
publicaciones que los medios realizaron sobre el tema durante el año 2012, período previo a las 
elecciones presidenciales.  
 
Se recogen fundamentos teóricos sobre el BDH con el objetivo de comprender el contexto socio- 
económico y político que se ha presentado en las últimas décadas alrededor del tema. El trabajo de 
grado analiza el contenido de los mensajes de dos de los medios impresos más importantes del país.  
 
Los fundamentos teóricos permiten concluir que tanto Diario El Comercio como Diario El 
Universo utilizan al BDH como un tema de fricción frente el oficialismo. Esta situación relega la 
posibilidad de una reflexión real acerca de los beneficios y problemas del Bono de Desarrollo 
Humano, y aún más allá, sobre la generación de oportunidades y capacidades en la construcción de 
una sociedad económicamente más justa, inclusiva y equitativa. 
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The current research is submitting a content analysis of the mass media management by El 
Universo and El Comercio Journals to the topic Human Development Bonus (BDH). The study 
uses publications made by referred mass media on the theme during year 2012, before presidential 
elections. 
Theoretical fundamentals on the BDH are exposed in order to understand the socio-economic-
political setting prevalent in the last decades on the subject. The degree paper work analyzes 
message content of the two more important printed mass media in the country. 
Theoretical fundamentals allow concluding that both El Comercio and El Universo journals have 
used the BDH as a controversial element against the official position. Such atmosphere hinders a 
balanced discussion on benefits and inconveniences of the Human Development Bonus, and 
beyond that, generation of opportunities and capacities to build an economically fair, inclusive and 
equitable society.  
KEYWORDS: PRESS / CONTENT ANALYSIS / CONDITIONED MONETARY 




















El impacto de la crisis financiera mundial del 2008 sobre el nivel de vida del mundo en desarrollo, 
especialmente América Latina, ha marcado la importancia de los programas de protección social. 
Es por ello que varios países de la región han implementado programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas (TMC), con el objetivo de combatir la pobreza y responder a las críticas 
levantadas a lo largo del mundo contra las estrategias del Banco Mundial. Ejemplos de este tipo de 
programas son: Oportunidades (México), Bolsa Familia (Brasil), Chile Solidario (Chile), Plan Jefes 
de Hogar (Argentina) etc. 
En el caso de nuestro país, en 1998 se creó el Bono Solidario. Este programa inició como una red 
de seguridad social destinada a proteger a las familias de escasos recursos ante la eliminación del 
subsidio a la electricidad y al gas. Inicialmente, este mecanismo de protección estuvo dirigido a 
madres con ingresos menores a 40 dólares, personas con discapacidad y adultos mayores. 
Posteriormente, el Gobierno implementó otro programa llamado Beca Escolar. Este consistía en  
una transferencia de 5 dólares por niño (hasta dos niños por hogar), bajo la condición de que estén 
matriculados en la escuela y de que asistan regularmente a clases.  
En 2003, ambos programas fueron reformulados e incorporados a uno nuevo llamado Bono de 
Desarrollo Humano (BDH). Con este mecanismo de protección social, el gobierno planteó la 
necesidad de mejorar la eficacia en la focalización de los programas anteriores, así como en la 
formación de capital humano entre las familias de escasos recursos. El BDH se creó en base a dos 
componentes de corresponsabilidad: la salud y educación. De esta manera, las familias que reciben 
el subsidio tienen la obligación de llevar a sus hijos menores de 5 años a controles periódicos de 
salud, y a los que tienen entre 6 y 18 años a establecimientos educativos de manera regular. Las 
familias que no cumplen con la corresponsabilidad son sancionadas con la suspensión de la 
transferencia. 
Cuando se creó el Bono, la mayoría de medios de comunicación “aplaudieron” la iniciativa, no 
porque representara una solución a mediano o largo plazo ante la pobreza; el interés de su defensa 
se sustentaba más bien en la necesidad de camuflar una crisis inminente. Otra justificación fue la de 
“compensar” a los pobres ante la pérdida de su capacidad adquisitiva; muy pronto, el programa 
tomó su propio impulso y se convirtió en el gasto gubernamental más alto después de la educación. 
Cuando el programa comenzó, los beneficiarios recibían $15 mensuales y las personas de tercera 
edad y personas con discapacidad $7,50. Para 1999, el bono representaba el 11% del total de los 
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gastos de los hogares atendidos. Hacia el año 2.000, el programa alcanzó cerca de 1,2 millones de 
beneficiarios. 
Posteriormente, el Estado creó la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para personas con 
discapacidad, subprogramas del BDH destinados a la atención de los adultos mayores de 65 años 
que no tienen seguridad social, y de las personas con más del 40% de discapacidad 
respectivamente.  
Actualmente, el Bono de Desarrollo Humano atiende a cerca de 1 millón 900 mil personas, 
manejando un presupuesto anual superior a los 760 millones de dólares. Luego de que la Asamblea 
Nacional aprobara el Proyecto de Ley de Distribución del Gasto Social en noviembre del 2012, el 
monto de atención para cada ciudadano es de 50 dólares. Este incremento entró en vigencia a partir 
de enero del 2013.  
Además, la atención del Bono cuenta con otro tipo de beneficios, entre ellos:  
- Crédito de Desarrollo Humano (CDH): microcrédito con un tope de 420 
dólares, el cual puede ser pagado en dos años mediante el descuento de la transferencia del 
BDH o Pensiones Asistenciales. Este crédito intenta incluir a la población en extrema 
pobreza, al sector financiero formal, obteniendo el incremento  paulatino de ingresos del 
hogar atendido. En términos un poco más claros, el CDH es un adelanto acumulado del 
bono. Quien lo solicita debe invertir el dinero en una actividad productiva.  
- Cobertura de Protección Familiar (CPF): mecanismo de protección que 
se activa en caso del fallecimiento del titular del Bono. Incluye: servicios exequiales y 
seguro de vida. 
Para muchos investigadores, las transferencias monetarias directas tienen costos de oportunidad 
debido a que se sacrifica una inversión o una política alternativa de desarrollo e inclusión social. La 
base propositiva del Bono de Desarrollo Humano fue ampliamente promovida por el Banco 
Mundial durante la última década. Varios críticos han señalado que las transferencias monetarias 
condicionadas como el Bono de Desarrollo Humano prolongan el desempleo, tanto del grupo de 
ciudadanos atendidos como del grupo de trabajadores que viven en hogares que reciben el 
beneficio.  
Otras críticas se centran en sus resultados, y es que la influencia de este tipo de mecanismos de 
protección no es muy grande en el sector rural. Finalmente, los mecanismos de control de la 
corresponsabilidad tienen grandes deficiencias. A pesar de que el BDH está definido como una 
“transferencia monetaria condicionada”, los mecanismos de control han sido aleatorios y cubren a 
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un porcentaje muy reducido de la población beneficiaria. Al respecto el investigador Juan Ponce, 
señala que:   
El trabajo del bono en la matrícula escolar tiene muy poca incidencia en el sector rural. 
Además, técnicamente el BDH es una transferencia no condicionada, en la medida en que 
tiene mecanismos defectuosos para verificar el real cumplimiento de la condición, lo que lo 
relega a una política asistencial, a una caridad. A diferencia de otros programas de la 
región, el BDH exclusivamente se centra en intervenciones a la oferta y no cuenta con 
intervenciones a la demanda.
1
 
El Bono es uno de los temas mediáticos más importantes. Los medios de comunicación lo plantean 
como tema para defender o criticar una posición política e ideológica. Un ejemplo de ello ocurrió 
durante la creación del Bono en 1998, los medios de comunicación defendieron y promovieron la 
iniciativa, misma que obedecía a la consolidación de un sistema neoliberal, el cual fue concebido 
por la Banca y los grupos monopólicos de la época, los cuales también eran dueños de Frecuencias 
Radiales, Cadenas Televisivas, Periódicos, revistas, etc. 
Actualmente, las críticas al manejo, cobertura, inversión y administración de esta transferencia 
ocupan un lugar importante en las páginas de medios impresos como diario El Comercio y El 
Universo. La prensa utiliza al Bono como un tema de oposición política eficaz al momento de 
enfrentarse al oficialismo.  
Asimismo, para analizar los hechos que lo atraviesan, los medios denotan una fricción sobre la 
realidad, y es esta fricción sobre la que interactúa la oposición y el oficialismo. Este problema 
relega la posibilidad de una reflexión real acerca del Bono de Desarrollo Humano, y aún más allá, 
sobre la generación de oportunidades y desarrollo de capacidades en la construcción de una 
sociedad económicamente más justa, inclusiva y equitativa.    
Durante el 2012, año electoral, los Medios de Comunicación profundizan su retórica contra el 
Gobierno Nacional y viceversa. Las empresas mediáticas se atrincheran y contraatacan desde sus 
páginas, buscando la estrategia  para enfrentar las constantes críticas y ataques de un oficialismo 
empeñado en demostrar que es el “único administrador de la verdad”.  
Los medios impresos merecen un capítulo especial en esta guerra. Por ello, considerando que el 
Bono de Desarrollo Humano es uno de los temas de mayor conflictividad en la actual coyuntura, 
esta tesis se plantea estudiar, a través del análisis de contenido, la base de las publicaciones 
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relacionadas, directa e indirectamente a este tema. Para ello, se tomará como referencia de estudio a 
los diarios más importantes del país: El Universo y El Comercio, los cuales son, al mismo tiempo, 
dos de los principales medios opositores al régimen. Esta tesis se referirá al período comprendido 
entre enero y diciembre del 2012.  
En el Ecuador, el oficialismo ha desarrollado una  ofensiva contra la empresa mediática, esta 
posición, impensable en gobiernos anteriores, establece una crítica permanente  a la propiedad de 
los medios así como al manejo que se le da a la información.  El informe de la Comisión para la 
Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión del 2008-2009 reveló que los grupos Vivanco, 
Eljuri, Pérez (Diario El Universo), Alvarado Roca, Mantilla (Diario El Comercio), Egas, Martínez 
y Mantilla-Anderson mantenían, y algunas aún mantienen, el control de la mayoría de medios. Los 
nexos familiares, políticos y empresariales entre los dueños de los medios de comunicación revelan 
la orientación que toma el periodismo en el país y por ello, en palabras del experto Rommel Jurado, 
se orientan hacia una “libertad de empresa”, en lugar de la anhelada libertad de expresión. 
Quizá es ingenuo pretender que la prensa no asuma una posición política ya que los medios de 
comunicación, entendidos como empresas, manejan intereses propios; lo que complica esta 
situación es que también se autodefinan como “independientes”, característica opuesta a la lógica 








La prensa opositora ha planteado una estrategia que utiliza temas de crisis destinados a 
desestabilizar al régimen. Este es el tema que nos interesa pues, dentro de las líneas de ataque 
planteadas por los medios, el Bono de Desarrollo Humano ocupa un lugar vital. Sin embargo, la 
crítica mediática pone en duda la administración de esta transferencia, no su estructura. A los 
medios no les interesa plantear el debate respecto de una política de protección alternativa, su 
interés radica en denunciar los errores administrativos o supuestos actos de corrupción con el único 
fin de poner en aprietos al oficialismo.  
 
El Gobierno de turno también utiliza el tema como un bastión o plataforma política. No es extraño 
que candidatos presidenciales ofrezcan incrementar el valor del Bono en busca de aceptación. El 
propio Rafael Correa incluyó, dentro de su plan de gobierno, un incremento al valor del BDH solo 
hasta la segunda vuelta electoral, fijando el valor de la transferencia en 35 dólares, valor que 
“casualmente” corresponde al número que representa al movimiento al que se debe el primer 
mandatario, Alianza País.  
 
Sin ir más lejos, durante los primeros días de noviembre del 2012, Guillermo Lasso planteó, como 
precandidato presidencial, un incremento al Bono. La respuesta de Correa no se hizo esperar. 
Inmediatamente se diseñó el proyecto de ley de Redistribución del Gasto Social, que permitió 
incrementar en 15 dólares (de 35 a 50 dólares) el BDH. La ley contempla establecer impuestos a 
los activos en el exterior (paraísos fiscales), eliminación de beneficios tributarios a la banca y la 
regulación de los sueldos de altos ejecutivos bancarios. 
 
Por estas y otras razones, esta tesis plantea investigar el manejo mediático que los medios de 
comunicación, en este caso Diario El Universo y Diario El Comercio, utilizan para establecer 
procesos de legitimación para la difusión y consolidación de una posición política. No es un secreto 
que la prensa actual incide en determinados acontecimientos, siendo parte activa de los mismos y 
ocultando constantemente este efecto bajo discursos que minimizan o maximizan temas de interés 
nacional.  
 
En resumen, el oficialismo y la prensa utilizan al BDH como un tema de confrontación. Un debate 
con resultados pobres en lo social, y con beneficios políticos a la vista. 
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Comunicacional y políticamente, este es un tema coyuntural que genera tensión. Estas realidades 
están ligadas al ejercicio periodístico y a su transformación en la dinámica política, interesa, por 







































PLANTEAMIENTO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DE CASO  
         
 
1.1 El Paradigma  
En términos generales un paradigma es un sistema de teorías, métodos y técnicas que se utiliza para 
investigar y explicar ciertos fenómenos de la realidad. 
Los paradigmas son realizaciones científicas universalmente conocidas que, durante cierto 
tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. El 
estudio de los paradigmas es lo que prepara principalmente al estudiante para entrar a 
formar parte como miembro de la comunidad científica particular con la que trabajará más 
tarde. Por ello, la adquisición de un paradigma permite un signo de madurez en el 
desarrollo de cualquier campo científico dado.
2
 
Sin embargo, hay ciertas disciplinas que crean su propio objeto de estudio, su propia forma de 
investigación, su propia epistemología, su propia forma de comprobar.  
En las Ciencias Sociales, la investigación ha estado marcada por dos posiciones paradigmáticas, la 
positivista y la humanista. Aunque ambas dirigen sus esfuerzos a un tema común: la sociedad, 
poseen diferentes perspectivas para acercarse a ella. A grandes rasgos podemos sostener que la 
investigación social centrada en el paradigma positivista tiene como principal preocupación el 
establecer leyes generales en torno a la ocurrencia de determinados hechos sociales. Por su parte, la 
posición sustentada en el paradigma humanista, pone énfasis en la interpretación de los fenómenos 
particulares que acontecen en un contexto de tiempo y espacio definido. 
Para establecer una diferencia histórica respecto a estos paradigmas es apropiado destacar los 
aspectos centrales que las sostienen.  
Sin embargo, antes de ello es importante sostener que la base teórica conceptual de ambas podemos 
encontrarla en los planteamientos desarrollados por Emile Durkheim y Max Weber. El primero 
puede considerarse como el principal exponente del paradigma positivista explicativo; en tanto 
sostiene un método de investigación sustentado en el establecimiento de relaciones causales para 
explicar los hechos sociales; hechos que pueden ser entendidos como“ toda manera de hacer fija o 
no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior o también, que es general 
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 KHUN, Thomas. Estructura de las Revoluciones Científicas. Editorial de la Universidad de Chicago. Chicago, 
1962, p. 34-35. 
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dentro de la extensión de una sociedad dada a la vez que tiene una existencia propia, 
independiente de sus manifestaciones individuales." 
3
  
En este sentido, el paradigma mencionado se sustenta en la idea de que los elementos externos 
determinan en gran medida el modo de pensar y actuar de los individuos que pertenecen (como 
agentes constituidos y constituyentes) a una organización social determinada.  
Por su parte, Max Weber, como exponente del paradigma humanista, pone especial énfasis en el 
concepto de acción social. Concepto que implica que cualquier acto realizado por el o los 
individuos posee una "carga" de intencionalidad propia, lo que supone la presencia de elementos 
subjetivos internos en el actuar de los sujetos. “Por acción social debe entenderse una conducta 
humana (bien consista en un hacer externo o interno, bien en un omitir o permitir) siempre que el 
sujeto o los sujetos enlacen a ella un sentido subjetivo.”4   
De esta forma, el sujeto ya no está condicionado por elementos externos a él, sino que más bien su 
accionar estará dado en función del sentido que le otorgue a sus experiencias.  
Luego de esta primera aproximación hay que destacar que los paradigmas en la investigación de la 
comunicación permiten ubicarnos en relación a los alcances y objetivos que se tienen para generar 
conocimientos a partir de proyectos específicos.  
Existen cuatro grandes paradigmas para el estudio de la comunicación, estos son: el positivista 
(predicción), realista (explicación), interaccionista (asociación) y hermenéutico (interpretación). 
Cada uno de estos paradigmas tiene una intencionalidad, trayectoria, manera de producir el 
conocimiento y epistemología. 
La Hermenéutica viene del vocablo griego “hermeneia” que significa el acto de la interpretación. 
Desde sus orígenes, la hermenéutica se transformó en la base de la intelectualidad cristiana; ya que 
a partir de ésta, se realizaron y se realizan en gran medida el análisis de textos bíblicos. El 
paradigma hermenéutico se diferencia de los otros porque no le interesa lo que es, sino la 
interpretación de lo que es. 
El paradigma hermenéutico de algún modo dice “no interesa llegar a un conocimiento 
objetivo, sino llegar a un conocimiento consensuado. Lo que importa es ponerse de 
acuerdo en que esto es de esta forma, sobre ciertas bases, independientemente de lo que sea 
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 BAEZA, Manuel. De las metodologías cualitativas en investigación científico social. Diseño y uso de 
instrumentos en la producción de sentido. Editorial de la Universidad de Concepción.  Chile. 2002, p 55  
4
 RUIZ, Olabuénaga. Metodología Cualitativa. Editorial Universidad de Madrid. España. 1991. P 34 
5
 OROZCO, Guillermo Gómez. La investigación en la comunicación desde la perspectiva cualitativa. Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social Universidad Nacional de La Plata. Argentina. p. 33 
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Dentro de los medios de comunicación se ha utilizado mucho este paradigma. Lamentablemente, al 
estar liberados de la obligación de responder a lo que es, los investigadores pueden interpretar 
cualquier  y decir cualquier cosa. El verdadero límite de lo que sería un mal o buen conocimiento 
obtenido a través de la interpretación,  queda definido por la cercanía que se guarda con la realidad. 
La importancia de guardar fidelidad en la interpretación es la posibilidad no sólo de entender, sino 
de modificar y trabajar aquello que se entiende para así poder construir nuevos conocimientos, los 
que en definitiva deben ser más profundos y amplios que el conocimiento de partida. 
La intención del paradigma hermenéutico es obtener un conocimiento que permita entender lo que 
está pasando con el objeto de estudio a partir de una interpretación ilustrada. En base a ese 
conocimiento, el investigador debe tratar de encontrar elementos para vincular ese conocimiento 
con una comprensión más amplia. 
Es importante mencionar que no se puede decir que un paradigma es mejor que otro, es decir no se 
trata de decir que el último es el mejor y que el primero está superado. En el caso de la 
investigación en comunicación, los paradigmas permiten un acercamiento para conocer aspectos 
distintos de la realidad.  
Sólo desde el interés del investigador es que puede definirse el mejor camino para alcanzar un 
conocimiento. En esta investigación, el Paradigma Hermenéutico implica obtener un conocimiento 
previo que permita entender lo que está pasando con el objeto de estudio, en este caso con: los 
medios impresos que se están analizando (Diario El Comercio y El Universo), Políticas y 
Mecanismos de Protección Social en América Latina y Ecuador, Transferencias Monetarias 
Condicionadas (Bono de Desarrollo Humano), entre otros. 
 
1.2 Comunicación e Información 
Luego de hablar del paradigma que guiarán el presente trabajo, es importante tomar un tiempo para 
comprender lo que supone, desde estas configuraciones, la comunicación y la información. 
Iniciamos esta sección afirmando que no puede existir una sin la otra. A pesar de ello, actualmente 
se maneja la idea general de que la información es “seria” y la comunicación no. 
Es necesario derrumbar el estereotipo dominante y hablar de los nuevos desafíos de la 
comunicación. Ya no basta con informar para comunicar, la omnipresencia de las informaciones 
han hecho la comunicación más compleja que en épocas anteriores, además, la revolución de la 
información conduce, inevitablemente, a la incertidumbre de la comunicación.  
El problema ya no es sólo la información, sino, ante todo, las condiciones que deben 
satisfacerse para que millones de individuos se comuniquen, o más bien para que lleguen a 
10 
convivir en un mundo en el que todos lo ven y lo saben todo, y donde las innumerables 
diferencias lingüísticas, políticas, filosóficas, culturales y religiosas hacen todavía más 
difícil la comunicación.
6
   
De esta perspectiva se desprende que la información es el mensaje, mientras que la comunicación 
es la relación, la cual es mucho más compleja. En el ejercicio de la comunicación lo más simple 
queda del lado de los mensajes y las técnicas, mientras que lo más complicado está del lado de los 
hombres y las sociedades.  
El siglo XIX se caracterizó por la revolución de la información, con la conquista de las libertades. 
El XX fue el siglo de la victoria de la información y las técnicas, con una comunicación abierta a 
todos. Finalmente el siglo XXI es el de la convivencia, entendiéndola como las condiciones de una 
coexistencia posible entre puntos de vista distintos.   
Estamos lejos del discurso clásico en favor de la información y hostil a la comunicación. Ya no es 
posible la jerarquización. Ambas deben ser pensadas de manera conjunta, con una complejidad 
suplementaria en cuanto a la comunicación, que se enfrenta a la triple problemática de la relación, 
la alteridad y el receptor. 
Por otra parte, la crisis del capitalismo del siglo XXI, nos obliga a suscitar una reflexión sobre la 
dimensión política de las relaciones entre información, técnica y comunicación. Por primera vez en 
la historia de la humanidad, los pueblos han seguido en directo la crisis y sus consecuencias. Este 
abundante flujo de información ocasionará, y ya lo ha hecho, una crítica a la economía, política, 
ciencia y al mismo periodismo, los cuales no han sabido ver la catástrofe.  
Durante décadas la comunicación y la información no han logrado ser sinónimos, pero han 
participado, juntas, en la batalla por la libertad de expresión, la emancipación política y los 
derechos del hombre. Pero producir información, intercambiarla o acceder a ella no basta para 
comunicarse. Varios especialistas de la comunicación entienden que actualmente existen 
innumerables mensajes, cada vez los receptores son más numerosos, heterogéneos y reticentes. 
Esto no se debe solo a la diversidad de lenguas, sino también a la diversidad de representaciones, 
culturas, visiones del mundo que chocan entre sí. La aceleración de la producción y transmisión de 
un número creciente de información ya no basta para crear comunicación. 
Esto es lo que hace que la información y la comunicación se conviertan en una cuestión clave para 
la paz y la guerra en el siglo XXI.      
Para entender lo que es la información primero debemos separar tres categorías.  
 La información –noticia, vinculada a la prensa.  
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 La información – servicio, en plena expansión mundial, vinculada especialmente al 
internet.  
 La información – conocimiento, vinculada al auge de los bancos y bases de datos.  
 Por último, la información – relacional, que atraviesa todas las categorías y remite a la 
cuestión crucial en la humanidad, la comunicación. 
La dificultad surge cuando rescatamos el hecho de que la información y la comunicación tienen, 
cada una de ellas, dos factores más o menos contradictorios. Una dimensión normativa que, en 
cuanto a la información, remite a la idea de verdad; y en cuanto a comunicación, remite a la idea de 
compartir. La comunicación es una problemática de la convivencia y del vínculo social, 
contemporáneo de una sociedad en movimiento, de interactividad, de velocidad, de libertad e 
igualdad. 
Para la tradición política e intelectual, la información remite a la idea de lo que surge y se 
constituye como una ruptura. Estos es cierto en lo que a la prensa se refiere, pero también 
desde un punto de vista más amplio. La información es el acontecimiento o el dato que 
perturba un orden previo, y en ello reside su fuerza. En cuanto a la comunicación, está 
asociada a la idea del vínculo.
7
 
Hoy en día, con la generalización de los sistemas de información, se ha producido una inversión de 
sentidos. La información se convierte en lo que produce vínculo y la comunicación tiene mucho 
menos el sentido de convivencia. 
La revolución de la información y de la comunicación trastoca todas las relaciones entre 
comunicación, cultura y conocimiento, y contribuye a repensar las condiciones del vínculo social 
contemporáneo. Por ello una teoría de la información y la comunicación debe ser, y es, inseparable 
de una visión de la sociedad. Vivimos una época en la que existen innumerables muros de 
incomprensión entre ricos y pobres, viejos y jóvenes, etc. 
La historia de occidente y su emancipación, así como la del mundo en general, es indisociable de la 
batalla por la libertad de información, eje central de los combates por la emancipación porque aquí 
radica la toma de decisiones y la conformación de compromisos. Aunque hoy en día la información 
esté ligada a la industrialización, no pierde su dimensión emancipadora.  
La información es siempre la condición del espíritu crítico, pero hoy, debido a la revolución 
tecnológica, todo el mundo “ve y sabe todo”, casi en tiempo real. Esto afecta el espíritu crítico que 
supone la información. 
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Desde los financieros hasta los internautas, desde los periodistas hasta los militantes, desde los 
hombres políticos hasta los especuladores, todo el mundo defiende la libertad de información, 
otorgándole evidentemente, sentidos distintos. 
Si bien las contradicciones son más fácilmente visibles en lo que concierne a la información como 
prensa, son igualmente numerosas en otros dominios. Dominique Wolton, experto en 
comunicación, las categoriza de la siguiente manera: 
- Más informaciones no crean más diversidades, sino más racionalización y estandarización 
ya que la competencia conduce paradójicamente a que todo el mundo trate lo mismo, de la 
misma forma y en el mismo momento. La abundancia no es sinónimo de verdad, o, por lo 
menos, de algo verdadero. 
- A menudo hay demasiadas ideas convencionales y estereotipos, lo contrario de lo que 
supuestamente produce la información. La rapidez de la información impide que se 
profundice mediante el conocimiento y la confrontación. 
- Existe demasiada simplificación. La lógica de mercado ha determinado que la información 
es “cara”, por lo tanto hay que ir a lo que se considera “esencial”, sin preocuparse 
demasiado por el contexto. 
- Existe un detrimento de las ideas y de la profundidad histórica.  
- Vivimos una carrera de velocidad para imponerse a la competencia. Si hoy todo el mundo 
lo sabe todo, o casi todo, es debido a la condición de velocidad. Esto perjudica la 
comprensión de los acontecimientos. 
- La mundialización de la información acentúa los defectos anteriores, proyectándolos a 
escala mundial, haciendo más visibles las contradicciones entre las diversas concepciones 
culturales de la información. 
- Aumento de los rumores, hecho que es proporcional al número de información en 
circulación. De esto se podría concluir que si se muestra cada vez más informaciones, es 
porque todavía hay más que esconder.  
- Los medios tienden a dar vueltas en torno al mismo tema. El círculo  de los que participan 
en la producción de la información o su explicación es muy estrecho. Siempre los mismos 
personajes y los mismos puntos de vista, parece que se ha construido una aristocracia de la 
información.                             
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- Existe una confusión entre el progreso de la técnica y el trabajo de producción de la 
información. En este contexto, lo “nuevo” se hace cada vez más necesario. 
La velocidad y el volumen no son sinónimos de calidad. Estas son posiblemente las mayores 
trampas de la victoria de la información.  
Es necesario luchar contra la ideología del directo y revalorizar un nuevo papel para los 
periodistas. Es reintroducir todo aquello contra lo cual la información se construyó, pero 
que ahora debe reencontrar: el tiempo y la lentitud, los intermediarios documentalistas y 
periodistas, la selección y difusión de conocimientos válidos. La lentitud es el tiempo de los 
hombres, la velocidad es el tiempo de la técnica.
8
     
Dominar el proceso técnico es aquí indispensable así como abandonar la ideología que lo 
acompaña. El poder de las técnicas es inseparable de los intereses económicos de las grandes 
empresas de comunicación e información.  
El receptor es también importante en este esquema pues se convierte en actor central. Ahora este se 
siente la libertad de criticar. No siempre tiene la razón y precisamente ahí es donde radica el 
problema porque informar es, la mayor parte del tiempo, una lucha entre opiniones.  
Nada es racional en la sociedad actual donde las fuerzas de la ideología, de los intereses 
económicos, de las relaciones de fuerzas políticas y culturales, afectan directamente el acceso a la 
información y la comunicación.  
La información y la comunicación son parte de la historia de la emancipación del hombre. Si el 
conocimiento y el espíritu crítico pudieron desarrollarse fue gracias a la libertad de información. 
Así mismo, si la igualdad y la legitimidad del diálogo han podido imponerse, ha sido a través de la 
comunicación. La una y la otra son las caras de la emancipación, por lo tanto, se perderán o 
salvarán juntas. 
Mientras que en los siglos XIX y XX el problema principal era la libertad de información, 
impulsado por el desarrollo creciente de la tecnología, el siglo XXI plantea una problemática 
distinta. Consiste en organizar la convivencia desde puntos de vista diferentes, en un mundo donde 
todos lo ven todo y a pesar de ello quieren conservar su identidad y libertad. 
La comunicación no consiste, durante la mayor parte del tiempo, en compartir puntos de 
vista iguales entre individuos libres e iguales. Sino en organizar la convivencia entre 
visiones del mundo a menudo contradictorias. ¿La comunicación? Es la cuestión que se 
plantea después de la cuestión de la información, y concierne al lugar del actor-receptor, 
aquel con el que no se está forzosamente de acuerdo, pero con el que es preciso negociar 
porque es el igual de uno.
9
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En este sentido, la teoría de la comunicación plantea implícita o explícitamente una teoría de la 
sociedad. La teoría comunicacional planteada en esta investigación plantea la búsqueda de la 
convivencia, es una invitación a la experiencia y el respeto. No solo que informar no es comunicar, 
sino que comunicar ya no es entendido como transmitir, es convivir.  
Por eso la comunicación y la información son las grandes cuestiones en juego en este nuevo siglo. 
La cuestión de la paz y de la guerra.    
 
1.3 Dimensión ideológica del Mensaje 
El carácter estructural de la comunicación y el entramado mercantil de los medios de comunicación 
determinarán a lo ideológico como un campo estratégico de análisis.      
La ideología no es un tipo particular de mensaje o discurso, sino un nivel de organización 
de los mensajes desde lo semántico. Es decir, pertenece a un nivel de significación presente 
en cualquier mensaje. Cualquier material es susceptible de una lectura ideológica. El nivel 
de significación se descubre al descomponer los mensajes. La información ideológica no se 
comunica, sino que se meta-comunica.”10  
La organización semántica referida en el párrafo anterior obedece al proceso por el cual un hecho 
ocurrido en una realidad social es incorporado, a través de significaciones, a los contenidos de un 
medio de comunicación. Este proceso es operado a través del emisor mediante la selección y 
combinación con el mensaje como producto. 
Por otra parte, la selección establece una relación de sustitución llamada meta-comunicación. Es 
decir, en un mensaje, el contenido no es lo único que significa, hay que considerar: el modo en que 
se lo dice, lo que no se dice y lo que se podría decir, estos son aspectos inseparables.   
La lectura ideología consiste en describir la organización implícita de los mensajes. Podemos 
definir como ideología, a un sistema de reglas semánticas que expresan un nivel de organización de 
los mensajes. El carácter no manifiesto en los mensajes ideológicos deriva de las propiedades 
mismas de la comunicación, y no de una presunta intencionalidad de ocultamiento. 
Un mensaje puede ser sometido a una multiplicidad de lecturas. El análisis ideológico se define por 
la búsqueda de categorías semánticas y será significativo cuando las estructuras de significación 
puedan ser vinculadas con procesos de conflicto a nivel social. 
En Latinoamérica, la dimensión ideológica del mensaje ha significado un trabajo profundo en 
cuanto a la configuración teórica así como a las posibilidades de su aplicación en la investigación. 
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De esta manera se empieza a definir en la región, la posibilidad de sacar lo ideológico del marco 
tradicional de la sociología del conocimiento para inscribirla en el campo de la comunicación a 
través del concepto de la significación como dimensión de los hechos sociales. 
Según esta configuración: 
Lo ideológico trabaja en el ámbito de los procesos y sistemas de codificación de la realidad 
y esos sistemas de codificación no son meras experiencias de las condiciones materiales 
sino todo lo contrario: constituyen una dimensión central de las condiciones materiales 
mismas, puesto que determinan la significación de las conductas sociales y las condiciones 
materiales no son otra cosa que las relaciones sociales.
11
 
La ideología tiene que ver con el modo de producción del sistema de relaciones, lo que el análisis 
persigue entonces es su principio organizativo, la organización estructural que no aparece, que no 
es manifiesta, lo que no es accesible a la conciencia de los individuos. De esta manera, lo 
ideológico deja de ser un calificativo aplicable solamente al discurso político para ser definido 
como un nivel de organización de lo semántico, un nivel de significación presente en cualquier tipo 
de discurso. 
Si cualquier tipo de mensaje es susceptible de una lectura ideológica, la especificidad de esa lectura 
dependerá de la vinculación de las estructuras de significación con los procesos de conflicto.  
Mattelart plantea que investigar la red semántica, la estructura significante en el plano ideológico 
es investigar el principio de organización a partir del cual una clase construye su discurso y a través 
del cual convierte en proyecto común su proyecto particular, enmascarando su dominación al 
desvincular ese proyecto de las relaciones sociales de producción que los sustentan.      
Lo que la lectura ideológica plantea es cómo se objetivan en discurso de prensa, o de comics, de 
seriales de TV o radio, de vallas publicitarias, etc. Por lo tanto, la explotación económica no es 
simplemente doblada por la ideología, sino naturalizada por ella, hecha aceptable como la forma 
ansiada de existencia social. 
Antes de cerrar el tema de la Ideología y el mensaje hay que señalar que adentrarse en la 
problemática de la significación no significa dejar de lado la historia, al contrario, se debe 
replantear su sentido. Es decir, la significación requiere ligar a la historia no solo los contenidos 
sino también las formas.  
En la semiología que parte de Saussure el concepto a través del que se busca la inserción 
del lenguaje en la historia, o la travesía de la historia en el lenguaje, es el de connotación. 
Definido por Hjelmslev como el efecto de sentido que se produce cuando plano de la 
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expresión o del significante se convierte en lenguaje, por contraposición al metalenguaje, 
que se produce cuando es el plano del contenido el que se convierte en lenguaje.
12
       
Entonces, la connotación es, como la llama Barthes, un “sentido segundo” cuyo significante es ya 
un signo de un sistema de significación primero o denotativo. El lenguaje utiliza un modo de 
significar que se define no por su objeto sino por la manera como es articulado. Lo oral como lo 
escrito o lo gráfico están conformados por un primer proceso de significación, en esencia hablan de 
lo que dicen, esta es su denotación. Pero todos ellos pueden a su vez ser analizados por un segundo 
proceso de significación, más profundo y esencial, la connotación.  
Este segundo momento se alimenta de la denotación; lo connotado se esconde en lo “objetivo”, en 
la “verdad”, en la “naturalidad” de la denotación. El articulador de este doble proceso es el 
significante. Doble porque el significante es el punto de partida del proceso propiamente lingüístico 
(denotación, sentido), y el de partida del proceso de mitificación (connotación, forma). 
En los medios de comunicación lo que se ve y se lee es el sentido pero lo que se consume es la 
forma. Esta lectura semiológica es una lucha contra la transparencia, contra esa falsa evidencia con 
que la ideología transforma en inocente las cosas, los hechos, las relaciones sociales, contra la 
magia seductora del consumo. 
         
1.4 Análisis de Contenido 
Desde el momento en que no todos los fenómenos sociales son susceptibles de ser observados en el 
tiempo cobran importancia los documentos escritos por su capacidad de convertirse en registros 
históricos a los que se puede acudir con relativa facilidad para analizar varios aspectos de la 
sociedad. 
El análisis de contenido es la técnica que permite investigar el contenido de las comunicaciones 
mediante la clasificación de los elementos manifiestos del mensaje en categorías. En esta 
metodología de análisis interesa fundamentalmente el estudio de las ideas comprendidas en los 
conceptos y no de las palabras con que se expresan. Este tipo de análisis estudia la comunicación o 
mensaje en el marco de las relaciones "emisor - receptor." 
El proceso científico que llamamos análisis de contenido requiere siempre, en primer lugar de 
datos. 
Un dato es una unidad de información grabada en un medio resistente y duradero (papel, 
cinta magnetográfica, disco fonográfico, cinta cinematográfica, etc.), que se distingue de 
otros datos, que es analizable por medio de técnicas explícitas, y que es significativo para 
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un problema determinado. La primera tarea de la investigación científica es, pues, 
determinar qué es lo que se va a considerar un dato, qué es lo que se va a observar.
13
  
El análisis de contenido utiliza un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo la 
producción de un meta-texto en el que se representa el cuerpo textual de un documento (proceso de 
connotación). Dicho de otro modo, el análisis de contenido intenta desestabilizar la inteligibilidad 
inmediata de un texto mostrando sus aspectos ocultos, no directamente intuibles y, sin embargo, 
presentes. 
El análisis de contenido implica una serie de reglas y procedimientos metodológicos que 
son necesarios considerar. Analizar es identificar la composición de un elemento, implica el 
conocimiento interno de un todo, de sus componentes y de la interacción de ellos. 
Evidentemente, el análisis en el campo de las ciencias sociales no puede limitarse a la mera 
identificación o cuantificación de componentes, elementos o principios, sino que debe 
concebirse como una descripción de los contenidos, y a la determinación, lo más exacta 
posible, de sus características, sus principios y relaciones.
14
 
La sola identificación de los componentes no puede develar las relaciones que se busca mostrar. Es 
cierto que las características de un elemento nos dan una idea de las funciones y relaciones que 
podrían cumplir en la estructura. Sin embargo, la interacción de los componentes nos devela la 
relación de sus partes. El proceso de investigación en el ámbito social debe producir un 
conocimiento de la realidad social en el que ambas perspectivas son necesarias. La complejidad de 
las sociedades requiere de métodos de análisis que contemplen nuevos paradigmas en materia de 
investigación en el ámbito social.  
El análisis de contenido es un conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados a 
facilitar la descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de 
todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos. Esta 
técnica de investigación es aplicable a discursos, información, mensajes, textos, imágenes etc. 
Como señala el investigador Eduardo López-Aranguren, toda investigación científica consta como 
mínimo de cuatro fases fundamentales: en primer lugar, el investigador tendrá que formular y 
delimitar el problema a investigar. La segunda fase de la investigación consiste en la elaboración de 
un diseño de la investigación, un plan en el que se identifique con exactitud y se justifique el cómo 
se va a realizar la investigación, qué pasos van a caminarse y en qué orden van a darse hasta llegar 
al final de la misma. A continuación deberán recogerse los datos que se consideren necesarios y 
suficientes para poder dar respuesta al interrogante inicial. Y, finalmente, los datos recogidos se 
someterán a análisis, de modo que la investigación termine con resultados o hallazgos de los que 
pueda derivarse alguna conclusión.  
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Como cualquier otro tipo de investigación, el análisis de contenido sigue los pasos descritos en el 
párrafo anterior, para ello es necesaria la identificación de las unidades de análisis, las cuales son 
los elementos de la comunicación en que se va a centrar el análisis. De acuerdo con el investigador 
español Eduardo López-Aranguren, podemos distinguir entre unidades de muestreo, unidades de 
registro, y unidades de contexto.  
 Unidades de Muestreo: son las diversas partes de la realidad sometida a observación que 
el investigador considera como separadas e independientes entre sí; por ello son aspectos 
de la comunicación que pueden formar parte de una muestra de elementos que puede 
someterse a un análisis. Esta unidad está compuesta por cada una de las unidades 
documentales escritas, susceptibles de ser estudiadas con el análisis de contenido y de 
interés para el propósito de cada investigación. Estas unidades deben quedar bien 
delimitadas antes del inicio de la investigación. Aunque en diversos análisis de contenido 
se han utilizado unidades de muestreo “artificiales” (bloques de líneas, columnas, páginas, 
bloques de minutos, etc.), es mucho más frecuente utilizar unidades de muestreo 
“naturales”, tales como editoriales, artículos, carteles, programas de radio o televisión, o 
segmentos independientes de tales programas. 
 Unidades de Contexto: es la porción de la unidad de muestreo que tiene que ser 
examinada para poder caracterizar una unidad de registro. Así, si se trata de una 
comunicación escrita, la unidad de contexto es el pasaje en el que está situada la unidad de 
registro que define el significado preciso de la misma, y es por tanto el pasaje que el 
investigador tiene que leer para determinar cómo está tratado un determinado símbolo, 
personaje, tema, etc.  
Las unidades de registro pueden estar contenidas en una sola palabra, o un término, pero 
para cerciorarse si ese término es tratado favorable o desfavorablemente el investigador 
tendrá que considerar la frase entera en la que el término aparece; y entonces la frase es la 
unidad de contexto. O bien puede ocurrir que la frase sea la unidad de registro y el párrafo 
en el que tal frase aparece la unidad de contexto. 
Las unidades de contexto no tienen por qué ser independientes unas de otras, ni 
nítidamente separables; al contrario, pueden estar solapadas unas con otras. Un 
determinado espacio (párrafo escrito o emitido por radio, escena, o secuencia 
cinematográfica) puede ser unidad de contexto para varias unidades de registro contenidas 
en su interior. Por lo general, la unidad de contexto es una porción de la comunicación más 
extensa que la unidad de registro, pero no siempre es así y, como ya se ha indicado, la 
unidad de registro y la unidad de contexto pueden coincidir. Lo que no puede ocurrir es 
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que la unidad de contexto sea una porción de material más corta o reducida que la unidad 
de registro.  
 Unidad de Análisis o Registro: corresponde a cada parte de la unidad de muestreo que 
pueda ser considerada como analizable. En otras palabras, es la mínima porción del 
contenido que el investigador aísla y separa por aparecer allí uno de los símbolos, palabras 
clave, eslogan, o temas que el investigador considera significativos. Así, en nuestra 
investigación, será unidad de registro cada segmento de una noticia, editorial o artículo. A 
veces, la unidad de registro está delimitada por la aparición de una única palabra o 
símbolo; a menudo, la unidad de registro está delimitada por el enunciado de un tema, o 
quizá por el nombre de un personaje; y hay casos en que toda una pieza entera (documento, 
editorial, artículo, o programa) es considerada unidad de registro, si lo que interesa al 
investigador es la caracterización global de la misma.  
Las Unidades de Análisis se identificarán a partir de las Unidades de Contexto, mediante 
este ejercicio se reconocerán como variables de análisis aquellas palabras y frases que se 
repiten más que otras, así se jerarquizarán los contenidos y tendencias de las noticias 
seleccionadas en la muestra. Este ejercicio de cuantificación permitirá definir los 
indicadores que se utilizarán en el ejercicio de análisis de contenido planteado. 
Además podemos identificar dos fases complementarias dentro del proceso de investigación que 
supone el análisis de contenido: 
 Cuantificación: se desarrolla mediante la asignación de números a las variables, este 
ejercicio se realiza mediante el conteo y jerarquización de las unidades de registro. 
 Registro y Codificación: es el proceso por el cual cada unidad de registro es codificada y 
descrita en forma analizable. La codificación es, a su vez, el proceso por el cual los datos 
brutos son sistemáticamente transformados y clasificados en categorías que permiten la 
descripción precisa de las características importantes del contenido.  
De aquí en adelante, la investigación dependerá de los intereses de los investigadores y de los 
objetivos planteados. Por ello es importante, antes de empezar el análisis, definir una postura 
teórica, disciplinar o profesional sobre el tema en desarrollo. Muchos tópicos son abordados desde 
muy distintos supuestos que condicionan el análisis. Aun cuando se trate de aspectos ampliamente 
conocidos, no será lo mismo abordarlo desde una postura que intente hallar elementos relativos al 
comunicador. 
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El análisis de contenido, necesariamente se ceñirá a suposiciones previas sobre la forma de hacer y 
comprender la ciencia o el tema de estudio. Tener presente los supuestos desde los cuales 
comenzamos el trabajo juega a favor de la rigurosidad del procedimiento. 
De acuerdo con varios investigadores, podemos identificar tres objetivos posibles del análisis de 
contenido: “1. La descripción, precisa y sistemática, de las características de una comunicación. 2. 
La formulación de inferencias sobre asuntos exteriores al contenido de la comunicación. 3. La 
prueba de hipótesis, para su verificación o rechazo.”15 
Los análisis de contenido que están dirigidos a la prueba de una hipótesis por lo general comparan 
los resultados obtenidos mediante el análisis de contenido, con datos o investigaciones que han sido 
obtenidos de forma diferente e independiente y que versan sobre fenómenos no inferidos a través 
de aquel análisis. 
Desde este punto podemos establecer una diferencia notable con otro tipo de investigación, el 
análisis de discurso. En términos generales este método de investigación busca identificar 
estructuras ideológicas. Cada perspectiva teórica supone ciertas divergencias con respecto a los 
supuestos teóricos, estilos de trabajo  y objetivos de la investigación. 
A nivel teórico podríamos decir que el análisis de contenido parte de la premisa de que se puede 
generar un metatexto a partir del ejercicio interpretativo. Para generar el metatexto el investigador 
debe justificar teóricamente su selección a la par que establece claramente cuáles son las reglas que 
sigue para establecer por ejemplo, sus categorías, subcategorías y las relaciones entre ellas. En 
otras palabras, el meta texto es necesario para establecer las conclusiones, propuestas de modelos 
explicativos, diagramas de flujos causales, etc.  
En contraste, el análisis discursivo supone un posicionamiento desde la semiótica, estableciendo un 
método analítico al que le interesa ver las formas de producción y circulación de los signos en su 
sentido amplio, tanto en textos escritos o verbales como con imágenes visuales. Su objetivo 
fundamental es desentrañar, los mecanismos de las formas de significación social y cultural.  
En cuanto a las estrategias de análisis de discurso tenemos una gama bastante amplia de 
posibilidades: análisis de figuras retóricas, análisis de estructuras narrativas, donde se estudia por 
ejemplo, el análisis de los tiempos verbales, modalidades de la expresión, análisis de la utilización 
de pronombres índices y anafóricos, etc., las formas de intertextualidad, entre otras.  Como fase 
previa al análisis discursivo varios autores han señalado la importancia de hacer análisis histórico 
sobre los vínculos entre las formas discursivas bajo estudio y determinadas formas de relaciones 
sociales. 
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La vinculación del análisis discursivo con las relaciones sociales particulares es especialmente 
relevante para lo que se ha llamado el análisis discursivo crítico. Este análisis está especialmente 
interesado en develar cómo se generan formas de dominación o resistencia a la dominación en 
contextos específicos. Se parte de la premisa de que los discursos son prácticas que generan 
realidades sociales. Esto no quiere decir, sin embargo, que un análisis de contenido no pueda 
igualmente tener y atender preocupaciones políticas.  
 
Van Dijk ha señalado  que a menudo investigaciones en el campo de los medios de comunicación 
han utilizado análisis de contenido tradicional para demostrar que se reproducen imágenes 
estereotipadas, sexistas o racistas en textos, ilustraciones y fotos y cómo éstas se traducen en 
prácticas sociales de exclusión. Sin embargo, las consideraciones de diferencias filosóficas o 
epistemológicas que sirven de base a estos dos métodos (análisis de contenido y de discurso), 




























MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE CONTENIDOS 
 
El desarrollo del lenguaje le tomó a la humanidad millones de años, de igual manera pasaron varios 
siglos para que la escritura fuera una realidad, si comparamos este lapso con el desarrollo de la vida 
es un período relativamente corto. La escritura ha evolucionado desde las representaciones 
pictográficas a los sistemas fonéticos. Pueblos como el sumerio desarrollaron un tipo de escritura 
diferente, ligado a la idea de que cada símbolo plasmado podía representar, más que una idea, un 
sonido.  
La escritura alfabética llegó en menos de mil años. Se difundió por todo el mundo antiguo 
y llegó a Grecia. En aquellos tiempos se desarrolló plenamente la idea de utilizar símbolos 
de letras para consonantes, y finalmente vocales, más que para sílabas. Esto fue un gran 
adelanto porque se necesitaban menos de cien caracteres. Hoy en día, por ejemplo, en 
castellano nos la arreglamos bastante bien con veintisiete.
16
 
A parte de la escritura otro de los logros más importantes para la humanidad fue el desarrollo de la 
impresión.  Al principio, cuando los libros eran copias manuscritas,  el número de libros 
disponibles estaba seriamente restringido y solamente personas de abundantes recursos podían 
acceder a ellos.  
La impresión trajo consigo un cambio extraordinario, de manera que se podía reproducir con gran 
precisión cientos e incluso miles de libros o escritos. Fue un invento que sorprendió a la población 
mundial, sin embargo, aún en este período, y en los que le siguen, los grupos económicos siempre 
estuvieron presentes. La información pasaba en múltiples ocasiones la censura del dinero, en ese 
momento solo el que tenía recursos podía acceder a un manuscrito, esas mismas personas veían 
como rentable el desarrollo de imprentas y el comercio del papel.   
Un momento crítico para la aparición definitiva de la imprenta en occidente se produjo 
cuando el papel empezó a sustituir al pergamino. Desde entonces se difundió por toda la 
Europa cristiana, en especial cuando los árabes invadieron la península Ibérica. La industria 
del papel y el desarrollo de la imprenta definían una nueva forma de poder.
17
 
La idea básica del periódico se presentó de manera temprana en el continente Europeo y en el 
Nuevo Mundo.  La primera prensa se presentó mediante pequeños folletos e impresos dirigidos a la 
minoría educada. Su contenido tenía un determinado nivel de sofisticación además de una intención 
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en cuanto a su contenido, estaba dirigido a personas que compartían al menos una posición política 
y económica similar.  
Este material aportó las bases para la elaboración de medios impresos dirigidos a los artesanos, 
mecánicos, comerciantes, personas que integraban la clase media y obrera; esta aparente 
“democratización de la información” obedeció a intereses lejanos a la emancipación o a la igualdad 
de los pueblos, esta estrategia obedeció a la intención de incrementar las ganancias mediante la 
masificación del tiraje informativo. “Cuando se encontró la manera de financiar un periódico 
barato (en términos de producción) de amplia distribución, y se idearon las técnicas para una 
mayor rapidez en las tareas de impresión y distribución, nació el primer autentico medio de 
masas.”18 
El periódico de masas fue un gran éxito y se difundió en pocos años por todo el mundo. New York 
fue el escenario que marcó el inicio de la comunicación de masas, 1830 el punto de partida. El siglo 
XIX fue testigo de la combinación de la tecnología de impresión rápida y la idea del periódico. De 
acuerdo con Edwin Emery, son dos los puntos importantes en estos acontecimientos. El periódico 
de masas, al igual que los otros medios que le siguieron, fue un invento que se produjo solo 
después de que apareció y se acumuló un complejo conjunto de elementos culturales, económicos y 
políticos al interior de la sociedad.  
Como casi todos los inventos, el periódico representó una combinación de esos elementos dentro 
de un cuadro social que permitió la aceptación y la adopción general del periódico como complejo 
cultural. Como recurso técnico, era coherente con otras instituciones culturales de la época.  
La estructura institucional relevante de la sociedad, en términos de sus procesos económicos, 
políticos y educativos, así como en sus conformaciones demográficas y ecológicas, aportaban un 
marco en el que podía surgir y florecer la particular combinación que representa un periódico 
asequible por poco dinero. 
Al finalizar el siglo XIX estaba claro que este nuevo medio de comunicación estaba produciendo 
cambios importantes en la condición humana. La nueva forma de comunicación no solo influía en 
los esquemas o parámetros de interacción en la sociedad, sino también en las perspectivas 
psicológicas de los individuos.  
Las características más importantes que se percibían de este medio eran: Expresividad, en cuanto 
contenían una amplia gama de ideas y sentimientos; Permanencia de registro, entra aquí la 
superación del tiempo; Rapidez, debido a la superación del espacio; Difusión, por su acceso a todas 
las clases humanas.  
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De acuerdo con Charles Horton Hooley, sociólogo norteamericano, estos rasgos de los medios 
impresos, y específicamente del periódico, cambiaron para siempre la perspectiva mental de 
quienes los utilizaban: 
El carácter general de este cambio queda bien expresado por las palabras ampliación y 
animación. Los contactos sociales quedaban ampliados en el espacio y apresurados en el 
tiempo, y en su mismo grado se hace más amplio y más alerta la unidad mental que ello 
supone. El individuo queda ampliado al entrar en relación con una vida más grande y más 
variada, y se le mantiene excitado, a veces hasta el exceso, por la multitud de sugerencias 
para el cambio que esa vida le aporta.
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De esta manera quedaba sentado que la época de la comunicación de masas, iniciada por el 
desarrollo de los medios escritos, limaría las barreras del aislamiento entre la gente de todo el 
mundo y produciría cambios significativos en la organización y funcionamiento de la sociedad. 
 
2.1 Evolución de la Producción Impresa 
Posteriormente al desarrollo de la televisión se desarrolló una constante evolución en los formatos 
impresos, los cuales buscaban ser mucho más atractivos a la lectura. Este proceso se refleja en el 
tamaño de los diarios, en el empleo de recursos de edición, en el manejo de espacios en las páginas, 
en el despliegue de los temas considerados importantes y en el tratamiento de esos temas.  
Se han logrado importantes avances tecnológicos en cuanto al diseño, impresión y procesamiento 
de textos. Estos cambios otorgan una mayor amplitud de posibilidades y creatividad al momento de 
elaborar un diario. El paso de la máquina de escribir a la computadora supuso un ahorro de pasos 
en el procesamiento de textos que, hace más de 15 o 20 años, recorrían diversas instancias hasta su 
destino final en las páginas del diario. 
Durante la década de los ochenta el sistema de composición utilizado se denominaba de 
composición en caliente, el cual empleaba la fundición de máquinas de plomo para generar cada 
carácter de escritura. Los textos elaborados por los periodistas en máquinas de escribir eran 
mediados por líneas, definiendo una correspondencia con el espacio disponible para una noticia y 
otra. Los originales eran retipiados en un taller que se encontraba separado de la redacción, los 
operadores de esta sección se llamaban linotipistas. El trabajo era mecánico e insalubre y 
necesitaba de un gran espacio físico. Cualquier defecto encontrado durante el proceso de impresión 
era resuelto en el momento alterando lo que fuera necesario en la rama, la cual era una caja 
organizada por sectores en la que se colocaban las líneas de texto de acuerdo al diseño de cada 
página. 
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En aquella época la medida de los textos era aproximada puesto que a menudo las notas no se 
ajustaban al espacio asignado por los diagramadores. Con el objetivo de facilitar esta operación se 
solicitaba a los periodistas escribir algunas líneas adicionales ya que, en ese tramo de la 
producción, resultaba más fácil eliminar las líneas que incorporarlas. Esta es una de las causas 
principales por las que el sistema de escritura original de las crónicas periodísticas tuviera la forma 
de una pirámide invertida, es decir, con lo más importante de la noticia al principio y lo menos 
relevante al final.  
Este sistema de composición en plomo implicaba una demora considerable en la producción, que 
también restaba horas al trabajo periodístico como tal, razón por la cual el cierre de edición se 
efectuaba mucho más temprano que hoy en día. 
Posteriormente los diarios incorporaron el sistema de composición en frío, mejor conocido como 
off-set. Este método también requería de tipiadores, los cuales operaban máquinas similares a 
computadoras que grababan todo el material en un soporte informático, que después era procesado 
por otro equipo que emitía una tira con el texto impreso en papel fotográfico. Luego de esto se 
recortaban los textos y se los acomodaba de acuerdo al diseño establecido por el diagramador. En 
este sistema las notas periodísticas también se escribían de acuerdo a la pirámide invertida ya que 
el cálculo del tamaño de los textos aún era aproximado. Las páginas terminadas eran fotografiadas 
para realizar una película positiva, las películas se reunían en grupos de cuatro de acuerdo a un 
orden establecido. Mediante un método químico esta plancha de cuatro películas se pasaba a una 
sola plancha hecha de un metal flexible que luego era colocado en el rodillo de la imprenta.  
Pero el empleo del off-set no duró más de quince años debido a la irrupción del sistema 
informático. Actualmente, los textos son producidos por los periodistas en una PC y luego 
procesados en otra PC de diseño sin el intermedio de una impresión. La extensión de los textos 
puede ser ajustada dentro de la página de diseño de acuerdo a los márgenes establecidos por cada 
medio. Finalmente, y luego de la aprobación de los contenidos, se envía la página a otra PC que 
emite una película positiva lista para la etapa final de impresión. 
 
2.2 Organización de los Diarios 
A pesar de las ventajas logradas del empleo evolutivo de la tecnología existen ciertos elementos 
que no varían al momento de producir un diario. Esto quiere decir que a pesar del desarrollo de la 
creatividad y de la libertad, muchos de los elementos de diseño están caracterizados por una fuerte 
cuota de rigidez. Al parecer existe una relación implícita con el lector según la cual el contenido de 
un periódico debe ser invariable. 
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En ese sentido es necesario enfatizar que los diarios mantienen con los lectores una suerte 
de relación contractual de carácter implícito, referida a componentes comunes en todos los 
diarios, pero también a elementos que son especiales de cada uno de ellos, que devienen y 
se forjan a partir de la fidelidad ejercida por los lectores a través de los años.
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Así se podría mencionar el hecho de que todos los diarios organizan su información por secciones, 
las cuales son identificadas por los lectores de acuerdo a una organización específica de la realidad. 
Otra característica importante tiene relación con el lugar que ocupan las noticias así como su 
magnitud, de aquí se desprende la importancia asignada por el medio a una determinada noticia. 
Adquieren  una importancia especial las características propias de un diario, ya sea en cuanto a su 
tamaño, la modalidad de organización, la designación de sus secciones, la dimensión de titulares, la 
tipografía y el despliegue fotográfico. En el pasado se podía encontrar uniformes en cuanto a su 
estructura: textos densos, escases de imágenes, títulos pequeños, escasos espacios blancos entre las 
notas, gran tamaño de las páginas (sábanas) etc.  
Hoy en día los diarios se estructuran en un cuerpo principal al que se le agregan suplementos 
especiales que suelen ser editados de manera semanal (variedades, horóscopo, salud, etc.), a 
excepción de algunos casos como los avisos clasificados, la sección de espectáculos y deportiva. 
Mientras que el cuerpo principal es el cuerpo noticioso del día, los suplementos tienen una unidad 
temática definida dotada de individualidad: turismo, informática, cultura, infantiles, entre otras.  
La principal diferencia entre el cuerpo noticioso y los suplementos es que la información contenida 
en los últimos no es efímera, por lo tanto no se rige por los mismos parámetros de la noticia como 
tal.  
La publicidad también juega un papel fundamental dentro de los diarios. Los avisos son la principal 
fuente de ingresos de un medio impreso, es por ello que en ocasiones un medio puede relegar a la 
información mediante la inclusión inesperada de publicidad. La lógica de un periódico obedece, 
desde su contenido, al mercado. La sección de redacción de todos los medios impresos se ajusta a 
un esquema de avisos establecido en cada jornada.  
Es sobre ese esquema, conocido como mono, que se asigna la extensión de las secciones del diario. 
A pesar de ello los avisos tienen dos parámetros elementales: los avisos se disponen sobre el 
margen exterior de las páginas y cuando hay más de un aviso en la página los de mayor tamaño 
deben apoyarse en el margen inferior y sobre ellos, en escalera, los más pequeños, en lo posible sin 
superar la mitad inferior de la página. 
Otras consideraciones importantes respecto de la publicidad son: evitar que dos páginas enfrentadas 
(par e impar) se llenen de publicidad debido a que esto impide la inclusión de texto informativo. 
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También es importante evitar que una publicidad coincida en cuanto a su tema con una información 
de la misma página, el lector podría entenderlo como un auspicio, a pesar de ello este tipo de 
situaciones ocurren en los medios del país con cierta regularidad. 
 
2.3 Construcción de La Noticia 
En el Ecuador como en el mundo entero, muchos lectores, así como especialistas en comunicación, 
han criticado la posición que toman los medios de comunicación respecto de un hecho. Se acusa a 
los diarios de ocultar información, de publicar hechos relevantes a los intereses del medio, de 
proporcionar una visión distorsionada de la realidad, de mentir.  
Muchos estudiosos de la labor periodística han desarrollado diversos esfuerzos por determinar 
cómo los medios construyen esta realidad, que es, esencialmente parcializada puesto que no 
incluye la totalidad de la información existente en cualquier momento temporal. Inicialmente, la 
sociedad acepta esta discriminación selectiva, pero no todos están de acuerdo con la elección que 
hacen los periodistas respecto de lo que es o no noticia. 
Desde los inicios de la labor periodística, la promoción de hechos específicos definió el interés de 
los medios. “En la segunda mitad del siglo pasado los primeros enfoques calificaron a la acción 
periodística como un sistema de procesamiento de información, cuya función primordial era la 
selección de sucesos para darlos a publicidad, intentando aislar las variables que determinan la 
selección.”21  
Posteriormente se desarrollaron nuevas ideas respecto de la labor periodística. Se plantea, por 
ejemplo, el rol de los medios de comunicación en una construcción social de la realidad, este 
proceso se contempla desde una relación dialéctica entre tres tipos de realidades: 
- La realidad social objetiva: mundo objetivo que existe fuera del individuo. Es 
aprehendida por los individuos sin la necesidad de una verificación, permitiendo llevar a 
cabo las actividades cotidianas. 
- La realidad social simbólica: consiste en las distintas formas de expresión simbólica de la 
realidad objetiva. Entran aquí los medios de comunicación. Aunque hay multitud de 
realidades simbólicas y los individuos pueden diferenciar sus símbolos. 
- La realidad social subjetiva: esta realidad tiene como base a las otras dos. Las realidades 
objetivas y simbólicas se funden para formar una realidad subjetiva.    
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Debido a que existen un sin número de concepciones sobre el tema, trabajaremos la idea base 
según la cual el periodista realiza una construcción interpretativa de la realidad. Este proceso 
conjuga una trama bastante intrincada de diversos factores como los elementos condicionantes para 
la elección de una información para su publicación, la metodología de selección de la información 
y las que se emplean para su presentación final. 
La rutina habitual de los periodistas reúne varios factores comunes. Por ejemplo, todos disponen de 
informantes y referentes a los que consultan regularmente. Por otra parte, muchos de los enfoques 
abordados respecto a un determinado tema dependerán de la dirección personal y de la empresa 
periodística en la que labora determinado profesional de la comunicación. Este último tema es muy 
importante ya que el bagaje personal de cada periodista, su ideología y el poder relativo a cada 
empresa o sus intereses económicos son elementos sustanciales en la construcción de la noticia. 
Estos factores definirán en cada momento la selección de los hechos destinados a ser noticiables y 
suponen la posibilidad de un conflicto.  
En la práctica, este conflicto entre periodistas y editores (los que representan los intereses de los 
medios), se resuelve a través de una negociación. Este proceso de filtración de la información es 
conocido como “gatekeeping” y pertenece al proceso de construcción de la noticia conocido 
internacionalmente como newsmaking. 
Hay que resaltar el hecho de que una vez que en un medio ha tenido lugar un conflicto sobre la 
viabilidad de tratar o no un hecho y hacerlo noticia, raramente la negociación vuelve a tener lugar 
en casos similares. Es decir, se produce un autoaprendizaje sobre lo que es publicable y lo que no. 
Esta negociación tendrá lugar entonces cuando existan casos en los que se anticipe que la 
publicación tendrá un impacto profundo en la sociedad o cuando, principalmente, roce los intereses 
de la empresa periodística. 
La tarea de construcción de la noticia adquiere una complejidad creciente a medida que se avanza 
en su comprensión. Debido a que todas las personas y mucho más los periodistas poseen una idea 
intuitiva de lo que es la noticia podría considerarse un ejercicio excesivo definirla. Mucho más si, 
como lo señala Van Dijk, se subraya la ambigüedad de la noción de noticia.  
Tenemos en primer lugar lo que podría denominarse en un amplio sentido: “nueva información”, 
en ella se resumen situaciones cotidianas como del estilo: “Te tengo malas noticias” o “Qué 
noticias me tienes de tu amigo”. Pero el concepto de noticia es parte de otros significados, los 
cuales están relacionados a los medios de comunicación. Entonces empiezan a surgir las 
ambigüedades. Por lo tanto se pueden sugerir tres alcances básicos de noticia: 
- Nueva información sobre sucesos, objetos o personas. 
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- Un programa tipo (de radio o TV) en el cual se presentan informaciones periodísticas. 
- Un informe periodístico, como por ejemplo un texto en un diario o un relato radial, la TV o 
internet, en el cual se ofrece una nueva información sobre sucesos recientes. 
La noción de noticia que le interesa a este trabajo, se resume en el punto 3, entendiéndola como un 
tipo de texto o discurso como es expresado en los medios periodísticos. Por lo tanto, el objeto de 
análisis al hablar de noticia se refiere a los artículos periodísticos en el sentido estricto, es decir, los 
que se refieren a los sucesos políticos, económicos, culturales, deportivos, etc. Todavía resta una 
aclaración debido a que dentro de los artículos periodísticos se encuentran los editoriales o artículos 
de opinión, donde el discurso en lugar de ser informativo es evaluativo, es decir que el autor 
analiza las causas y consecuencias de un suceso determinado. 
Al iniciar una definición de lo que es la noticia se puede citar a Grijelmo: “es la esencia del 
periodismo, la materia prima. Noticia es todo aquel hecho novedoso que resulta de interés para los 
lectores. La noticia en estado puro viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, 
estremecedor, paradójico o trascendental, y sobre todo reciente.”22  
La definición parece complacer la intuición general de lo que es la noticia. Sin embargo, nacen 
algunas interrogantes puesto que se determina que noticia es un hecho novedoso de interés para los 
lectores. Es decir que el periodista juega a ser un lector, anticipando qué captará la atención y qué 
no.  
Para entender lo que es la noticia se deben definir cuatro condiciones básicas, la noticia debe ser: 
sorprendente, estremecedora, paradójica y trascendental. Para muchas personas una noticia puede 
tener estas características, pero para otras no. La noción de lo que es la noticia se condiciona a la 
apreciación de cada periodista, lo que le resta validez general a la definición planteada 
inicialmente. 
La producción de la noticia es un proceso que se inicia con un acontecimiento. Pero un 
acontecimiento como algo ajeno a la construcción social de la realidad por el sujeto. Es el sujeto 
observador (en este caso el periodista) el que le da sentido a un acontecimiento.  
Antes de la aparición de la prensa de masas el conocimiento era un privilegio de las clases 
dominantes, grupos de poder que necesitaban de la información para mantener su status. La 
información tenía en ese entonces una función comercial-financiera. Mientras tanto, la mayoría de 
la gente, el pueblo, debía conformarse con el rumor y el chisme del acontecimiento local, una 
transmisión oral de información que estaba limitada por las distancias. La información llegaba con 
un gran retraso respecto al hecho que lo motivaba.  
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Es a partir del siglo XIX cuando los medios de comunicación se convierten en la principal fuente 
de transmisión de acontecimientos. Desde este momento se desarrolla una explicación ideológica 
explícita del acontecimiento para elaborar una información que será distribuida como mercancía. 
Con el incremento de la demanda informativa, los medios empiezan a abusar de la exageración y 
manipulación.  
De acuerdo con Miquel Rodrigo Alsina, la sociedad actual es una sociedad “acontecedora”. Se ha 
producido un incremento considerable en la cantidad de información y en el tipo. Este cambio, se 
manifiesta en tres aspectos: el rápido flujo de información influye sobre el acontecimiento, en 
segundo lugar esta rapidez tiene un efecto espacial puesto que se amplía a nivel mundial  y 
finalmente se da una diversificación de tipos de acontecimientos (deportivos, culturales, 
económicos, etc.). 
Para el periodismo, el acontecimiento es toda variación comunicada del sistema por la cual los 
sujetos del mismo se pueden sentir implicados. Desde esta definición serían elementos del 
acontecimiento: 
- La variación en el sistema: supone la ruptura de la norma o de la cotidianidad. Esta 
variación se produce respecto al tiempo, es decir tiene un principio y un final. Todo 
acontecimiento tiene un índice de caducidad, si la variación dura demasiado tiempo se 
convierte en “norma” y deja de ser acontecimiento. Este grado de caducidad variará de 
acuerdo a la espectacularidad, importancia, profundidad, etc.  
- La comunicabilidad del hecho: el acontecimiento periodístico debe ser comunicable 
puesto que se entiende como un hecho social y por lo tanto de interés público.  
- La implicación de los sujetos: todo acto comunicativo incide sobre el destinatario. La 
implicación puede ser contemplada desde dos perspectivas distintas:  
o Implicación del destinatario de la noticia: cada consumidor de comunicación 
puede darle mayor importancia a unas noticias en lugar de a otras dependiendo de 
ciertos rasgos personales. Así, un hecho determinado puede tener grados distintos 
de implicación dependiendo de cada persona. 
o Implicación que le presupone al acontecimiento el productor de la noticia (los 
mass media): el grado de implicación de la institución, en este caso un periódico, 
es determinante al momento de definir un hecho como un acontecimiento o no. 
Esta determinación dependerá de factores geográficos, económicos, culturales, 
políticos, etc.     
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Luego de definir lo que supone el acontecimiento periodístico, es necesario precisar lo que se 
supone por noticia. “Noticia es una representación social de la realidad cotidiana producida 
institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible.”23   
El mundo posible es aquel que construye el periodista teniendo en cuenta el mundo real, como 
fuente de acontecimientos, y al mundo de referencia, como modelo en los cuales se encuadran o 
acomodan los hechos conocidos para una mejor comprensión. De esta manera se pueden definir un 
limitado número de mundos de referencia para comprender un hecho, selección que se desarrolla, 
como queda registrado en párrafos anteriores, de acuerdo al bagaje conceptual e ideológico del 
periodista y de la visión e intención del medio en el que se desempeña. 
 
 2.4 Formatos y Géneros en los medios impresos 
Raúl Clauso, periodista, editor y columnista argentino, señala tres etapas dentro del periodismo que 
definen los géneros predominantes en distintos momentos del tiempo. Así identifica una etapa 
ideológica, la cual asocia al nacimiento del periodismo formal, esta etapa se amplió durante el siglo 
XIX. Durante esta época el periodista se unió a las ideas políticas renovadoras europeas del siglo 
XVIII, así inicia el periodismo en la América Colonial y, obviamente, en el Ecuador. 
La segunda etapa se desarrolla durante la primera parte del siglo XX y se conoce como era 
informativa, podría llamarse también noticiosa. Se caracteriza por la presentación de los hechos de 
actualidad en términos de “objetividad”, independientemente de que se logre o no, y al margen de 
lo que pueda discutirse respecto de la labor de los medios. La tercera etapa es la analítica, que en el 
medio empieza a imponerse desde la década de los 80. 
Sin embargo, hay que entender a estas etapas como una estructura temporal que sobrevive en el 
tiempo. 
Es necesario observar esta clasificación como una estructura temporal simplificada, cuyas 
características se transfieren a la actualidad. En efecto las tres modalidades conviven en 
nuestro tiempo, como basta observar en cualquier medio regular, con los cambios que, va 
de suyo, supone la adaptación a tiempos diferentes.
24
         
En relación al periodismo ideológico se puede decir que no es equivalente al de años anteriores. 
Antes estaba ligado a la difusión de nuevas concepciones sobre el estado, la política y la sociedad; 
en cambio el actual da señales de un corte más faccioso, implica una lucha más amarga por 
espacios de poder. 
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Para formular una representación más amplia de los medios escritos es necesario decir que la 
variedad de géneros no se agota en estas tres categorías, debemos agregar una variedad 
omnipresente en los medios: el periodismo de entretenimiento o “infoentretenimiento”, que ofrece 
enfoques como aspectos superficiales transformados o administrados como trascendentes, ironía, 
humor y exageración de la realidad o el escándalo. Los medios utilizan una justificación cada vez 
más común para la utilización de este género. Los diarios suponen que la “dureza” de la realidad 
debe ser matizada con contenidos “livianos”, a modo de un oasis de evasión mental. 
En el marco de estas categorías resta incluir los géneros tradicionales según los cuales los medios 
de comunicación han organizado sus contenidos, organización que obedece a la administración y 
presentación de la información. Desde esta perspectiva los géneros periodísticos son formas 
literarias utilizadas para narrar o explicar acontecimientos, en este caso, a través de un medio 
impreso. Aparecen vinculados, desde un principio, a la prensa escrita, posteriormente se 
desarrollarán conjuntamente con la radio y la televisión. Los géneros están clasificados en dos 
grandes apartados. Por un lado, los que se refieren a los relatos que cuentan los hechos, y por otro, 
a los comentarios que se utilizan para ofrecer ideas. 
Los principales tipos de géneros periodísticos son los siguientes: 
 
2.4.1 De Información  
Transmite datos y hechos concretos, no incluye opiniones ni valoraciones personales, así como 
juicios de valor. 
La Noticia: en párrafos anteriores ya se ha descrito, de manera profunda, lo que supone  la noticia 
y el acontecimiento. Con la noticia el lector recibe la información sin ningún tipo de valoración 
personal u opinión del periodista. El estilo lingüístico utilizado está claramente definido por las 
siguientes normas: claro, concreto y conciso (las tres ces).  
En esta estructura informativa los datos se ordenan de manera decreciente a su importancia, es 
decir, desde los datos más importantes hasta aquellos menos significativos que cerrarán el cuerpo 
de la noticia. En la noticia se incluyen los datos esenciales para la comprensión del acontecimiento. 
Se tiene que proporcionar al público las respuestas a las llamadas 5 W: Quién, qué, cuándo, dónde, 
por qué (who, what, when, where, why, a las que se puede añadir el Cómo, How). 
La redacción de la noticia presenta unas pautas rígidas con escaso margen para la creatividad y 
originalidad por parte del profesional de la información. Sin embargo, es el género que con mayor 
eficacia cumple la función que podemos considerar prioritaria para el periodista: la de informar. La 
noticia se compone de tres partes: titular, lead o entradilla y cuerpo de la noticia. 
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Reportaje: el reportaje objetivo es considerado un género informativo (a diferencia del 
interpretativo). Este género cumple las mismas funciones que la noticia. Presenta bastantes 
elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene la objetividad en la presentación de los 
hechos.  
El rasgo más importante del reportaje es  que su extensión generalmente es mayor a la de la noticia, 
por tanto, permite al periodista ofrecer un mayor número de datos complementarios. 
Este género también plantea mayor libertad expresiva, la cual siempre estará definida por la 
función de informar. Si se escribe un reportaje, se podrán utilizar algunas estructuras sintácticas 
poco frecuentes en las noticias, o elaborar descripciones más creativas, pero no se puede olvidar 
que lo que se pretende ante todo es informar con profundidad al lector de unos hechos 
determinados. Si la creatividad supone una dificultad añadida para que el lector pueda recibir esos 
datos informativos de un modo claro y directo, el planteamiento será erróneo.  
El reportaje objetivo consta de dos partes: el lead y el cuerpo del mismo. El lead del reportaje 
pretende ganar la atención del lector desde la primera frase, a diferencia del lead de la noticia que 
tiene como función prioritaria condensar la esencia de la noticia. No es necesario que el lead del 
reportaje reúna los datos esenciales de los acontecimientos o hechos que se describen. El reportaje 
pretende atrapar el interés del lector para que continúe la lectura puesto que es más amplia que la 
noticia. Para ello puede aplicar distintas fórmulas de lead utilizando: la ironía, el contraste o la 
sorpresa. 
La Entrevista: es el género periodístico en el que se expone una conversación con un personaje 
mediante el sistema de pregunta y respuesta.  
Una entrevista contiene informaciones, opiniones, vivencias, etc., sobre algún tema de interés. Este 
tema es fijado previamente por el entrevistador que tiene como misión fundamental formular las 
preguntas. En algunas ocasiones, el entrevistador puede saltarse el orden previamente establecido 
en su guion de trabajo y, al hilo de una respuesta interesante, introducir una pregunta nueva.  
La entrevista puede incluir en su primer párrafo una presentación del personaje: se cita su edad, se 
expone su cargo, trabajo, dedicación, se relata su trayectoria y se cuenta el motivo por el que es 
entrevistado. A continuación se suceden las preguntas y respuestas sin otra intervención del 
periodista que el resumen de la conversación. La sucesión de preguntas y respuestas debe tener un 
hilo conductor coherente. Para ello, un buen entrevistador debe tener un guión ordenado previo a la 
entrevista. 
 
2.4.2 De Opinión 
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Su enfoque es valorativo, la información se relega a un segundo plano a pesar de que toda opinión 
debe sustentarse en un hecho específico. 
Editorial: Es un artículo de opinión. Su publicación se ha vuelto necesaria puesto que define la 
línea de pensamiento del medio. Generalmente está ligado a los hechos de actualidad. El editorial 
reflexiona sobre el problema en cuestión con el objetivo de mostrar una determinada manera de 
enfocarlo. El carácter de la argumentación aspira a ser objetivo, para ello usa un lenguaje sin 
valoraciones despectivas y argumentos razonados. 
En la mayoría de los periódicos no va firmado porque su contenido representa al periódico y no a 
los individuos. 
Carta al Director: Son textos escritos por los lectores para su publicación en una  sección  que los 
periódicos han creado para este fin. Las Cartas al Director u opinión de los lectores, abordan temas 
variados: hechos de actualidad,  reflexiones; pero también desacuerdos con alguna información,  el 
editorial,  un artículo de opinión etc. Generalmente son exposiciones argumentadas en las que los 
lectores muestran su protesta sobre algo.  
Artículo de Opinión: es un artículo en el que se expone o argumenta respecto de cualquier tema.  
Es un valioso modo de expresión, que ha sido utilizado a través de los tiempos por pensadores, 
políticos, sociólogos, etc. Este género es generalmente escrito por un colaborador ajeno al 
periódico pero de reconocido prestigio en el tema de abordaje. Su estructura es libre y está definida 
por el gusto o estilo del escritor. 
La Crítica: valora y explica la obra creativa expuesta al público: libros, películas, eventos, 
revistas, etc. Generalmente la realiza un experto sobre el tema.  
La Tira Cómica: historieta que se publica de manera periódica y que está protagonizada por 
personajes fijos, estas viñetas no necesitan incluir texto alguno para dejar bien clara la opinión de 
su autor sobre temas de actualidad. Utiliza un formato gráfico que puede incluir o no texto. 
 
 2.5 Medios de Comunicación y Política en América Latina  
En América Latina, la búsqueda de una reforma de la comunicación necesitó de varios años para 
consolidarse en un movimiento significativo y notorio. Fue solo a mediados de los años setenta 
cuando varios analistas empezaron a articular la crítica de los poderosos medios privados y de los 
impotentes medios públicos.  
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En el caso de los primeros, denunciaron las tendencias hacia la propiedad oligopólica y entrelazada 
de los media, la distribución del acceso a los mensajes, sesgada en favor de las minorías, y el 
predominio de contenidos triviales, violentos y alienadores; varios grupos denunciaron el estímulo 
de consumismo, racismo y espíritu conservador de los medios de comunicación de la época. En el 
caso de los segundos, hallaron una inclinación mucho más acentuada hacia las preocupaciones 
propagandísticas que hacia el servicio con fines educativos y culturales.      
Las primeras conclusiones de varios críticos se centraron en afirmar que las élites oligárquicas que 
sometían y explotaban a las masas habían pasado a ser también dominantes en la esfera de la 
comunicación y la cultura, aumentando con ello su poder en gracia del mantenimiento del statu 
quo. 
Los intereses conservadores y explotadores, tanto nativos como procedentes de fuera del 
continente, han construido un sistema de comunicación de masa privado y comercial que, en 
muchos aspectos, está lejos de ser democrático. La comprensión de este hecho, la percepción de 
elementos no-democráticos en la comunicación más allá de la represión gubernamental contra el 
periodismo inconformista, parece haber surgido solamente después de la Segunda Guerra Mundial. 
Fue así como, durante la segunda mitad del siglo XX, despertó el interés de pocos países de la 
región por construir una nueva estructura social y de relación comunicacional.  
Fueron muy pocos los casos en los que se intentó cambiar tal situación en el curso de los 
años setenta. Los demócratas cristianos chilenos se esforzaron para fortalecer los medios de 
comunicación del Estado y regular al mismo tiempo la actividad de los medios privados. 
También es importante mencionar el ejemplo inusual de un establishment militar que 
realizó una transformación social en favor de las mayorías. Este fue el caso de régimen 
peruano nacido en 1968, que fortaleció e integró apreciablemente a las instituciones de 
comunicación estatales y la legislación aprobada, imponiendo una fuerte regulación a los 
mass-media privados con objeto de modificar su orientación tradicional, considerada 
nociva.
25
                      
Otro movimiento con intenciones de reforma llegó al poder en Chile, a través de elecciones 
democráticas, a comienzos de los años setenta. Este gobierno se definió como socialista y fue 
liderado por Salvador Allende. También aquí se manifestó la voluntad de reformar los medios, sin 
embargo, como lo afirma el comunicador Luis Ramiro Beltrán, fueron incapaces de introducir 
cambios de gran alcance como aquellos planteados en Perú. De hecho, en el año de 1974, el 
régimen militar peruano expropió los diarios de Lima para experimentar una nueva forma de 
propiedad, la propiedad social en lugar de una propiedad privada o pública. 
La intención peruana era entregar los grandes diarios a organizaciones sociales como ligas o 
asociaciones campesinas, sindicatos obreros, entre otras. Pero el planteamiento no funcionó porque 
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el régimen titubeó al momento de entregar el control de la prensa a movimientos que el Estado no 
controlaba. Finalmente, el gobierno peruano desistió. 
Al analizar estos primeros ejemplos se puede enfatizar, como lo hizo Adorno, la importancia de la 
relación existente entre medios masivos y economía de mercado a través del concepto de “Industria 
Cultural”. 
El concepto de industria cultural revela exactamente que lo mercantil no es algo que venga 
a añadirse a los productos o a las técnicas ya constituidas sino que es la forma misma de su 
producción: en la industria cultural los productos del espíritu ya no son también mercancías 
sino que los son integralmente.
26
     
En esa línea, Mattelart y Biedma han desarrollado una línea crítica que desprende la riqueza del 
concepto de “forma mercancía”. Para Mattelart el punto de partida es el proceso de fetichización 
del medio de comunicación en cuanto actor de cambio de las relaciones sociales en cosas, en 
naturaleza.  
De esta manera, el proceso de comunicación, como proceso de intercambio, prolonga y densifica el 
mecanismo productivo general, “así la distancia entre emisor y receptor es una mera reproducción 
del espacio que media entre productor y consumidor.”27                
El producto-mensaje que el receptor consume lleva inscrita una “marca de fábrica”, un carácter 
mercantil que determina la forma de una sociedad vertical y autoritaria dirigida por grupos 
minoritarios. Esta misma marca se constituye en América Latina, y en el mundo, como un lenguaje 
represivo, coaccionador (pero no explícitamente sino en forma disimulada) e hipnotizante ya que 
utiliza un discurso ritual y persuasivo para posicionar a una clase y construir un orden, un “deber 
ser”. 
Así mismo, la “objetividad” de la noticia  también obedece a la estructura “forma mercancía”. Este 
proceso actúa, penetra en las conductas de los receptores o consumidores de la información en 
forma de valores, normas e intereses.  
La forma diario, al presentarse y ser consumida como el “reflejo fiel de los 
acontecimientos”, está trabajando en la misma línea de lo publicitario. Todo el proceso de 
elaboración, de selección, de fragmentación es escamoteado por las formas en que está 
construido el medio. Esa primera “lectura”  que la clase propietaria de los diarios y las 
agencias realiza sobre el acontecer es “olvidada”, descartada. Y lo que el receptor lee es 
consumido como si esa lectura de clase que es el diario no existiera.
28
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Pero si un grupo, minoritario y económicamente poderoso, llegó a imponer su lenguaje como el 
lenguaje de los medios, no ha sido por casualidad sino gracias a otro “arte”, el del control de la 
propiedad, el del monopolio económico de los medios.  
América Latina es una de las regiones del mundo en la que la mayoría de los medios de 
comunicación tienen una base privada, por lo tanto, la orientación comercial predomina sobre 
cualquier otro tipo de organización. En los últimos años, varios países de la región han vuelto a 
poner sobre la mesa el debate en torno a la aplicación de políticas nacionales de comunicación 
orientadas a cambios en el contenido y en la propiedad de los media.  
En países como Ecuador, Colombia, México, Venezuela, Perú, entre otros, los medios de 
comunicación posibilitaron nuevas y sofisticadas formas de control y coloniaje a través de las 
cuales la dominación dejaría de ser sufrida como una opresión para ser recibida como una alianza 
que convierte al dominador en libertador. Esta relación se vuelve más clara al analizar las 
declaraciones de los representantes sociales y políticos más importantes, los que cuando hablan de 
libertad, siempre terminan hablando de libertad de empresas y circulación de mercancías, libertad 
que esclaviza a la mayoría. Esta situación se vio matizada por los climas democráticos de la época, 
los cuales no se mostraron aptos para albergar una transformación.  
Sin embargo, independientemente de los retos, la profesionalización, la apertura de las empresas y 
el avance de las economías y las sociedades latinoamericanas, actualmente varios países de 
América Latina, enfrentan lo que se puede denominar un cambio en el modelo relacional entre la 
empresa y el medio de comunicación, cambio impulsado por el papel del Estado. 
Los medios de comunicación latinoamericanos y extranjeros, se enfrentan a un mundo “nuevo” 
caracterizado, fundamentalmente, por el incremento de la regulación, la vigilancia y la distancia 
sensible entre los intereses de la empresa y los de sus críticos, entre los que se están los medios 
competidores, y el Estado, el cual tiene un alto poder de fiscalización, propagación y autoridad. 
Varios medios de comunicación han sido objeto de una dura censura y una mordaz represión 
gubernamental. La comunicación ha sido siempre parte de un sueño amplio, la justicia e igualdad. 
Pero esta ilusión ha demostrado ser también bastante peligrosa. Hace varios siglos, la aspiración de 
igualdad inflamaba varios periódicos clandestinos. Desde el comienzo de la vida republicana hasta 
la época actual, los latinoamericanos han tenido que batallar contra la censura, la confiscación o la 
destrucción de las instituciones por parte de los gobernantes de turno. El encarcelamiento, la 
tortura, el destierro y hasta el asesinato fueron, no pocas veces, el precio de la libertad de 
información y el derecho a disentir. 
Esta nueva realidad trae sus propias preocupaciones y necesidades. Los gobiernos de la “nueva 
izquierda” que hoy ejercen el poder en buena parte de los países latinoamericanos libran batallas 
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cotidianas contra los medios. El quiebre del sistema de partidos en algunos países como Venezuela, 
Bolivia o Ecuador, abrió un espacio que fue ocupado por los medios, que en algunos casos, 
lideraron a las fuerzas opositoras.  
Pero incluso en aquellos países en donde el tránsito al postneoliberalismo fue más gradual y 
sereno hay conflictos entre el gobierno y los medios. Esto se verifica en la decisión de 
muchos presidentes de crear un “by pass mediático” que les permita comunicarse 
directamente con la sociedad, el impulso a leyes regulatorias y la ampliación del complejo 
de medios públicos. Y, como telón de fondo, el hecho de que, por primera vez en décadas, 
el cuestionamiento a las instituciones de la democracia afecta también a los medios de 
comunicación.
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En América Latina las relaciones entre medios y Estado se han tornado complejas, ambiguas y 
contradictorias. Casi siempre es una relación entre medios de comunicación y gobiernos porque 
hay pocas políticas de Estado, pues cada gobierno acomoda leyes, poder y medios para asegurar su 
éxito, esto es parte de su poder. La comunicación como gobierno,  la efervescencia del Estado 
Comunicador.  Del otro lado aparece el poder de los medios de comunicación para incidir en la 
toma de decisiones. Dada la actual situación política de América Latina, los medios de 
comunicación han optado políticamente hacia la derecha para defender al mercado y su libertad 
dentro de ese mismo mercado. 
El Estado comunicador y la mediática del poder son posibles porque los medios de comunicación 
inciden en los modos de la política, la gobernabilidad y la democracia. Porque el siglo XXI ha 
construido una democracia mediática, una política del espectáculo y una gobernabilidad que se 
juega en encuestas de favorabilidad, porque comunicación y política son juegos de afectos y 
celebraciones del ego. Un juego que tomará características distintas en cada país de la región.  
El ejemplo revela una clara conciencia acerca del poder de la imagen y la voluntad de utilizarla a su 
favor. Se trata de imponer términos propios y evitar que sean los medios quienes establezcan sus 
tiempos y sus formatos. Varios presidentes de la región prefieren evitar las mediaciones como parte 
de una estrategia que plantea comunicarse directamente con la sociedad. 
El uso y abuso de las cadenas nacionales es una muestra de ello: en Ecuador se han desarrollado 
más de 500 cadenas obligatorias hasta cerrar el 2012, que se suman a los 320 enlaces sabatinos 
(contados hasta el 04 de mayo de 2013), a las que los medios privados pueden engancharse 
voluntariamente. Lo mismo hace el gobierno de Evo Morales cuando transmite directamente un 
discurso desde un pueblo lejano del Altiplano. O Uribe, cuando traslada su gabinete a las 
provincias, o los Kirchner (primero Néstor y ahora Cristina Fernández, su viuda), que anuncian las 
medidas más importantes por cadena nacional. Pero, sin lugar a dudas, el campeón de las cadenas 
fue Hugo Chávez: solamente desde su asunción, el 2 de febrero de 1999, hasta el 22 de enero de 
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2010, transmitió 1995 cadenas, por un tiempo total de 1310 horas 36 minutos, así lo asegura 
consultora internacional AGB. Luego de su muerte, el 5 de marzo de 2013, su heredero político 
Nicolás Maduro, ha continuado con la misma estrategia mediática. 
Para el investigador Omar Rincón, una vez leídos todos los relatos periodísticos de las relaciones 
entre medios de comunicación y Estado en América Latina es posible establecer el siguiente mapa 
asuntos y preocupaciones:  
- En América Latina no hay políticas de comunicación en perspectiva de Estado sino en 
función de los gobiernos. No es posible hablar de las relaciones entre medios de 
comunicación y Estado, sino entre medios de comunicación y gobierno. 
- Los medios son distintos a los periodistas. En América Latina los medios de comunicación 
optaron por defender el negocio y por eso se convirtieron en actores políticos con agenda 
de modelo liberal de mercado. Los periodistas y la calidad de información no interesan. Por 
tanto, los periodistas se están quedando sin credibilidad, sin trabajo y sin lugar. 
- Los dueños de los medios de comunicación declaran constantemente que “la mejor ley es la 
no ley”, “la mejor política de comunicación es la que no existe”. Y es que los medios 
privados han creado su propia realidad. Una que se guía por una moral de clan que 
representa a los dueños del poder y que expresa poca transparencia informativa y 
económica. Una libertad de información que defiende posturas conservadoras y el libre 
mercado  
- Gobernar es ganar la batalla de la información. Y todo vale para comprar la conciencia 
pública. Los gobiernos han desarrollado una obsesión por lo mediático. Su justificación es 
que en los medios de comunicación privados se está jugando con la salud mental de los 
ciudadanos porque se informa con propaganda engañosa, basada en el terror mediático, la 
desinformación y la propiedad, el poder reside por tanto en quienes informan. 
- La reacción ciudadana es huir y desconectarse ante la manipulación mediática de los 
gobiernos, la corrupción mediática de los privados y el periodismo ejercido como 
propaganda. Los ciudadanos van quedando por fuera de la relación medios-gobierno.  
- El elemento diferencial es la calidad. No hay calidad sin libertad, ni libertad sin 
democracia. Es necesario trabajar para recuperar el periodismo de calidad, el periodismo de 
combate. 
 
2.6 Medios de Comunicación vs. Gobierno en Ecuador 
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En el Ecuador, el desgaste de la credibilidad de los medios de comunicación se puede  registrar 
tiempo antes de la llegada al poder de la llamada “Revolución Ciudadana”. Uno de los principales 
hechos registrados se produjo durante la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, el 20 de abril de 
2005. La gente volcó su irritación contra los medios por haber dado la espalda a las protestas de los 
denominados “forajidos”. Miles de personas rodearon Teleamazonas para exigir que se enviaran 
reporteros a la calle que cubrieran lo que ocurría. Posteriormente, varios reporteros y camarógrafos 
fueron agredidos por una multitud como demostración extrema de indignación generalizada 
respecto de los medios. 
El tránsito del neolioberalismo a la “nueva izquierda” o lo que muchos líderes de la región han 
llamado el Socialismo del siglo XXI, se procesó de manera constitucional a través de varios años. 
Fue así como sistemas partidarios que venían funcionando desde hacía décadas fueron derrotados 
por una tendencia naciente. En varios países de la región, entre ellos Ecuador, el sistema político se 
recompuso a partir de la construcción de liderazgos de alta popularidad (Chávez, Evo, Correa, 
Kirchner), que supieron reconstruir la autoridad presidencial y se propusieron un amplio programa 
de reformas institucionales (asambleas constituyentes) y económicas.  
Esto dejó a la oposición sumida en un sin número de enredos internos, rencillas y desorientación, 
problemas que condenaron su permanencia en el poder y, a la larga, su existencia. Este vacío fue 
ocupado por otros actores, incluyendo a los medios de comunicación, que en algunos países, y en 
ciertos momentos, asumieron la conducción política de la oposición. 
Esto se complementa con la decisión de potenciar y ampliar el complejo de medios públicos. Esta 
potenciación se inscribe entonces en un contexto de mayor presencia estatal en la vida política y 
económica de América Latina. El hecho de que mayores esfuerzos, y recursos, se hayan orientado a 
los medios revela una conciencia clara acerca de su importancia e impacto.  
A finales de los años 90, el Estado mantenía 3 estaciones de radio marginales en AM: 
Radio Nacional del Ecuador, Radio Casa de la Cultura y Radio Vigía de la Policía 
Nacional. Esta antigua característica cambió cuando el Estado se hizo cargo de 2 
importantes medios de comunicación, que antes pertenecían a banqueros quebrados y cuya 
propiedad fue cedida como parte de pago a los clientes.
30
 
Los investigadores Rodrigo Jordán y Allen Panchana, en un análisis de los medios de 
comunicación en Ecuador, afirman que el inicio del Gobierno de Rafael Correa marcó un 
giro radical en esta tendencia e inició una importante presencia del Estado en el sector, a 
través de 2 estrategias concretas:  
a) El fortalecimiento de Medios Estatales y Creación de Nuevas Entidades Informativas. Fue así 
que, con una inversión de casi USD$10´000.000, el Estado emprendió la reactivación y 
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rediseño de Diario El Telégrafo; la creación de Ecuador TV como el primer canal de televisión 
pública y el fortalecimiento de la antigua Radio Nacional del Ecuador (hoy, Radio Pública del 
Ecuador – RPE). A lo que se suma la creación de una agencia de noticias estatal, ANDES.  
b) La segunda vía fue el control de 12 medios de comunicación vinculados al Grupo Isaías, ex 
dueño del cerrado Filanbanco, a través de una acción coactiva respaldada en la Ley de la 
Agencia de Garantía de Depósitos (que protege la devolución de su dinero a los ciudadanos 
cuando una institución financiera cierra). En concordancia con el desinterés del Estado de 
controlar grandes medios de comunicación, estas 2 empresas fueron entregadas a 
administraciones independientes (en el caso de Diario El Telégrafo) o vendidas a empresas 
privadas (como la estación televisiva Sí TV, hoy Canal 1. 
Entre las entidades confiscadas estuvieron Gama TV y TC Televisión16, televisoras que tienen 
aproximadamente el 38,5% de la audiencia nacional de noticias en televisión abierta. Además, pasó 
al Estado el Grupo TV Cable, la mayor operadora de televisión de pago del país con 
aproximadamente el 90% de participación de mercado (con dos canales propios y uno de música en 
señal UHF abierta); Suratel y Satnet, uno de los 4 proveedores más importantes de transmisión de 
datos e Internet y la telefónica fija, Setel. Dentro de este grupo también entran varias radios y 
editoriales. 
Para ejecutar estas acciones, el Gobierno designó nuevas autoridades en los medios de 
comunicación incautados, cuya misión era supervisar la información de los noticieros de esas 
estaciones, ahora estatales. Actualmente, el Estado domina aproximadamente el 40% de audiencia 
en noticias. 
A menudo se proclama que se trata de medios estatales y no gubernamentales, pero en general los 
gobiernos le han imprimido a los medios que controla un tono claramente oficialista.  
Antes de avanzar, es necesario desarrollar una radiografía del sector. “Por su número, los medios 
de comunicación en el Ecuador son mayoritariamente privados. Por audiencia, hoy el Estado 
maneja más de la mitad de los ratings televisivos a escala nacional.”31     
Tabla 1 – Empresas Mediáticas en el Ecuador 
Número de Empresas 
mediáticas a nivel nacional 
(privadas y estatales) 
Periódicos 38 
Revistas de Producción 
Nacional 
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Frecuencias de Radio 1.205 
Frecuencias de Televisión 652 
Fuente: (Informe Anual de Medios de Comunicación. Maruri Publicidad, febrero de 2012. p.33)  
 
Respecto a los mayores grupos mediáticos del país destaca la gran importancia del Estado. 
Tabla 2 – Mayores Grupos Mediáticos del país 
Empresa 
Facturación anual (en 
millones de dólares) 
Estado (Ex Isaías) 112,5 
Grupo El Universo 53,50 
Grupo de Comunicaciones El 
Comercio 
47,25 
Grupo Egas 39,50 
Grupo Alvarado Roca – 
Ecuavisa 
38,30 
Grupo GRANASA 23,78 
Grupo RTS 18,01 
Grupo Rivas-Relad 12,50 
Grupo Eljuri - Etv Telerama 2,55 
Fuente: (Estudio de la Facturación de los Grandes Grupos Empresariales del SRI, datos a enero de 2009) 
En menos de 2 años, el Gobierno levantó un nuevo grupo mediático que hoy controla 17 medios de 
comunicación: 5 directamente y 12 por encargo. En total son 4 canales de televisión abierta VHF y 
UHF; 2 estaciones de televisión pagada, 1 proveedora de televisión internacional, 1 diario nacional, 
4 revistas y 5 radios. 
Si bien el gobierno ha señalado que esas empresas informativas no serán manejadas a largo plazo 
por el Estado, varios Analistas políticos han señalado que la venta de Gama TV y TC Televisión no 
será fácil, debido a que mantienen procesos legales abiertos en su contra (del Estado, ex 
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propietarios y ex clientes de Filanbanco). Así lo destacó el periodista francés, Eric Samson, ex 
presidente de la Asociación de Prensa Extranjera del Ecuador, en una entrevista publicada en el 
Semanario Líderes de Quito el 14 de julio de 2008. 
Respecto al enfrentamiento entre el oficialismo y los medios, las pugnas han llegado, en algunos 
casos, a instancias legales a través de la propuesta o sanción de leyes tendientes a regular la 
actividad mediática. Se trata de un tema complejo cuyo análisis excede las posibilidades de este 
trabajo. Sin embargo, la reacción de los medios de comunicación ante estos y otros hechos, ligados 
al control y regulación de las telecomunicaciones y la prensa, se asumen como un atentado a la 
libertad de expresión. A pesar de ello, existen razonables regulaciones de mercado que apuntan a 
evitar los monopolios. El proyecto ecuatoriano, por ejemplo, prohíbe que una compañía dueña de 
un banco sea también la propietaria de un medio con el argumento de que la orientación editorial 
del segundo puede quedar atada a los intereses del primero. 
Además, las leyes y proyectos en debate establecen una distribución equitativa de las frecuencias 
entre el Estado, el sector privado y el sector comunitario o de la sociedad civil. Fijando también 
cuotas de producción nacional y estableciendo horarios y pautas para la protección de los niños y 
niñas.  
Desde el 28 de septiembre de 2008, una nueva Constitución Política rige el Ecuador. La Sección 
Tercera está dedicada a la “Comunicación e Información”, siendo el Artículo 19 el que marca la 
nueva visión del Gobierno sobre el sector. Esta norma señala:  
“La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la 
programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la 
difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca 
a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 
política y toda aquella que atente contra los derechos”. 
Para los medios de comunicación, el Artículo 19 implicaría que el Estado tenga injerencia directa 
en la línea editorial y de contenidos de cada medio, lo que, según sus ellos, atenta contra la libertad 
de expresión.  
El motivo más reciente de este enfrentamiento es el proyecto de Ley de Comunicación, que se 
debate accidentadamente desde hace más de un año en la Asamblea Nacional. Esta es una 
aspiración histórica del país, que alcanzó la categoría de Mandato Constitucional, eso significa que 
en el Ecuador existe una conciencia mayoritaria a favor de una ley que regule la actividad de los 
medios y otros actores de la comunicación. En cambio, la mayoría de los medios privados está en 
contra.  
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El discurso recurrente del gobierno es que la ley permitirá frenar los “abusos de la prensa 
corrupta”. Los medios han puesto todo su esfuerzo en demostrar que se trata de una 
maniobra del “régimen dictatorial” del presidente Rafael Correa, quien gobierna desde el 15 




En cuanto a la credibilidad de los medios se pueden distinguir dos momentos: uno antes del 
derrumbe del sistema financiero en 1999 y otro posterior a la crisis bancaria. La antigua propiedad 
de medios por parte de banqueros quebrados hizo que la sociedad deje de confiar en los periodistas 
y sus empresas. Esto se ha agudizado desde el 2007, por los constantes ataques a la legitimidad de 
la prensa por parte Presidente de República, Rafael Correa. 
Los medios, además, enfrentan el desafío de sobrevivir a las reglas de juego que impone la nueva 
Constitución y el giro ideológico del actual Gobierno con respecto a la prensa. Esto se traducirá en 
una democratización del espectro radioeléctrico, prohibir que banqueros tengan empresas 
periodísticas, elevar los precios por arrendamiento de las frecuencias y analizar minuciosamente la 
renovación de las mismas. 
Por primera vez en la historia de este país, los medios ocupan el banquillo de los acusados. Al 
contrario de sus antecesores, el actual mandatario tiene un discurso crítico y muchas veces 
descalificador respecto de los medios privados. Pero estos no se quedan atrás y responden de 
manera visceral. Entre ellos no hay posibilidad de diálogo, porque cada uno se declara víctima del 
otro. Por eso, la clave de todo esto parece estar en la manera en cómo cada uno construye y vende 
su propia imagen y la de su oponente. Correa califica a sus opositores de “corruptos” y aliados de 
la partidocracia, mientras que los medios califican al gobierno de “dictatorial”. 
 
2.7 Prensa Escrita como Oposición frente al Oficialismo 
Esa inconformidad latente con los medios de comunicación fue hábilmente usada por Rafael 
Correa luego de su llegada al poder. El mandatario necesitaba posicionarse ante la población como 
un símbolo radical de cambio, luego de criticar a los partidos tradicionales, a los banqueros, a los 
empresarios inmorales, decidió incluir dentro de su repertorio a los medios de comunicación.  
El académico Hernán Reyes, ha resumido en múltiples disertaciones las causas del cuestionamiento 
público a los medios. Entre ellas se destacan: 
- La participación de los medios como actores políticos defensores de un sistema dominante 
y tradicional (la partidocracia)  
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- Para la gente, cada vez se  ha hecho más evidente la división entre la realidad social y la 
realidad expuesta por los medios.  
- Los Gobiernos establecidos en varios países de América Latina (Venezuela, Bolivia, 
Argentina, Ecuador), desarrollaron un discurso que explica los fracasos de las democracias 
previas a sus mandatos y el rol que han jugado los medios en ese orden.  
Para el Gobierno, los medios de comunicación se han consolidado como sus principales opositores. 
Ana Karina Lopez, quien se desempeñara como Defensora del Lector en Diario El Hoy, señala que 
el Ecuador implosionó políticamente. Las cúpulas que dirigían los partidos ya no existen, se 
perdieron o fueron desacreditadas. Por lo tanto, la única correspondencia del poder viene desde la 
prensa.  
Los periódicos en Ecuador se caracterizan  por ser los más influyentes orientadores de la opinión 
pública nacional, debido a que sus editoriales y noticias marcan la agenda del resto de medios de 
comunicación en el país. Aunque la prensa pierde lectores cada año, un titular de primera página o 
una noticia importante puede ser reproducido por la mayoría de noticieros de televisión, radio y 
portales web. 
La prensa escrita merece un capítulo aparte debido a sus singularidades. Entre los casos más 
destacados de enfrentamientos contra el oficialismo se pueden destacar los siguientes: 
- Juicio contra Diario La Hora: el 10 de mayo de 2007, Correa abrió un juicio contra 
Francisco Vivanco Riofrío, presidente de la junta directiva del periódico de La Hora, por 
un editorial publicado en el periódico el 9 de marzo. El editorial, titulado "Vandalismo 
Oficial," dijo que Correa pensaba gobernar Ecuador "con el tumulto, piedras y ramitas". 
Describió la conducta del presidente como "vergonzosa." 
El juicio entablado por el oficialismo se basó en el artículo 230 del código penal del país que 
impone multas y hasta dos años de prisión para el causante que exprese amenazas o injurias que 
ofendan al presidente. 
- Juicio contra Emilio Palacio y Diario El Universo: el Presidente de Ecuador Rafael 
Correa presentó una querella criminal contra el periodista Emilio Palacio y Diario El 
Universo a quienes acusó del delito de injuria grave a la autoridad, por un artículo de 
opinión firmado por Emilio Palacio titulado "No a las mentiras", publicado en diario El 
Universo el 6 de febrero de 2011.  
En su acusación el Presidente pide al Juez que condene a los señores Palacio y Pérez (estos últimos 
representantes de Diario El Universo) a tres años de prisión, y al pago de US$ 50 millones de 
dólares como indemnización civil. Y a la compañía anónima El Universo, a quien también acusa de 
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ser la autora coadyuvante del delito de injuria, a que le otorgue una indemnización de US$ 30 
millones de dólares.  
El artículo 489 del Código Penal ecuatoriano define al delito de la injuria calumniosa como la 
"falsa imputación de un delito". Según el Presidente Correa el artículo de Palacio contiene 
expresiones que lesionan su honor, su buen nombre y su dignidad no sólo personal sino pública, 
además de acusarlo de haber cometido delitos muy graves (de lesa Humanidad) sin un sustento o 
prueba. 
- Juicio contra Libro Gran Hermano: asimismo ha entablado juicios contra los autores del 
libro El Gran Hermano por supuestas calumnias. Según el presidente Correa, los 
periodistas autores del libro lo acusaron en su obra de conocer los contratos que firmó su 
hermano, Fabricio Correa, con el Estado. En primera instancia la jueza María Portilla 
condenó a los periodistas a pagar USD 2 millones, aunque el Jefe de Estado había pedido 
USD 10 millones como indemnización. 
Finalmente, el presidente Rafael Correa anunció el 27 de febrero del 2012 que decidió perdonar a 
los acusados en el caso de diario El Universo, así como desistir de la querella en contra de los 
autores del libro "El Gran Hermano". Correa aclaró que su perdón no conlleva "el olvido". 
Antes de proseguir es necesario realizar un diagnóstico del sector. Aunque en el país no existe un 
organismo estatal o privado que investigue de forma integral el sector de medios, sí se dispone de 
información aislada con la que se puede caracterizar el perfil del consumidor ecuatoriano. 
Para los investigadores Rodrigo Jordán y Allen Panchana: 
 
El ecuatoriano es amante de la televisión, con un gusto moderado por la prensa escrita y 
algo de radio, girando cada vez más hacia el Internet. La importancia de la prensa escrita en 
el Ecuador queda definida por sus características como medio, es decir por la permanencia 
indefinida en poder de los lectores, por su capacidad informativa y analítica en cuanto al 





Reportes de las agencias de publicidad que funcionan en el país señalan que el número de lectores 
de periódicos están cayendo de una forma preocupante, al igual que el número de ejemplares 
impresos diariamente. “En la actualidad se proyectan a escala nacional 3´200.000 millones de 
lectores, lo que equivale solo al 29,3% de la población de 10 años en adelante.”34  
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La falta de datos reales no permite tener una radiografía exacta del sector, pero es un secreto a 
voces que la mayoría de empresas dedicadas a la prensa reportan a sus anunciantes cifras 
superiores de circulación, con respecto al número real de impresiones. Por ello, hace un poco más 
de 6 años se implementó un análisis del sector para determinar las características primas del sector.  
 
A fin de contar con la primera herramienta de estudio de lectoría, varios grupos editoriales 
y revistas contrataron en 2006 a la multinacional Kantar Media Research, para que realice 
estudios especializados en Quito y Guayaquil sobre un universo preliminar de 4.006 
personas. La investigadora de medios relevó datos preliminares como que 7 de cada 10 




Esa misma investigación reveló que la mayor concertación de lectores está entre los 25 y 44 años y 
que los hombres son los que más leen periódicos (73%). En cuanto al tiempo de lectura, los 
estudios señalan que la mayoría de ecuatorianos le dedica entre 15 minutos y media hora a un 
periódico (44,54% de los consultados). Entre media y 1 hora el 29,99% y menos de 15 minutos, el 
16,51%. Solo el 8,3% de los encuestados lee entre 1 y 2 horas un diario. 
 
En el Ecuador, el diario más leído es el Extra, que se dedica a las noticias de crónica roja, el 
erotismo y los deportes. Su tirada y circulación es 3 veces mayor a sus más cercanos competidores. 
Diario Extra tiene el monopolio entre los lectores de la prensa escrita con una venta estimada de 
más de 300.000 ejemplares diarios a escala nacional. Su público objetivo son personas de las clases 
media-baja y baja.  
 
Le siguen de lejos, El Universo y El Comercio con promedios de circulación superiores a los 
136.000 ejemplares diarios (promedio de lunes a domingo). Son lo más leídos en Guayaquil y 
Quito, respectivamente, y, por tanto, los más influyentes en la opinión pública política y económica 
del país. 
 
Tabla 3 – Tiraje de principales medios impresos del país 
Periódico Lunes a Viernes Sábado Domingo 
Extra 330.000 340.000 363.000 
El Universo 92.300 130.000 225.000 
El Comercio 90.000 120.000 170.000 
La Hora 99.000 110.000 117.640 
Expreso 80.761 76.330 104.387 
Hoy 42.300 52.875 52.875 
Fuente: (Agencias de Publicidad y departamentos de mercadeo de los diarios) 




2.7.1 Diario El Comercio y Diario El Universo 
Luego de esta breve radiografía del sector es oportuno abordar el eje Guayaquil - Quito para 
comprender las características específicas del país. En Ecuador existe una marcada división 
regional que influye en todos los ámbitos de la vida nacional. Esta realidad nace en la época de la 
Colonia española y tiene su origen en la consolidación de 2 polos de desarrollo en un mismo país: 
las fuerzas productivas de la costa y las de la sierra.  
 
Históricamente, la ciudad de Guayaquil, la ciudad ecuatoriana más poblada con aproximadamente 
2’350.000 de habitantes, ha sido el centro económico y comercial del país. En sus márgenes se 
desenvuelven las empresas más grandes y rentables, además, tiene uno de los puertos marítimos 
más importantes de América Latina. Sin embargo, Quito, con más de 2’200.000 habitantes, es la 
capital y la ciudad de mayor importancia política del país, en ella están la mayoría de carteras e 
instituciones del Estado, embajadas, el Palacio de Gobierno y posee el Centro Histórico más 
extenso e importante de América.  
 
En Ecuador se pueden identificar al menos 11 grupos de comunicación concentrados en Quito y 
Guayaquil. Los más grandes se desarrollaron desde los periódicos y canales de televisión y son los 
que marcan las grandes tendencias en la información y el entretenimiento. 
 
En Quito el Grupo El Comercio, de la familia Mantilla, maneja diario El Comercio con sus revistas 
‘La Familia’, ‘Carburando’ (automotriz), ‘As Deportivo’, ‘EducAcción’ y ‘La Pandilla’. Además, 
el grupo publica el Semanario Líderes de distribución nacional, el vespertino Ultimas Noticias 
(solo en Pichincha), Radio Platinum y Radio Quito (de alcance nacional). Este grupo inició sus 
operaciones en 1906, constituyéndolo como uno de los más antiguos del país. 
El Grupo El Universo funciona desde 1921, pertenece a la familia Pérez de Guayaquil y es editora 
de Diario El Universo, que incluye sus revistas ‘Sambo’ y ‘La Revista’. Además, le pertenecen 
Radio City (regional) y el diario ‘Súper’ de alcance nacional. A más de tener participación 
accionaria en la proveedora de televisión de pago, Univisa, el Grupo El Universo, en 2007, fue el 
segundo conglomerado mediático con mayor facturación luego del Grupo Isaías. 
En el caso de los enfrentamientos de estos medios de Comunicación contra el oficialismo destacan 
dos casos importantes: 
Juicio contra Emilio Palacio y Diario El Universo: El artículo “No a las mentiras” escrito por 
Emilio Palacio causó mucha polémica luego de su publicación. Rafael Correa presentó una querella 
criminal contra el periodista Emilio Palacio y Diario El Universo a quienes acusó del delito de 
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injuria grave a la autoridad, por un artículo de opinión firmado por Emilio Palacio titulado "No a 
las mentiras", publicado en diario El Universo el 6 de febrero de 2011.  
Se transcribe a continuación un extracto del artículo publicado por Palacio que causó tanta 
polémica:  
“El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el 
futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber 
ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente 
inocente”.   
Este caso en particular, es un ejemplo de lo que sucede en varios países de América Latina. Las 
grandes empresas mediáticas, han argumentado una obligación de posición crítica y se han 
escudado en un derecho consagrado como la libertad de expresión, la cual ha sido reducida muchas 
veces a libertad de prensa.   
En Ecuador esta tensión, evidente desde el inicio de la denominada Revolución Ciudadana, la 
confrontación ha sido permanente. A partir de ella y tal vez por primera vez en el país, el debate 
sobre el poder de la prensa, sus alcances, su modo de operar, sus vinculaciones económicas y 
políticas y un amplio abanico de temas relacionados, se ha convertido en un debate cotidiano, en un 
tema sobre el que los ciudadanos de a pie comienzan a opinar y tomar postura y, claramente, en un 
eje de construcción democrática. 
En su acusación contra Diario El Universo, el Presidente pidió inicialmente al Juez que condene a 
los señores Palacio y Pérez (estos últimos representantes de Diario El Universo) a tres años de 
prisión, y al pago de US$ 50 millones de dólares como indemnización civil. Y a la compañía 
anónima El Universo, a quien también acusa de ser la autora coadyuvante del delito de injuria, a 
que le otorgue una indemnización de US$ 30 millones de dólares.  
El artículo 489 del Código Penal ecuatoriano define al delito de la injuria calumniosa como la 
"falsa imputación de un delito". Según el Presidente Correa el artículo de Palacio contiene 
expresiones que lesionan su honor, su buen nombre y su dignidad no sólo personal sino pública, 
además de acusarlo de haber cometido delitos muy graves (de lesa Humanidad) sin un sustento o 
prueba. 
Esta demanda siguió el proceso judicial correspondiente y, en su momento, se determinó una 
sentencia de tres años de cárcel para los acusados y una indemnización que varios millones de 
dólares. La sentencia produjo, la inmediata reacción de las empresas mediáticas de los países de la 
región, de organizaciones internacionales, de asociaciones de medios privados en el país y también 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
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Con diferentes argumentaciones, varios grupos relacionados a medios de comunicación alertaron 
sobre la amenaza que este hecho representaba para la libertad de expresión en el país. Finalmente, 
debido múltiples presiones Rafael Correa decidió perdonar a los acusados y abandonar la querella.  
Enfrentamiento contra Grupo Mantilla – Diario El Comercio: Entre el 19 y 22 de julio de 
2009, la relación Gobierno-medios de comunicación se reactivó como uno de los temas principales. 
En uno de sus enlaces presidenciales, Rafael Correa se refirió a la noticia que Diario El Comercio 
publicó en la portada de la edición del 14 de julio del 2009, bajo el titular “Informé al Presidente 
del negocio de Fabricio”, título que hacía alusión a lo afirmado por Nilo Córdova, ex gobernador 
de Loja, quien se atribuía el hecho de haber advertido a Rafael Correa, en los primeros meses del 
2008, sobre los contratos de Cosurca, empresa de Fabricio Corresa, su hermano.  
El 19 de julio, El Universo y El Comercio registraron esas declaraciones presidenciales. El titular 
usado por el primero fue “Correa advierte con rectificaciones a la fuerza, a la prensa”, mientras, 
el diario capitalino tituló “Correa amenaza a la prensa con iniciar procesos legales”. Ninguno de 
los periódicos mencionó a Guadalupe Mantilla, tampoco en el desarrollo de la noticia. Se podría 
adelantar que ambos diarios optaron por abordar lo general de la relación Gobierno-medios, sin 
personalizar el caso, es decir sin hacer referencia al hecho particular según el cual Correa solicitaba 
una rectificación a Guadalupe Mantilla. 
La declaración textual del Presidente de la República fue la siguiente:  
“Le hemos pedido la rectificación; si no, actuaremos con la Constitución y con la ley en la mano. 
Ya basta de esta gente que se cree por encima del bien y del mal. Le pregunto a la señora 
Guadalupe Mantilla de Acquaviva, si saco la versión o yo pongo en un periódico o en diario El 
Telégrafo la declaración de algún vecino o de algún empleado que botó, que la odia, que es una 
explotadora, sinvergüenza, narcotraficante, etc., ¿le parecería correcto? Pues exactamente lo 
mismo, señora Mantilla, está haciendo su periódico. Confío todavía en su ética, confío en que  
todavía El Comercio rectifique estas barbaridades.” 
Entre el 20 y 22 de julio de ese año, Guadalupe Mantilla se convirtió en actora mediática en siete 
notas informativas y de opinión de tres diarios: El Comercio (dos noticias y dos opiniones), Hoy 
(una noticia y una opinión) y El Universo (una noticia). Rafael Correa, en cambio, fue actor 
mediático en nueve notas: El Comercio (tres noticias y tres opiniones), El Universo (una noticia) y 
Hoy (una noticia y una opinión). Esta evidencia, permite adelantar una conclusión: fue El 
Comercio el que dio más despliegue a este hecho, debido, evidentemente, a que su directora fue 
nombrada y se sintió ofendida. 
La tendencia de los medios de comunicación que participaron de esta cobertura fue favorable a 
Mantilla. En este caso, como en otros la neutralidad no fue la marca del debate. Todos los medios 
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se posicionan y expresan su tendencia respecto al enfrentamiento entre el oficialismo y los medios 
de comunicación, pero siempre utilizan su nombre como principal referencia.   
Y no es casual que se manifiesten desfavorables a las expresiones presidenciales puesto que 
de una y otra manera, por el énfasis en uno u otro tema, estos medios se sienten tocados en 
sus particularidades: si El Comercio se alinea claramente con su directora, Expreso lo hace 
con su subdirector, mientras el Hoy reclama aclaraciones sobre sus accionistas.
36
  
La relación Gobierno-medios de comunicación no es nueva, se remonta a marzo de 2007, es decir, 
a dos meses de que Rafael Correa asumiera la presidencia.  Sin embargo, esta relación se ha ido 
haciendo cada vez más tensa, y hoy tiene visos de evidente enfrentamiento, sobre todo entre el 
Presidente de la República y los propietarios y directivos de medios, convirtiendo a los medios de 
comunicación en los voceros oficiales de estos últimos. 
El enfrentamiento entre Oficialismo y Medios de Comunicación plantea en la actualidad 
características especiales; lo que se busca legitimar, de lado y lado, es una noción de libertad, 
democracia, justicia, y a la larga, una versión de verdad. Este enfrentamiento se trata del discurso 
del y por el Poder, poder que ha consolidado la polarización entre medios y gobierno, dejando a la 
sociedad como un espacio en disputa para alcanzar esa legitimidad. 
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TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 
 
3.1 Panorama General de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) 
Las TMC se han convertido en un componente importante de las políticas sociales de la región. 
Técnicamente estos programas tienen dos objetivos. Por un lado buscan mejorar la formación del 
capital humano, trabajando generalmente trabajando en el desarrollo de capacidades y 
oportunidades en la niñez y  juventud, y por otro mejorar los ingresos de la población en condición 
de pobreza. 
Generalmente estos programas trabajan sobre tres ejes fundamentales: educación, nutrición y salud.  
Los PTMC (Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas) responden a falencias 
de las intervenciones por el lado de la oferta creadas para mejorar el acceso y la calidad de 
las escuelas y centros de salud. La oferta por sí sola no es suficiente para garantizar el 
acceso de la población pobre a estos servicios, ya que existen una serie de costos privados 
(costos de información, de transacción o de oportunidad) que esta población no está en 
capacidad de incurrir. La lógica de los PTMC es tratar de compensar esos costos con una 
transferencia de dinero a las familias pobres pero condicionándoles a que envíen a sus hijos 
a la escuela y asistan regularmente a los centros de salud.
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El impacto de la crisis financiera mundial del 2008 sobre el nivel de vida del mundo en desarrollo, 
especialmente América Latina, ha marcado la importancia de los programas de protección social. 
El interés en los programas de TMC y el alcance de éstos ha aumentado enormemente en la última  
década.  
Paralelamente con el aumento de la cantidad de países con programas de TMC, también se ha dado 
un incremento en la cobertura de algunos programas. El programa PROGRESA de México 
comenzó con aproximadamente 300.000 hogares atendidos en 1997, ahora abarca 5 millones de 
hogares. Brasil comenzó con los programas municipales Bolsa Escola en Brasilia y en la 
municipalidad de Campinas, que fueron replicados por otros gobiernos locales, antes de la 
formulación de programas federales sectoriales, y su posterior unificación y reforma. Actualmente, 
el programa federal Bolsa Família abarca 11 millones de familias (46 millones de personas). En 
otros países, el aumento del volumen fue menos explosivo, sin dejar de ser notable. En Colombia 
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por ejemplo, si bien el programa tenía como objetivo original beneficiar a 400.000 hogares, se ha 
expandido y en 2007 ya abarcó 1,5 millones de hogares atendidos. 
Gráfico 1 - Las TMC en el mundo (1997 y 2008) 
Fuente: (Banco Mundial) 
Las TMC varían mucho en términos de alcance. Algunos programas son nacionales, otros son 
programas específicos que apuntan a una población objetivo regional, o muy focalizada, y otros son 
iniciativas piloto de pequeña escala. Algunos programas sólo exigen que los hogares cumplan con 
las condiciones relativas a la matrícula escolar para recibir transferencias; otros, especialmente los 
programas de América Latina y el Caribe, exigen que los hogares cumplan condiciones relativas 
tanto a la salud como a la educación. 
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La función de los programas de TMC en la política social varía según el país, como consecuencia 
de las diferencias que existen tanto en los diseños de los programas como en los contextos en los 
que funcionan. Generalmente, estos programas requieren de:  
- Un sistema de selección de personas atendidas, las cuales deben cumplir con una serie de 
requisitos antes de ingresar al programa de TMC 
- Un mecanismo de transferencia. Algunos países prefieren los sistemas de evaluación y 
monitoreo.  
- Las TMC, además, exigen contar con un medio para controlar el cumplimiento de las 
condiciones y para lograr la coordinación entre las diversas instituciones que participan en 
el programa.  
En términos generales los programas de TMC entregan dinero a familias de escasos recursos con la 
condición de que los niños de dichas familias asistan a la escuela y/o vayan a examinarse en los 
centros de salud. El atractivo de estos programas es que combinan mecanismos de reducción de la 
pobreza a corto y largo plazo: las transferencias monetarias reducen la pobreza a corto plazo, 
mientras que la pobreza a largo plazo se reducirá si los niños de familias de escasos recursos 
adquieren capital humano. 
Casi todos los programas de TMC han tratado de dirigir sus beneficios a los pobres, por medio de 
mecanismos de focalización geográfica e individual. Además, muchos programas son dirigidos a 
comunidades, o someten las listas de hogares que cumplen con los requisitos a la aprobación de la 
comunidad, a fin de aumentar la transparencia. En muchos casos, las TMC han sido determinantes 
para el desarrollo de mapas de pobreza o de sistemas de focalización individual, o fomentaron la 
mejora de esos mapas y sistemas. De hecho, no sería exagerado decir que, en general, las TMC han 
promovido un avance en materia de estándares de implementación de los programas sociales 
focalizados. 
La mayoría de TMC’s se asientan sobre la imposición de una condicionalidad a la persona o 
familia atendida, de esta manera se busca, dependiendo del tipo de transferencia, potenciar la 
inversión en el capital humano o redistribuir el ingreso nacional hacia los sectores más pobres.   
Las transferencias monetarias condicionadas hacen pagos a los hogares pobres con la 
condición de que dichos hogares inviertan en el capital humano de sus niños de maneras 
previamente especificadas. Imponer límites al comportamiento de los hogares a los que se 
pretende ayudar no es un planteamiento usual para los economistas. Hay dos tipos de 
argumentos que pueden justificar la imposición de condiciones a las transferencias 
monetarias. El primer grupo corresponde a casos en los que se considera que la inversión 
privada en el capital humano de los niños es demasiado baja. El segundo corresponde a 
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casos en los que las condiciones de economía política no se prestan para la redistribución, a 
menos que ésta esté ligada al “buen comportamiento” de los “pobres que la merezcan.38  
Cuando se dice que la inversión privada en capital humano es “demasiado baja” se debe entender la 
afirmación desde dos perspectivas. En primer lugar, puede producirse si los que toman las 
decisiones en el hogar tienen creencias persistentemente erróneas acerca de las características del 
proceso de inversión en la educación y la salud de los niños o acerca de los retornos que resultan de 
estas inversiones. Otra posibilidad es el conflicto de intereses entre los padres, y no entre los padres 
y los hijos. Es posible que los objetivos del padre estén más alineados con los de sus hijos que con 
los de sus hijas. En muchos países de Asia, la matrícula escolar de las niñas está muy rezagada 
respecto a la de los niños. Debido a ello, la mayoría de TMC suelen ofrecerse esta afirmación como 
justificación para entregar la transferencia a la madre antes que al padre. 
Los bajos niveles de inversión en la matrícula escolar de las niñas pueden ser racionales 
desde la perspectiva de padres que piensan en su propio bienestar (ya sea porque las niñas 
son más costosas, en términos de dotes, o porque es más probable que los que se hagan 
cargo de sus padres sean los niños, y no las niñas, que se mudan a los hogares de sus 
esposos después de casarse), pero son una evidencia clara de un resultado socialmente 
ineficiente. Las TMC que obligan a los padres a enviar a sus hijas a la escuela son una 
manera de abordar disparidades de género ineficientes e injustas.
39
 
Por otra parte, la inversión en salud tiene importantes beneficios externos. En el caso de la 
educación, es posible que surjan externalidades si la producción tiene retornos crecientes en 
función de la mano de obra calificada o si la educación reduce el delito. En la mayoría de los 
países, los servicios de salud y educación ya están fuertemente subsidiados. En muchos casos, se 
ofrecen públicamente, sin costo alguno. Sin embargo, para justificar la implementación de un 
subsidio adicional que compense a los hogares por concepto de algunos de los costos indirectos o 
de oportunidad que implica el uso de estos servicios, varios países han tenido que demostrar, 
mediante una investigación profunda de las condiciones de vida, que las brechas de acceso a los 
servicios son bastante grandes. 
Una de las principales críticas respecto de la implementación de las TMC radica en que las 
políticas focalizadas en los pobres tienden a debilitar el apoyo a la redistribución, ya que reducen la 
cantidad de beneficiarios respecto de la cantidad de personas que pagan impuestos para financiar 
un programa. Si bien la respuesta más común es la aplicación de una redistribución generalizada, 
que incluya a la clase media, existe una alternativa que consiste en apelar al “altruismo de los 
votantes” según la cual las mismas personas que se oponen a las transferencias focalizadas por 
considerarlas “asistenciales” podrían apoyarlas si fueran parte de un contrato social que exija que 
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los beneficiarios tomen algunas medidas concretas para mejorar su vida o la de sus hijos. Esto 
determina, como condición, que las TMC deben ser temporales, útiles mientras la familia supera 
una condición de vulnerabilidad. 
La idea de que los programas de TMC constituyen una nueva forma de contrato social entre 
el Estado y los beneficiarios puede verse en el uso del término corresponsabilidades (en 
lugar de condiciones) en la mayoría de los programas, al menos en América Latina. Si las 
condiciones se ven como corresponsabilidades, parecen tratar al receptor como un adulto 
capaz de resolver sus propios problemas. El Estado es visto como un socio en el proceso, 
no como una niñera.
40
 
Las TMC pueden ser entendidas también como esquemas no contributivos que combinan las metas 
del desarrollo humano con el apoyo, a través de ingresos para los hogares más pobres, 
generalmente aquellos que no cuentan con seguridad social. En resumen, estos programas fueron 
concebidos para forjar el capital humano y evitar la transmisión inter-generacional de la pobreza 
mediante medidas que mejoran la educación de las niñas y niños, combaten la desnutrición y 
favorecen la salud materno infantil.  
En Latinoamérica, enfrentar la pobreza se convirtió en una prioridad durante los últimos años de la 
década de los 90. Los gobiernos de la región probaron intervenciones coordinadas para reducir los 
altos índices de exclusión. 
El gasto social se incrementó y se realizaron esfuerzos para abordar los problemas de 
ineficiencia. Sin embargo, en el 2002 alrededor del 40% de la población latinoamericana 
permanecía en niveles de pobreza apenas distintos a los de 1980 en el comienzo de la 
‘década perdida’. Solo con la mejora económica de 2003-2008 algunos países lograron una 
reducción visible en sus niveles de pobreza.
41
        
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), informó en el año 2010 que la pobreza 
había disminuido en 12 países de la región, incluido Ecuador. Dicha reducción fue atribuída, en 
gran medida, a la adopción de iniciativas de Protección Social y de lucha contra la pobreza como 
las TMC.     
Algunos de los programas más importantes a los que se ha levantado una evaluación de impacto 
son: Programa de Educación, Salud y Alimentación PROGRESA, en México; Programa Nacional 
de Bolsa Escola y Programa de Erradicación do Trabalho Infantil PETI, en Brasil, integrados en la 
actualidad en el Programa Bolsa Familia; Programa de Asignación Familia PRAF, en Honduras; y, 
Red de Protección Social en Nicaragua. 
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3.1.1 Progresa (México) 
El programa PROGRESA de México se creó en el año de 1997 con el objetivo de mejorar las 
condiciones de los niños y niñas respecto de la educación, nutrición y salud. Una de las principales 
fortalezas de este programa fue y es la identificación de hogares en condición de pobreza extrema. 
El mecanismo de focalización utilizado combinó una estrategia geográfica en la que se escogieron 
las comunidades con mayor índice de marginalidad, desplegando además una selección a nivel de 
hogar.  
El componente de educación de este programa incluye una beca escolar que incluye una 
transferencia monetaria directa al hogar, un bono para la compra de útiles escolares y un incentivo 
a la escuela para el fortalecimiento del sistema educativo. PROGRESA  atiende a las familias que 
tienen niños y niñas entre los 8 y 18 años de edad que estén matriculados establecimientos de 
educación básica y secundaria, de acuerdo a su edad.  
En el 2004, a nivel de escuela primaria, donde las tasas de inscripción antes de 
PROGRESA ya eran de entre 90 y 94 por ciento, los métodos estadísticos que controlan la 
edad y antecedentes familiares de los niños, así como las características de sus 
comunidades, revelaron que PROGRESA logra aumentar la tasa de inscripción de niños 
varones en hasta 1.07 por ciento y de niñas en hasta 1.45 por ciento. A nivel de escuela 
secundaria, donde las tasas iniciales de inscripción antes de PROGRESA eran del 67 por 
ciento para niñas y 73 por ciento para niños, el aumento en efectos de inscripción fue de 7.2 
a 9.3 puntos porcentuales para niñas, y de 3.5 a 5.8 para niños. Esto representa un aumento 




Por otra parte el componente de salud brinda atención básica y preventiva. Las familias atendidas 
por este programa tienen la obligación de visitar los centros de salud cada dos meses (mujeres 
embarazadas y niños menores de cinco años). Además, PROGRESA entrega suplementos 
nutricionales a los niños desde los cuatro meses hasta los dos años de edad. Otro componente 
importante son las charlas de capacitación en temas de nutrición y salud, están dirigidas a madres. 
Respecto al componente de salud, el programa también tuvo impactos positivos, los niños 
menores a seis años del grupo de tratamiento tienen en promedio 21% menor incidencia de 
enfermedades que los niños del grupo de control. También se encuentra un impacto 
importante en el crecimiento de los niños de 12 a 36 meses de edad. Los resultados 
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muestran un incremento de 16% en el crecimiento promedio por año, lo que equivale a un 
incremento de un centímetro en la talla de los niños atendidos.
43
    
Por otra parte, la incidencia de la pobreza se redujo en un 8%, la brecha de pobreza en un 30% y la 
severidad en un 45%. Adicionalmente, se detectaron cambios en las relaciones de poder dentro del 
hogar ya que la transferencia estaba dirigida a la mujer, como cabeza de hogar. Por lo tanto se dio 
un empoderamiento de las mujeres dentro de las zonas intervenidas por PROGRESA.  
Para asegurar la atención de este programa, las familias atendidas deben certificar la matriculación 
escolar de sus hijos e hijas y un mínimo de asistencia a clases del 85%, tanto mensual como anual. 
Además debe cumplir con los controles y charlas de capacitación en salud y nutrición.  
 
3.1.2 Bolsa Escola y PETI (Brasil) 
Bolsa Esvola es la primera TMC de América Latina. Se creó en el Distrito Federal de Brasilia en el 
año de 1995, tuvo una rápida evolución hasta que en el 2001el gobierno de Brasil lo redefinió como  
un programa federal. El principal objetivo de este programa fue incrementar los índices de 
asistencia escolar de los niños y niñas entre 6 y 16 años y reducir los índices de pobreza. Este 
programa estaba condicionado a una asistencia mínima trimestral educativa del 85%.  
Paralelamente, en 1996 se crea el Programa PETI para reducción del trabajo infantil e incremento 
de la asistencia escolar. Además de una focalización geográfica, el criterio de selección se centró 
en hogares con un ingreso inferior a la mitad del salario mínimo vital. La cobertura estaba 
condicionada a una asistencia mínima a clases del 80% y la permanencia, luego de clases regulares, 
en la jornada ampliada, de esta manera se buscaba no dejar tiempo para el trabajo infantil. Luego 
de una medición de intervención se identificaron resultados positivos al trabajo de PETI. 
Luego de un año de la intervención se realizó la evaluación de impacto en algunos estados 
y se encontró una caída significativa del trabajo infantil. En Pernambuco la probabilidad de 
que un niño trabaje bajó de entre 4 y 7 puntos porcentuales, en Sergipe 13 puntos y en 
Bahía, con la más alta incidencia de trabajo infantil, se dio una caída de 26 puntos 
porcentuales. Por otro lado, el promedio de horas que los niños/as permanecen en la escuela 
a la semana, aumentó entre 11 y 17 horas en Pernambuco, 17 horas en Bahía y de 12 a 15 
horas en Sergipe.
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Posteriormente aparece el programa Bolsa Familia, el cual incluye tres componentes: básico, de 68 
reales a las familias extremadamente pobres, variable, que consiste en 22 reales por niño para las 
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familias con un ingreso mensual de hasta 14 reales mensuales, siempre y cuando dentro del hogar 
existan niños menores de 15 años; y el componente para adolescentes, que consiste en 33 reales por 
adolescente de 16 a 17 años que asistan a un centro escolar. Al igual que otras TMC, Bolsa Familia 
tiene 2 condicionalidades: educación (asistencia a clases), y salud (controles periódicos y 
vacunación para niños de 0 a 6 años. 
Bolsa Familia unificó los procedimientos de gestión y ejecución de las acciones de transferencia de 
renta del Gobierno Federal creadas e implantadas entre el 2001 y el 2003, que pasaron a ser 
Programas Remanentes (Programas Tarjeta de Alimentación, Bolsa Escuela, Bolsa Alimentación y 
Auxilio-Gas).  
La instancia máxima de gestión del PBF es el Consejo Gestor del Programa, órgano colegiado de 
carácter deliberativo, vinculado al Ministerio de Desarrollo Social de Brasil.  
De acuerdo con el modelo de gestión descentralizada, los gobiernos municipales son los principales 
gestores del Bolsa Familia junto a las propias familias. 
Hasta el 2009 la cobertura de este programa era de 11’994.309 familias atendidas, lo que equivale a 
un aproximado de 44 millones de personas. 
 
3.1.3 Red de Protección Social (Nicaragua) 
Esta TMC fue creada en el año 2002 como una experiencia piloto del Ministerio de la Familia de 
Nicaragua. El objetivo del programa es promover la acumulación de capital humano entre las 
familias pobres. La Red es de carácter integral y tiene tres ejes de intervención: educación, salud y 
nutrición.  
El componente de educación incluye tres transferencias: beca escolar, bono para materiales 
educativos y un bono a la oferta dirigido al profesor. Las transferencias están dirigidas a familias 
con hijos entre 7 y 13 años que no han completado el cuarto grado. La condicionalidad dentro de 
este eje es la matriculación obligatoria y la asistencia regular a clases, con un promedio mínimo del 
85%.  
En cuanto a salud y nutrición, los hogares son atendidos a través de un bono alimentario que se 
entrega de manera bimestral. La condicionalidad para ser atendido por este bono es la asistencia a 
talleres educacionales y llevar a niños y niñas menores de 5 años a controles periódicos de salud.  
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Al igual que con otras TMC se registraron mejoras en cuanto a las condiciones de las familias 
atendidas. 
Los resultados muestran que en el grupo de intervención se produjo un aumento en la 
matrícula escolar del 18%, acompañado de una mejora del 23% en la asistencia a clases. En 
cuanto a salud, se observa una reducción de un tercio en la incidencia de la extrema 
pobreza, y un incremento del 40% del poder de compra de las familias pobres.
45
     
 
3.1.4 Programa de Asignación Familiar (Honduras)                  
Este programa se creó en 1990 como una herramienta para compensar a los más pobres luego de un 
ajuste macroeconómico que afectó su poder de adquisición. Solamente 8 años después de su 
creación se consolidó como una Transferencia Monetaria Condicionada. Su objetivo general es el 
de incrementar la acumulación de capital humano de los niños pobres. Se incluyen incentivos 
económicos a la oferta y a la demanda.  
Asignación Familiar tiene cuatro ejes de intervención: educación, salud, nutrición y fortalecimiento 
institucional.                 
El componente de educación comprende una transferencia monetaria por niño de 58 dólares por 
año. Este bono se entrega a familias con hijos e hijas menores de 13 años, la condición de la 
transferencia es la asistencia regular a clases. Un punto importante es que además se busca 
aumentar en cinco puntos la calificación promedio en las pruebas estandarizadas correspondientes a 
matemáticas y lenguaje.  
En cuanto al componente nutricional y de salud se realiza una transferencia por niño o niña de 48 
dólares al año (máximo 2 hijos). Las madres tienen la obligación de asistir a charlas sobre buenos 
hábitos de salud y nutrición. Finalmente, el componente de desarrollo institucional busca diseñar e 
implementar una estrategia  de focalización de los programas sociales.  
 Los resultados de intervención son, al igual que otras TMC, de gran importancia. “El estudio de 
impacto encuentra un efecto significativo de alrededor de 3,3% en la matriculación escolar para 
los niños y niñas de 6 a 13 años de edad. Respecto a salud, se encuentra un incremento del 20% en 
el porcentaje de niños y niñas de 0 a 3 años de edad en el acceso a los controles de salud.
46
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3.2 Implementación de las TMC en Ecuador, el Bono de Desarrollo Humano (BDH) 
La Guerra del Cenepa, el fenómeno del niño, la caída de los precios del petróleo, la crisis financiera 
asiática y profundos errores de política económica, generaron entre 1997 y 1999 una de las peores 
crisis económicas de la historio del Ecuador. Los ingresos fiscales se redujeron drásticamente y el 
Gobierno de Jamil Mahuad tomó la decisión de reducir los gastos fiscales, eliminando los subsidios 
generales a los combustibles y la electricidad. Años atrás, el Gobierno de Abdalá Bucaram había 
aplicado una política de ajuste fiscal similar con la finalidad de reducir el abultado déficit; tal 
decisión generó una ola de protestas sociales que finalmente condujo a su destitución. 
Con la experiencia de la caída de Bucaram, el gobierno de Mahuad trató de implementar medidas 
compensatorias inmediatas para la población de bajos recursos. Como respuesta a la eliminación de 
los subsidios, se crea, de una manera apresurada y poco técnica, el Bono Solidario el cual tenía dos 
componentes:         
- 100 mil sucres mensuales para las madres de hogares de escasos recursos con al menos un 
hijo menor de 18 años. El ingreso familiar mensual no debía superar el millón de sucres, 
además ningún miembro de la familia debía percibir un salario fijo o estar afiliado al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS. 
- 50 mil sucres mensuales para personas mayores de 65 años de edad. 
A partir de 1999 se incluyó en el programa una transferencia mensual de 75 mil sucres dirigida a 
las personas con un porcentaje igual o superior al 70%, cuya edad se encuentre entre 18 y 65 años.   
El mecanismo de calificación y selección del Bono Solidario fue tan rápido y tan mal 
diseñado que (prácticamente fue una auto calificación), que muchas personas que recibían 
la transferencia no cumplían con los criterios para ser seleccionados mientras que los que si 
cumplían no fueron seleccionados. A pesar de los intentos de corregir estos errores con 
cruces de información de otras bases de datos, los errores se mantuvieron hasta el año 2003, 
donde se implementó un nuevo mecanismo para seleccionar a los beneficiarios.
47
   
El Bono Solidario inició como una red de seguridad social destinada a proteger a las familias de 
escasos recursos ante la eliminación del subsidio a la electricidad y al gas. Inicialmente, este 
mecanismo de protección estuvo dirigido a madres con ingresos menores a 40 dólares, personas 
con discapacidad y adultos mayores. Posteriormente, el Gobierno implementó otro programa 
llamado Beca Escolar el cual consistía en  una transferencia de 5 dólares por niño (hasta dos niños 
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por hogar), bajo la condición de que estén matriculados en la escuela y de que asistan regularmente 
a clases.  
En 2003, ambos programas fueron reformulados e incorporados a uno nuevo llamado Bono de 
Desarrollo Humano (BDH). Con este mecanismo de protección social, el gobierno planteó la 
necesidad de mejorar la eficacia en la focalización de los programas anteriores, así como en la 
formación de capital humano entre las familias de escasos recursos. El BDH se creó en base a dos 
componentes de corresponsabilidad: la salud y educación.  
De esta manera, las familias que reciben el subsidio tienen la obligación de llevar a sus hijos 
menores de 5 años a controles periódicos de salud, y a los que tienen entre 6 y 18 años a 
establecimientos educativos de manera regular. Las familias que no cumplen con la 
corresponsabilidad son sancionadas con la suspensión de la transferencia. Si bien la intención 
inicial de esta transferencia era proteger la capacidad adquisitiva de las personas pobres, no pasaron 
muchos años antes de que el programa se consolidara, convirtiéndose en el gasto social más 
importante después de la educación. 
Durante Gobiernos como el de Lucio Gutiérrez, la política social fue influenciada por los 
organismos internacionales. Los préstamos de libre disponibilidad resultaron ser los instrumentos 
por medio de los cuales el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
reproducirán las políticas impuestas en otros países de la región. Estos préstamos se entregaban al 
Ministerio de Economía y Finanzas siempre y cuando el país cumpla con ciertas acciones políticas 
impuestas por los organismos.  
No es casual que las TMC se hayan extendido por todos los países de América Latina, tampoco es 
casual que los mecanismos de calificación a través de pruebas de medios (encuestas en el hogar) 
sean los que más se utilizan en los países de la región. 
El Bono no fue la excepción en la injerencia de organismos internacionales respecto a 
temas de política social, el cambio de nombre a Bono de Desarrollo Humano (antes Bono 
Solidario), el cambio de mecanismo de calificación y selección de beneficiarios,  la 
implementación de corresponsabilidades en salud y educación, y hasta el incremento de la 
transferencia monetaria fueron condiciones que establecieron el BID y el Banco Mundial 
para los desembolsos de los préstamos de libre disponibilidad.
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Con el cambio de nombre del programa también se planteó un cambio en la concepción de la 
transferencia, se eliminó el término solidaridad ya que definía a la transferencia como un acto casi 
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caritativo de la sociedad con los hogares más pobres. En su lugar el Bono de Desarrollo Humano 
(BDH), concibe a la transferencia como un acto de beneficio mutuo para las familias y la sociedad. 
El estado entrega una compensación económica a las familias más pobres y estas a cambio 
garantizan que sus hijos asistan a clases y vayan a controles periódicos de salud. Este al igual que 
otros conceptos impulsados por el Banco Mundial y el BID, fueron recetas que ya se 
implementaron en otros países del continente y del mundo. 
Es importante destacar que en el Ecuador el Sistema Integrado de Selección de Beneficiarios 
(SELBEN), fue financiado por el BID. Este sistema fue un instrumento utilizado para medir la 
condición socioeconómica de las familias sobre la base de una encuesta que se realizaba en el 
hogar. Dicha encuesta valoraba diferentes condiciones de la familia encuestada y le asignaba un 
puntaje del 1 al 100. Este instrumento permitía ordenar a las familias desde las más pobres hasta las 
menos pobres. Otras de las condiciones impuestas al Ecuador, esta vez desde el BID, fue utilizar el 
SELBEN como instrumento para calificar y seleccionar a los ciudadanos que podían o no ser 
atendidos por el Bono de Desarrollo Humano, pero el sistema también tenía fallas respecto de la 
cobertura he inversión del programa. 
Con esto la primera parte del problema estaba resuelto, se sabía cuáles eran las familias más 
pobres en el Ecuador. El segundo problema era saber a cuántas familias se debía otorgar la 
transferencia, este dilema se resolvió de la manera más simple “cuánto se tenía de 
presupuesto y para cuantas familias alcanzaba”. La simpleza de este argumento obligó a 
que se entregue la transferencia al 40% de las familias más pobres.
49
    
Una de las debilidades del SELBEN fue que no todos los hogares fueron visitados para la 
evaluación de condiciones de vida, nuevamente, aunque en menor grado que en 1998, muchas 
familias en condición de pobreza no recibieron la transferencia mientras que otras que no lo 
necesitaban sí lo hicieron. 
El tratar no solo de copiar el concepto sino también la manera en que esta TMC se implementó en 
otros países, sin tomar en consideración las condiciones particulares del Ecuador, resultó 
únicamente en un cambio de nombre, de etiqueta, no se implementaron mecanismos de control de 
corresponsabilidad eficientes, lo que transformó al Bono en una caridad permanente, en una 
herramienta electoral de los gobiernos y candidatos de turno.  
No es extraño que candidatos presidenciales ofrezcan incrementar el valor del Bono en busca de 
aceptación. Durante su primera participación en la contienda electoral para la presidencia de la 
república, el propio Rafael Correa incluyó, dentro de su plan de gobierno, un incremento al valor 
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del BDH solo hasta la segunda vuelta electoral, fijando el valor de la transferencia en 35 dólares, 
valor que extrañamente también corresponde al número que representa al movimiento al que se 
debe el primer mandatario, Alianza País.  
Sin ir más lejos, durante los primeros días de noviembre del 2012, Guillermo Lasso, como 
candidato presidencial, planteó un incremento al Bono. La respuesta de Correa no se hizo esperar. 
Inmediatamente se diseñó el proyecto de ley de Redistribución del Gasto Social, que permite 
incrementar en 15 dólares (de 35 a 50 dólares) el BDH. La ley contempla establecer impuestos a 
los activos en el exterior (paraísos fiscales), eliminación de beneficios tributarios a la banca y la 
regulación de los sueldos de altos ejecutivos bancarios. Esta ley entró en vigencia desde enero de 
2013.   
Cuando el programa comenzó, los beneficiarios recibían $15 mensuales y las personas de tercera 
edad y personas con discapacidad $7,50. Para 1999, el bono representaba el 11% del total de los 
gastos de los hogares atendidos. Hacia el año 2.000, el programa alcanzó cerca de 1,2 millones de 
beneficiarios. 
Posteriormente, el Estado creó la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para personas con 
discapacidad, subprogramas del BDH destinados a la atención de los adultos mayores de 65 años 
que no tienen seguridad social, y de las personas con más del 40% de discapacidad. En este caso el 
monto de atención ya no es una transferencia monetaria condicionada sino un derecho de atención 
a grupos vulnerables, mismo que está consagrado en la constitución. Los Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidad atendidos no tienen que cumplir con la corresponsabilidad, por lo tanto 
la transferencia se convierte en permanente.  
Actualmente, el Bono de Desarrollo Humano atiende a cerca de 1 millón 900 mil personas 
(incluido Pensión para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad), manejando un presupuesto 
anual superior a los 760 millones de dólares.  
En el caso del Bono de Desarrollo Humano, la corresponsabilidad se aplica únicamente para 
familias con hijos menores a los 18 años.  
El Bono tiene dos componentes: educación y salud. El primero busca que los niños entre 5 y 18 
años se matriculen en la escuela o colegio y asistan regularmente a clases. En el caso del segundo 
componente, se busca que los niños menores de 5 años asistan a los centros de salud para chequeos 
médicos regulares.  
Además, la atención del Bono cuenta con otro tipo de beneficios, entre ellos:  
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- Crédito de Desarrollo Humano (CDH): microcrédito con un tope de 420 dólares, el cual 
puede ser pagado en dos años mediante el descuento de la transferencia del BDH o Pensiones 
Asistenciales. Este crédito intenta incluir a la población en extrema pobreza, al sector financiero 
formal, obteniendo el incremento  paulatino de ingresos del hogar atendido. En términos un poco 
más claros, el CDH es un adelanto acumulado del bono. Quien lo solicita debe invertir el dinero en 
una actividad productiva.  
- Cobertura de Protección Familiar (CPF): mecanismo de protección que se activa en 
caso del fallecimiento del titular del Bono. Incluye: servicios exequiales y seguro de vida.  
A diferencia de otros programas de la región, hasta el 2006 el BDH no disponía de un mecanismo 
para comprobar la asistencia a clases o las visitas a los centros de salud. Las familias no eran 
retiradas de las listas de ciudadanos atendidos por no cumplir estos requisitos, actualmente este 
mecanismo sigue en una fase de desarrollo y mejoramiento. En consecuencia, para investigadores 
como Juan Ponce, una de las principales investigadores en el estudio de las TMC en Ecuador, el 
BDH puede considerarse como una transferencia monetaria no condicionada antes que 
condicionada. 
 
3.2.1 Principales críticas al Bono de Desarrollo Humano (BDH) 
Para muchos investigadores, las transferencias monetarias directas tienen costos de oportunidad 
debido a que se sacrifica una inversión o una política alternativa de desarrollo e inclusión social. La 
base propositiva del Bono de Desarrollo Humano fue ampliamente promovida por el Banco 
Mundial durante la última década. Varios críticos han señalado que las transferencias monetarias 
condicionadas como el Bono de Desarrollo Humano prolongan el desempleo, tanto del grupo de 
ciudadanos atendidos como del grupo de trabajadores que viven en hogares que reciben el 
beneficio.  
Otras críticas se centran en sus resultados, y es que la influencia de este tipo de mecanismos de 
protección no es muy grande en el sector rural. Finalmente, los mecanismos de control de la 
corresponsabilidad tienen grandes deficiencias. A pesar de que el BDH está definido como una 
“transferencia monetaria condicionada”, los mecanismos de control han sido aleatorios y cubren a 
un porcentaje muy reducido de la población atendida. Al respecto el investigador Juan Ponce, 
señala que:   
El trabajo del bono en la matrícula escolar tiene muy poca incidencia en el sector rural. 
Además, técnicamente el BDH es una transferencia no condicionada, en la medida en que 
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tiene mecanismos defectuosos para verificar el real cumplimiento de la condición, lo que lo 
relega a una política asistencial, a una caridad. A diferencia de otros programas de la 
región, el BDH exclusivamente se centra en intervenciones a la oferta y no cuenta con 
intervenciones a la demanda.
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Además, como se explicó en párrafos anteriores el Bono de Desarrollo Humano también fue una 
política social impuesta por organismos internacionales. Los préstamos de libre disponibilidad 
resultaron ser los instrumentos por medio de los cuales el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), reproducían las políticas impuestas en otros países de la 
región.  
El Bono fue el resultado de la injerencia de organismos internacionales en las políticas sociales, el 
cambio de nombre de Bono Solidario a Bono de Desarrollo Humano, el cambio de los mecanismos 
de calificación, cobertura y selección de beneficiarios, la implementación de la corresponsabilidad 
y hasta los incrementos de la transferencia fueron condiciones establecidas por instituciones 
internacionales. 
Los programas que condicionan las transferencias monetarias a la inversión en capital humano 
deben ser entendidos en el contexto de un nuevo enfoque de protección social, enfoque muy 
popular en los gobiernos progresistas de la última década. En rigor, las consecuencias sociales de 
las crisis económicas y de los programas de ajuste estructural han generado un debate en torno a la 
racionalidad de esa protección. 
Se puede inferir por lo tanto que los efectos del Bono de Desarrollo Humano son heterogéneos y 
que son mayores en los hogares más pobres, en tanto que no se encuentran efectos en los hogares 
más pobres. Al parecer esto se debe a la deficiencia de los mecanismos de control y verificación de 
cumplimiento de las condicionalidades.  
El sistema de protección ha evolucionado desde una perspectiva centrada en la reducción de la 
pobreza en el corto plazo, hacia un enfoque de manejo de riesgos, que tiene como objetivo 
acrecentar el capital humano y superar la pobreza en el largo plazo. 
Sobre la base de lo expuesto anteriormente se detalla las principales críticas, observaciones y 
sugerencias que al Bono de Desarrollo Humano: 
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a) Varios autores y expertos en mecanismos de protección social han destacado la importancia 
de pasar de una transferencia o asignación por familia a una asignación por niño o niña. 
Adicionalmente, se ha recomendado definir asignaciones diferenciadas por edad, etnia y 
área de residencia.  
b) Por otra parte es fundamental contar con mecanismos que permitan verificar el 
cumplimiento de la corresponsabilidad. De esta manera se plantea una condicionalidad a la 
transferencia, la que, en caso de no ser cumplida, acarreará la suspensión de la asignación. 
Actualmente el Bono es una transferencia monetaria sin condicionalidad, no porque 
carezca de mecanismos de control y seguimiento, sino porque aún no se ha desarrollado un 
método adecuado de verificación. Esto ha permitido  que varias personas y familias 
reciban el BDH por varios años, aun cuando las TMC deben ser temporales (hasta que la 
familia supere una condición de riesgo, en este caso la pobreza). 
c) La capacitación a madres (como cabezas de hogar) y familias atendidas por el Bono en 
temas relacionados a nutrición, salud y desarrollo psicomotriz es fundamental en el tema de 
desarrollo de  capacidades y generación de oportunidades y se debería implementar como 
parte de la condicionalidad.  
d) Complementar el BDH con intervenciones por parte del Estado a la oferta. Es decir, 
trabajar en el incremento de las oportunidades de acceso de los niños y niñas al sistema de 
salud y de educación así como en el mejoramiento en la calidad de estos servicios. 
e) Es necesario depurar la base de familias atendidas. Aún persisten problemas de filtración y 
de exclusión que deben ser resueltos.  
f) Programa de graduación de la transferencia. Una vez que los niños o niñas terminan la 
educación básica se considera que el BDH ha cumplido con su objetivo de desarrollar o 
formar capacidades humanas. En este punto se destaca la temporalidad de la transferencia. 
g) Por otra parte, respecto al modelo de transferencias por niño, existe una fuerte crítica que 
se centra en un posible incremento de las tasas de natalidad entre los hogares pobres. Sin 
embargo, en el caso de México y Nicaragua se demostró que no existieron efectos 
negativos. 
h) Para varios expertos, mezclar el BDH con el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) 
desvirtúa el carácter original de la transferencia. Esto en la medida que el CDH implica la 
entrega anticipada de la transferencia por un monto equivalente a uno o dos años. Esto 
sacrifica el control en el cumplimiento de la corresponsabilidad, dificulta su control y 
observancia. En este sentido la propuesta es separar el CDH del BDH para convertirlo en 






MANEJO MEDIÁTICO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 
 
4.1 Aproximaciones sobre el manejo mediático del BDH 
Los medios de comunicación utilizan al Bono de Desarrollo Humano como un tema de oposición 
directa al oficialismo. Para ello, han incluido en sus páginas un conjunto de supuestos, opiniones, 
orientaciones e intereses políticos que no muestran las diversas posiciones y posibilidades en 
cuanto a: la implementación de políticas y mecanismos de protección social e inclusión económica 
en la lucha contra la pobreza.  
Asimismo, para analizar los hechos que lo atraviesan, los medios denotan una fricción sobre la 
realidad, y es esta fricción sobre la que interactúa entre la oposición y el oficialismo. Este problema 
relega la posibilidad de una reflexión real acerca del Bono de Desarrollo Humano, y aún más allá, 
sobre la generación de oportunidades y desarrollo de capacidades en la construcción de una 
sociedad económicamente más justa, inclusiva y equitativa.   
Durante el 2012, año electoral, los Medios de Comunicación profundizaron su retórica contra el 
Gobierno Nacional y viceversa. Las empresas mediáticas se atrincheran y contratacan desde sus 
páginas, buscando la estrategia ideal para enfrentar las constantes críticas y ataques de un 
oficialismo empeñado en demostrar que es el “único administrador de la verdad”.  
En el Ecuador, el oficialismo ha desarrollado una  ofensiva contra la empresa mediática, esta 
posición, impensable en gobiernos anteriores, establece una crítica permanente  a la propiedad de 
los medios así como al manejo que se le da a la información.  El informe de la Comisión para la 
Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión del 2008-2009 reveló que los grupos Vivanco, 
Eljuri, Pérez (Diario El Universo), Alvarado Roca, Mantilla (Diario El Comercio), Egas, Martínez 
y Mantilla-Anderson mantenían el control de la mayoría de medios. Los nexos familiares, políticos 
y empresariales entre los dueños de los medios de comunicación revelan la orientación que toma el 
periodismo en el país y por ello, en palabras del experto Rommel Jurado, se orientan hacia una 
“libertad de empresa”, en lugar de la anhelada libertad de expresión. 
Quizá es ingenuo pretender que la prensa no asuma una posición política ya que los medios de 
comunicación, entendidos como empresas, manejan intereses propios; lo que complica esta 
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situación es que también se autodefinan como “independientes”, característica opuesta a la lógica 
de mercado que los define.  
Por otra parte, para Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador, los medios de 
comunicación son los “principales enemigos” de la denominada “Revolución Ciudadana”. El actual 
mandatario, trabaja sobre una cuidadosa y compleja estrategia anti-medios que utiliza la 
descalificación del trabajo cotidiano de la prensa y la anulación moral de las empresas 
periodísticas, pues éstas han lucrado siempre con y desde la información 
La prensa opositora ha planteado una estrategia que utiliza temas de crisis destinados a 
desestabilizar al régimen. Este es el tema que nos interesa pues, dentro de las líneas de ataque 
planteadas por los medios, el Bono de Desarrollo Humano ocupa un lugar vital. Sin embargo, como 
se mencionó en párrafos anteriores, la crítica mediática pone en duda la administración de esta 
transferencia, no su estructura. A los medios no les interesa plantear el debate respecto de una 
política de protección alternativa, su interés radica en denunciar los errores administrativos o 
supuestos actos de corrupción con el único fin de poner en aprietos al oficialismo.  
El Gobierno de turno también utiliza el tema como un bastión o plataforma política. No es extraño 
que candidatos presidenciales ofrezcan incrementar el valor del Bono en busca de aceptación. El 
propio Rafael Correa incluyó en 2007, dentro de su primer plan de gobierno un incremento al valor 
del BDH, fijando el valor de la transferencia en 35 dólares, valor que extrañamente también 
corresponde al número que representa al movimiento al que se debe el primer mandatario, Alianza 
País.  
Sin ir más lejos, durante los primeros días de noviembre del 2012, Guillermo Lasso planteó, como 
candidato presidencial, un incremento al Bono. La respuesta de Correa no se hizo esperar. 
Inmediatamente se diseñó el proyecto de ley de Redistribución del Gasto Social, que permitió 
incrementar en 15 dólares (de 35 a 50 dólares) el valor del BDH. Esta ley también estableció 
impuestos a los activos en el exterior (paraísos fiscales), eliminación de beneficios tributarios a la 
banca y la regulación de los sueldos de altos ejecutivos bancarios. 
Por estas y otras razones, esta tesis se planteó investigar el manejo mediático que los medios de 
comunicación, en este caso Diario El Universo y Diario El Comercio, utilizan para establecer 
procesos de legitimación para la difusión y consolidación de una posición política. No es un secreto 
que la prensa actual incide en determinados acontecimientos, siendo parte activa de los mismos y 
ocultando constantemente este efecto bajo discursos que minimizan o maximizan temas de interés 
nacional.  
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En resumen, el oficialismo y la prensa utilizan al BDH como un tema de confrontación. Un debate 
con resultados pobres en lo social, y con beneficios políticos a la vista. 
La comunicación, encasillada en los media, ha atravesado varios cuestionamientos, por lo que 
parece ser un evidente intervencionismo en procesos ideológicos,  sociales, económicos  y 
políticos, los cuales se consolidan constantemente dentro de una estructura social manipulable.  
En los últimos años los discursos sobre las estructuras de poder se han generalizado, los actores 
políticos han cambiado pero siguen utilizando a los medios como arma de persuasión y aunque la 
gente, después de varios procesos de apropiación y ejercicio social (levantamientos populares, 
derrocamientos, crisis económicas, inseguridad jurídica, etc.), ha notado cada vez más la naturaleza 
económica de los medios, aún cree ciegamente en algunos de sus mensajes. 
 
4.2 Análisis de Contenido de Diario el Comercio y Diario el Universo 
Iván Rodrigo Mendizábal, autor de “Del Análisis de Contenido al Análisis de Discurso” menciona 
varias aproximaciones respecto al análisis de contenido, entendiéndolo fundamentalmente como 
aquella sustancia (mensaje, información, dato, contenido), soportado o inmerso en un producto 
(libros, envase, texto). El contenido contiene, por su parte, varios elementos que deben ser 
entendidos como unidades elementales que dentro del análisis deben ser tomados en cuenta para 
entender los contextos alrededor de la construcción de una noticia, artículo o cualquier información 
relacionada al Bono de Desarrollo Humano.  
El análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 
cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación.  
Miguel Clemente Díaz, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, plantea un 
problema que debe ser considerado cuando nos referimos a este tipo de análisis: 
No obstante, el problema se plantea cuando la labor de analizar contenidos y extraer 
información partiendo del material recogido en un soporte específico, debe ser realizada 
científicamente, es decir mediante procedimientos fiables, válidos y derivados de un 
cúmulo de nociones teóricas determinadas.
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Queda claro entonces que el Análisis de Contenido que se aplicará en este estudio seguirá un 
camino cuantitativo-descriptivo a uno netamente cualitativo. 
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Al hablar de la objetividad dentro del análisis de contenido, se debe pensar en el empleo de 
procedimientos ya usados previamente por otros investigadores que además sean verificables. La 
sistematización hace referencia a las pautas de ordenamiento que abarquen el total del contenido 
observado. Sin embargo, y como otros autores ya lo han señalado el análisis de contenido no puede 
tener el limitante de lo cuantificable. Las realidades también pueden ser interpretadas 
cualitativamente. 
Para iniciar el análisis de los medios seleccionados en esta investigación, diario El Comercio y 
diario El Universo, respecto al manejo mediático del Bono de Desarrollo Humano, se han 
establecido los criterios de análisis planteados en los capítulo previos, lo que constituye en 
definitiva una búsqueda de un método interdisciplinario que se apegue a los principios 
metodológicos ya conocidos para que sus resultados sean verificables.    
Por otro lado y de acuerdo a las necesidades metodológicas del presente estudio, se utilizarán las 
herramientas del análisis de contenido cuantitativo-descriptivo, el cual busca sistematizar los datos 
de manera clara a fin de ofrecer una interpretación fiable de los mismos. 
Esta investigación ha tomado en cuenta que la realidad analizada tiene un claro enfoque político y 
comunicacional, lo que obliga a llevar el análisis a un punto más elevado frente a un análisis de 
contenido “común”.  
Se analizaron 135 artículos de Diario El Comercio y 104 de Diario El Universo, los cuales fueron 
publicados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Se ha considerado oportuno investigar 
este número de noticias atendiendo a las dinámicas políticamente complejas que se vivieron en 
estos meses. Sin embargo, con esto no se pretende decir que meses posteriores o anteriores 
carezcan de elementos valiosos, mucho más con el tema planteado; el Bono de Desarrollo Humano 
será siempre un tema importante. 




: conformada por un total de 239  noticias publicadas entre enero y 
diciembre de 2012 en los diarios El Comercio y El Universo. El criterio para escoger las noticias 
estuvo determinado por su relación con el tema de análisis, Bono de Desarrollo Humano.  
Esta muestra se ha levantado digitalmente, constituyendo como su principal fuente la Agencia de 
Monitoreo e Investigación Escopusa
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.  
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Unidades de contexto: es la porción de la unidad de muestreo que tiene que ser examinada para 
poder caracterizar una unidad de registro. Así, si se trata de una comunicación escrita, la unidad de 
contexto es el pasaje en el que está situada la unidad de registro que define el significado preciso de 
la misma, y es por tanto el pasaje que el investigador tiene que leer para determinar cómo está 
tratado un determinado símbolo, personaje, tema, etc.  
Las unidades de contexto no tienen por qué ser independientes unas de otras, ni nítidamente 
separables; al contrario, pueden estar solapadas unas con otras. Un determinado espacio (párrafo 
escrito o emitido por radio, escena, o secuencia cinematográfica) puede ser unidad de contexto para 
varias unidades de registro contenidas en su interior. Por lo general, la unidad de contexto es una 
porción de la comunicación más extensa que la unidad de registro, pero no siempre es así y, como 
ya se ha indicado, la unidad de registro y la unidad de contexto pueden coincidir. Lo que no puede 
ocurrir es que la unidad de contexto sea una porción de material más corta o reducida que la unidad 
de registro.  
Unidad de Análisis o Registro: corresponde a cada parte de la unidad de muestreo que pueda ser 
considerada como analizable. En otras palabras, es la mínima porción del contenido que el 
investigador aísla y separa por aparecer allí uno de los símbolos, palabras clave o temas que el 
investigador considera significativos. A veces, la unidad de registro está delimitada por la aparición 
de una única palabra o símbolo; a menudo, la unidad de registro está delimitada por el enunciado 
de un tema, o quizá por el nombre de un personaje; y hay casos en que toda una pieza entera 
(documento, editorial, artículo, o programa) es considerada unidad de registro, si lo que interesa al 
investigador es la caracterización global de la misma.  
Las Unidades de Análisis se identificarán a partir de las Unidades de Contexto, mediante este 
ejercicio se reconocerán como variables de análisis aquellas palabras y frases que se repiten más 
que otras, así se jerarquizarán los contenidos y tendencias de las noticias seleccionadas en la 
muestra. Este ejercicio de cuantificación permitirá definir los indicadores que se utilizarán en el 
ejercicio de análisis de contenido planteado. 
Categorización de la muestra: Para organizar de mejor manera la muestra se desarrollará una 
clasificación que permita aislar las unidades de análisis y de contexto a fin de sostener un esquema 
claro que apunte a un análisis organizado, claro y fiable.  
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Propuesta de categorización: 
a) Eje Económico - Administrativo: se refiere a los artículos y noticias relacionadas a las 
actividades o acciones ligadas directa o indirectamente a la inversión y manejo del BDH, 
así como su influencia en los índices de pobreza (cobertura-beneficios).   
b) Eje Social: esta categoría tiene relación con los temas relacionados a las políticas de 
protección social así como a la relación que manejan los medios de comunicación con las 
ciudadanas y ciudadanos atendidos por el BDH.   
c) Eje Electoral: durante la segunda mitad del 2012 inició el proceso electoral para las 
elecciones presidenciales y legislativas, es en este contexto que el BDH debe analizarse 
como parte o tema fundamental de este período electoral.    
Se ha  planteado esta categorización como la más conveniente para identificar si existe un manejo 
adecuado y contextualizado de la información relacionada al Bono de Desarrollo Humano. De esta 
manera se podrá comprender cómo es que los medios analizados, entienden al BDH.      
 
4.2.1 Análisis de Diario El Comercio 
Tabla 4 – Unidades de Contexto y De Registro (Diario El Comercio) 
DIARIO EL COMERCIO 
UNIDADES DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO 
1 
Las funerarias reclaman por el pago bajo que 
reciben al brindar el servicio a los 
beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 
Por eso dan una asistencia básica. 
1 Pago Bajo 
2 
Los servicios exequiales del Estado siguen sin 
ningún control 
2 
Los servicios exequiales siguen 
sin ningún control 
3 
El contrato entre Seprofin y Seguros Sucre se 
terminó en agosto de 2011. Según la 
aseguradora “la empresa incumplió el contrato 
al sobrefacturar los servicios prestados por las 
funerarias”. Seguros Sucre lo terminó 
unilateralmente 
3 
La empresa incumplió el 
contrato al sobrefacturar los 
servicios prestados por las 
funerarias 
4 
Las empresas funerarias dicen que es muy 
bajo el valor que reciben por los beneficiarios 
del Bono de Desarrollo Humano 
4 Muy bajo el valor 
5 
Lo fundamental es dejar de lado esta especie 
de caridad en la que el Gobierno ha caído, al 




En vez de estar regalando USD 35 a tres o 
cuatro millones de ecuatorianos, debería poner 
ese dinero en inversiones 
6 Regalando dinero 
7 
Que los USD 35 de Bono de Desarrollo 
Humano son una forma de Asistencialismo 
que no logra sacar de la pobreza a la gente 
7 Forma de asistencialismo 
8 No logra sacar de la pobreza 
8 
Pero la Administración de Ponce también ha 
tenido dificultades. Entre ellas figuran las 
denuncias del Asambleísta Galo Lara 
(Sociedad Patriótica), quien dijo que en el 
ministerio existió un supuesto mal manejo de 
fondos destinados para el seguro de vida de 
los beneficiarios del bono 
9 
Administración de Ponce 
también ha tenido dificultades 
10 Mal manejo de fondos 
9 
La razón: la compañía encargada de 
reembolsar el dinero por los servicios 
exequiales prestados a los familiares de los 
beneficiarios del bono de desarrollo, tuvo 
atrasos de hasta cuatro meses. Además los 
funerarios se quejaron por los bajos precios 
que se les pagaban por los servicios ofrecidos 
11 Bajos precios 
10 Pagos a funerarias siguen pendientes 12 
Pagos a funerarias siguen 
pendientes 
11 
Ayer representantes de empresas que dan 
seguros exequiales a los beneficiarios del 
bono se quejaron por valores impagos 
13 Valores impagos 
12 
Dijo que las funerarias que sobrefacturaban 
con Seprofin, la empresa que antes coordinaba 
los seguros exequiales, siguen operando bajo 
otros nombres y RUC con el afán de 
monopolizar los servicios. “Ellos deberían 
salir del mercado” 
14 Monopolizar servicios 
13 
Se aplica la misma tónica en materia de 
subsidios que la del Bono de Desarrollo 
Humano: se la vuelve una asistencia 
permanente sin más visos que el clientelismo 
15 Asistencia Permanente 
16 Clientelismo 
17 Costo Millonario 
14 
Pero se acercan las elecciones presidenciales y 
en ese calendario coincide la visión 
paternalista y populista con la extrema 
precaución. No cabe perder un solo voto, no 
cabe armar ningún foco de descontento social, 
aun cuando su factura sea tan costosa 
18 Visión paternalista y populista 
19 Costosa 
15 3.045 muertos ‘cobran’ el bono de desarrollo 20 




El Programa de Protección Social realizó 
desembolsos por USD 629.298 a personas que 
fallecieron en meses anteriores al cobro, según 
el Registro Civil. Las fallas fueron detectadas 
por la contraloría. 
21 
Programa de Protección Social 
realizó desembolsos por USD 
629.298 a personas que 
fallecieron en meses anteriores 
al cobro 
22 
Las fallas fueron detectadas por 
la contraloría 
17 
El Gobierno pagó el bono de desarrollo a 
personas fallecidas 
23 
El Gobierno pagó el bono de 
desarrollo a personas fallecidas 
18 
Base de Datos precaria. Este fenómeno 
desnudó problemas mayores: la falta de una 
base de datos actualizada y la ausencia de 
mecanismos para cruzar información 
permanente entre las entidades que trabajan en 
el Programa de Protección Social (PPS) del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES). 
24 Base de datos precaria 
25 
Falta de una base de datos 
actualizada 
26 
El PPS no pidió al Registro 
Civil la validación y cruce total 
de su base de datos 
19 
186 empleados están a cargo del Bono de 
Desarrollo Humano 
27 
186 empleados están a cargo 
del Bono de Desarrollo 
Humano 
20 
El Cobro se realiza en varios bancos. La 
administración de los recursos para el bono es 
adecuada 
28 
La administración de los 
recursos para el bono es 
adecuada 
21 
Que el Bono fue entregado a 3045 personas 
que fallecieron meses e incluso años antes del 
cobro. Eso ocasionó un perjuicio de USD 
629.298 al Estado. Esto ocurrió debido a que 
la base de datos del PPS no se actualiza de 
forma permanente, y depende directamente de 
la información que les envía el registro civil. 
29 
El bono fue entregado a 
personas que fallecieron 
30 
Perjuicio de USD 629.298 al 
Estado 
31 
La base de datos del PPS no se 
actualiza de forma permanente 
22 
El monto que utiliza el Programa de 
Protección Social en la administración y 
manejo del subsidio de los funcionarios de la 
Dirección Operativa es eficiente y representa 
un 2% respecto a los costos operativos. Esa es 
una de las conclusiones del informe de la 
Contraloría, que también destaca la fortaleza 
de la entidad. Un ejemplo es la administración 
adecuada del subsidio, que se debe a la toma 
de decisiones oportunas de las máximas 
autoridades, así como por el profesionalismo y 
compromiso de los funcionarios de la 
institución. 
32 
El monto que utiliza el 
Programa de Protección Social 
en la administración y manejo 
del subsidio es eficiente 
33 
Destaca la fortaleza de la 
entidad 
34 




Contraloría concluyó que los directores 
generales del PPS, en sus períodos 
correspondientes, incumplieron normativas 
vigentes, lo cual fue notificado el 6 de abril 
del 2011 al Director Nacional y a la encargada 
de RRHH. 
35 
los directores generales del 




La Contraloría detectó que cobraban el Bono 
de Desarrollo Humano a nombre de fallecidos 
36 
La Contraloría detectó que 
cobraban el Bono de Desarrollo 
Humano a nombre de fallecidos 
25 Muertos ‘Bonificados’ 37 Muertos ‘Bonoficados’ 
26 
La Contraloría detectó que cobraron el Bono 
de Desarrollo Humano, a nombre de 3.000 
fallecidos, por USD 600.000. Urge un manejo 
severo 
38 
La Contraloría detectó que 
cobraron el Bono de Desarrollo 
Humano, a nombre de 3.000 
fallecidos, por USD 600.000. 
39 Urge un manejo severo 
27 
El Bono se creó en la época del Presidente 
Jamil Mahuad. Lo llamaron Bono de la 
Pobreza, hoy se llama Bono de Desarrollo 
Humano. Un mismo contenido con diferente 
envoltura. Ahora se entregan USD 35 al mes. 
40 Bono de la Pobreza 
41 
Un mismo contenido con 
diferente envoltura 
28 
La sensación que existe, y esa es la pena, es 
que se trata de un asistencialismo social de 
corte clientelar y populista, sin fines 
productivos, y en algunos casos sin pedir 





45 Sin fines productivos 
46 Caridad 
29 
Los bonos permanentes acostumbran a 
muchas personas a no trabajar y generar un 
alto gasto público. Así mismo, los subsidios 
siempre terminan beneficiando a quienes no lo 
requieren  como ocurre con el gas o la 
gasolina 
47 Bonos permanentes 
48 Alto Gasto Público 
49 
Los subsidios siempre terminan 
beneficiando a quienes no lo 
requieren 
30 
Si a ello añadimos un inadecuado o pernicioso 
control, el resultado es peor: clientelismo y 
abuso 




Luego de recibir los descargos de los 
funcionarios del Gobierno, la Contraloría 
concluyó que los problemas de pagos a 
beneficiarios fallecidos subsistían, porque la 
base de datos de la entidad no se actualiza de 
manera sistemática y permanente y depende 
de los datos que le envía el Registro Civil, lo 
cual origina desfases en las actualizaciones 
53 Problemas de Pagos 
54 
La base de datos de la entidad 
no se actualiza 
55 Desfases en las actualizaciones 
77 
32 
La Ministra “La nota falta a la ética 
periodística cuando afirma que 3.045 muertos 
cobran el bono, cuando el contenido de la 
información se refiere a una inscripción tardía 
de fallecimientos 
56 3.045 muertos cobran el bono 
57 
Inscripción tardía de 
fallecimientos 
33 
Quien concluye que el bono se entregó a 
3.045 fallecidos fue la Contraloría, no EL 
COMERCIO. 
58 
El bono se entregó a 3.045 
fallecidos 
34 
Aún seguían como beneficiarios del bono de 
desarrollo, según el Registro Civil. Sus 
familiares cobraban el dinero. El perjuicio 
ascendió a USD 629.298. La contraloría 
detectó las anomalías. 
59 




Quince por ciento. Ese es el porcentaje de 
estudiantes universitarios procedentes de 
familias que reciben el Bono de Desarrollo 
Humano, anunció el presidente Correa en su 
sabatina. Porcentaje halagador, que insinúa 
que en el país hay movilidad social 
61 
Quince por ciento. Ese es el 
porcentaje de estudiantes 
universitarios procedentes de 
familias que reciben el Bono de 
Desarrollo Humano 
36 
El que 15% de los estudiantes vengan de los 
hogares más pobres es un progreso pero solo 
rendirá frutos si se avanza en otros eslabones 
de la cadena educativa 
62 
El que 15% de los estudiantes 
vengan de los hogares más 
pobres es un progreso 
37 
Un tercero decía que recibe el bono solidario 
y si por la firma falsificada aparece adherido a 
un partido de oposición al Gobierno, otros 
beneficiarios le han dicho que le quitarán el 
bono. 
63 Bono Solidario 
64 Oposición al Gobierno 
65 Le quitarán el bono 
38 
Son necesarios para enfrentar la extrema 
pobreza, no pueden convertirse en una política 
permanente como en este gobierno y los 
anteriores, que van con la tesis de la 
focalización del Banco Mundial. Tendría que 
ser un paliativo transitorio, mientras se 
generan mecanismos para elevar la 
productividad y generar empleo. 
66 Política permanente 
67 Focalización 
68 Paliativo transitorio 
39 
Han sido distorsionados con fines políticos, es 
una herramienta legítima en países 
desarrollados y en vías de desarrollo. Pero acá 
se subsidia gas, una gran parte irá a calentar 
piscinas de gente rica o generar energía en 
industrias. Igual la telefonía. No creemos en 
una política de dádivas o regalos, que dan 
lugar a clientelismo. 
69 Política de dádivas o regalos 
78 




Mucha gente vie con la esperanza de que las 
cosas mejoren, que la salud, la educación o la 
vivienda lleguen por arte de magia o por 
decisión de profetas o mesías que hagan el 
milagro como los bonos solidarios financiados 
con impuestos de la ciudadanía 
71 
Bonos solidarios financiados 
con impuestos de la ciudadanía 
41 
El Presidente Rafael Correa dijo que subirá el 
Bono de la pobreza a USD 50 haciendo 
recortes al sector financiero. Hizo este 
anuncio durante la sesión popular, la tarde de 
ayer, por los 192 años de independencia de 
Guayaquil 
72 
Recortes al sector financiero 
(bancos) 
42 Amenazas a la Banca 73 Amenazas a la Banca 
43 
El precandidato presidencial por Sociedad 
Patriótica, Lucio Gutiérrez, cuestionó el 
incremento del Bono de Desarrollo Humano a 
USD 50, anunciado por el presidente Rafael 
Correa. Dijo que lo usaba de forma clientelar. 
74 Clientelar 
44 
Y ayer, el presidente anticipó que trabaja en 
un mecanismo para transferir los excedentes 
de la banca privada para financiar el aumento 
del Bono de Desarrollo Humano a USD 50 
mensuales, esto pudiera implicar, según dijo, 
la nacionalización de la banca 
75 
Transferir excedentes de la 
Banca Privada para aumento 
del Bono 
76 Nacionalización de la Banca 
45 Presidente amenaza con Nacionalizar la Banca 
77 Presidente Amenaza 
78 Nacionalizar la Banca 
46 Presidente amenaza con nacionalizar la banca 
79 Presidente amenaza 
80 Nacionalizar la Banca 
47 
El presidente anticipó ayer que el aumento del 
Bono de Desarrollo Humano se financiará con 
las ganancias de los bancos. Si no lo aceptan 
se nacionalizará la banca 
81 Se nacionalizará la banca 
48 
Para Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, 
es increíble que el presidente quiera generar 
un pánico financiero. De ahí que si se le toma 
en serio, provocaría una corrida de depósitos. 
Es decir, la gente retiraría su dinero de la 
banca para precautelarlo. 
82 Pánico Financiero 
83 Corrida de Depósitos 
84 
La gente retiraría su dinero de 
la banca para precautelarlo. 
49 
El incremento del bono a USD 50 requeriría 
de 323  millones para financiarlo. Este dinero, 
según Lasso podría salir de la reducción del 
gasto en publicidad del sector público; pero 
85 
dinero podría salir de reducción 
de gasto en publicidad del 
sector público 
79 
Correa fue más allá y propuso ajustar las 
utilidades del sector financiero so pena de 
nacionalizarlo si existe oposición de los 
bancos 
86 




El mandatario anunció que desde enero 
incrementará este beneficio a USD 50, tal 
como lo había propuesto su contrincante 
(Guillermo Lasso). Pero además dijo que esto 
se financiaría con los excedentes que obtiene 
la banca privada 
88 
Excedentes que obtiene la 
banca privada 
51 
El alza del bono y el subsidio a los 
combustibles son claves y sirven a los 
candidatos a la presidencia para ganar más 
votos o votantes 
89 Alza del Bono 
90 Ganar más votos o votantes 
52 
Los pobres seguirán siendo pobres a pesar de 
estas regalías, pues no son la solución. Correa 
ofrece subir el bono “sacándole la plata a los 
bancos”, pero ¿Quién es el que pone la plata? 
Lasso ofrece “disminuir la propaganda 
gubernamental” pero ¿Quién paga al final el 
bono?, los contribuyentes 
91 Sacándoles la plata a los bancos 
92 
Disminuir la propaganda 
electoral 
53 Los bonos y la campaña 93 Los bonos y la campaña 
54 
Gonzalo Maldonado, Mauricio Dávalos y el 
ex vicepresidente León Roldós lamentaron 
que la campaña electoral muestre signos de 
populismo económico, tras los anuncios de 
Guillermo Lasso y Rafael Correa de subir el 
Bono de Desarrollo Humano a USD 50. 
94 Populismo Económico 
55 
Hay gente que realmente necesita esta ayuda 
(refiriéndose el BDH), pero sabemos que no 
es el 100% ¿Vamos a seguir en esto? ¿Vamos 
a vendernos a tan bajo precio? Ecuatorianos, 
los invito a recapacitar y a hablar más sobre 
este tema. Si quienes no requieren realmente 
el bono, afrontaran el sacrificio de renunciar a 
él… sé que contaríamos con más fondos para 
ayudar a quienes realmente lo necesitan. 
95 
Hay gente que realmente 
necesita esta ayuda 
(refiriéndose el BDH), pero 
sabemos que no es el 100% 
96 
Ayudar a quienes realmente lo 
necesitan 
56 
“Financiar el bono con los excedentes de la 
Banca, queda claro que aquí se hace lo que al 
presidente le da la gana.” (Walter Spurrier) 
97 Excedentes de la Banca 
98 
Aquí se hace lo que al 
presidente le da la gana 
57 Bonos electorales 99 Bonos Electorales 
80 
58 
Darle treinta o cincuenta dólares a una 
persona de bajos ingresos es una ayuda. No 
cabe duda de eso. Pero es una forma de 
perpetuar la pobreza, el discrimen y la 
desigualdad 
100 
Perpetuar la pobreza, discrimen 
y la desigualdad 
59 
Lo radical, lo definitivo, es eliminar las 
grandes diferencias sociales y no repartir 




Que lastima que se haya centrado la campaña 
en ofertas de caridad pública en vez de 
propuestas de cambio estructural 
102 Caridad Pública 
61 
No hay buen vivir en un país de mendicantes, 
sino en una nación de personas que han 
renunciado al consumismo y al despilfarro, y 
han optado por formas de vida sobrias, más 
austeras y no depredadoras 
103 Mendicantes 
62 Correa quiere 200 millones de la banca 104 
Correa quiere 200 millones de 
la banca 
63 
El Gobierno dice que obtendrá recursos de la 
banca privada con una reforma. La Asociación 
de Bancos Privados no admite más 
contribuciones. 
105 
Gobierno dice que obtendrá 
recursos de la banca privada 
106 Asociación de Bancos Privados 
64 
Lasso se adelantó al Presidente Rafael Correa 
al ofrecer que el primer decreto que firmará 
cuando llegue a Carondelet será elevar el 
Bono de Desarrollo Humano, de USD 35 A 50 
mensuales. Y que lo financiará con los 
recursos que se destinan actualmente para la 
propaganda oficial del sector público 
107 
Lo financiará con los recursos 
que se destinan actualmente 
para la propaganda oficial 
65 
Según la Asociación de Bancos Privados “no 
es admisible que el sector bancario asuma 
adicionalmente el costo de cualquier proyecto 
gubernamental y que el hecho de no hacerlo 
represente una posible limitación al legítimo 
derecho a la propiedad privada 
108 Asociación de Bancos Privados 
109 Derecho a la propiedad privada 
66 
La primera discrepancia entre candidatos ha 
sido por la propiedad de una oferta 
demagógica, la de subir el Bono de Desarrollo 
Humano o bono de la pobreza. El candidato-
banquero le ha madrugado al candidato-
presidente anunciando que lo subirá a USD 50 
110 Oferta demagógica 
111 Bono de la Pobreza 
81 
67 
Pero la verdad es que la idea no es de 
construir la sociedad perfecta ni de mejorar el 
bono, porque si se pensara en un bono 
sustentable a nadie se le hubiera ocurrido la 
absurda idea de financiarlo con un recurso 
inestable como las utilidades de la banca que 
un año pueden ser buenas y otras no. 
112 
Absurda idea de financiarlo con 
un recurso inestable 
68 Correa busca reducir los beneficios tributarios 113 
Reducir los beneficios 
tributarios 
69 
Para la redistribución de las ganancias de la 
banca el Gobierno aplicará una serie de 
medidas que contarán dentro de un proyecto 
de ley urgente, que será enviado a la 
Asamblea Nacional la semana que inicia. 
114 
Redistribución de las ganancias 
de la Banca 
115 Proyecto de Ley Urgente 
70 
Como en anteriores oportunidades, el bono ya 
entró en la agenda de la campaña. El 
presidente busca financiarlo con las utilidades 
de los bancos 
116 Utilidades de los Bancos 
71 
El candidato Guillermo Lasso propuso el alza 
del Bono de Desarrollo Humano a USD 50. 
Para financiarlo ofreció cortar la millonaria 
propaganda gubernamental (350 millones) 
117 
Cortar la millonaria propaganda 
gubernamental 
72 
La réplica política de Correa fue impecable no 
solo porque se adueñó de la iniciativa – 
populista y demagógica- de Lasso, sino que le 
forzó a callar: si Lasso criticara la medida 
planteada por Correa aparecería como si 
estuviera defendiendo los intereses 
particulares de su sector 
118 Populista y demagógica 
73 
Una propuesta así le hubiera dado a Lasso la 
oportunidad de debatir sobre la eficacia del 
BDH que lleva ya más de una década de 
vigencia, sin que se vislumbre como un 
mecanismo eficiente para derrotar la pobreza 
119 
Sin que se vislumbre como un 
mecanismo eficiente para 
derrotar la pobreza 
74 
Los banqueros advierten desestabilización del 
sistema 
120 Desestabilización del sistema 
75 
Nacionalización. Los representantes del sector 
financiero y empresarial piden al gobierno 
sentarse a dialogar 
121 Nacionalización 
76 
Xavier Andrade, economista, considera que la 
propuesta del gobierno pude tener efectos 
contraproducentes para un sistema financiero 
que encontró estabilidad desde el 2000. 
122 Efectos contraproducentes 
82 
77 
Por último irreflexivo porque debilitaría de 
manera crítica al sistema financiero, ya 
afectado por la reciente decisión de obligarlo a 
vender las empresas no financieras, 
incluyendo las aseguradoras 
123 
Debilitaría de manera crítica al 
sistema financiero, ya 
debilitado afectado por la 
reciente decisión de obligarlo a 
vender las empresas no 
financieras 
78 
El impuesto propuesto a las utilidades de la 
banca la debilitaría, en perjuicio de los 
depositantes 
124 Impuesto 
125 En perjuicio de los depositantes 
79 
A fin de cuentas el impuesto propuesto atenta 
contra la seguridad de los depósitos. Propuesta 




Atenta contra la seguridad de 
los depósitos 
128 Propuesta inconveniente 
80 
A la hora de avanzar sus objetivos políticos y 
económicos, la “Revolución Ciudadana” no 
dudará en tomar los recursos de las empresas 
y los ciudadanos 
129 
tomar los recursos de las 
empresas y los ciudadanos 
81 Un planteamiento descabellado y abusivo 130 
Un planteamiento descabellado 
y abusivo 
82 
Denominar Bono de Desarrollo Humano a los 
USD 35,oo que actualmente entrega como 
limosna el estado a los más humildes de 
nuestra patria es una muestra de abuso 
demagógico del idioma por nuestros 
gobernantes 
131 Limosna 
132 Abuso demagógico 
83 
Hoy el Estado propone elevar el monto de la 
limosna a USD 50,oo pero por hacer campaña 
demagógica, muy vivamente disponiéndose 
del dinero productivo del sector privado, 
dejando abierto el gigantesco despilfarro 
estatal que ya terminó con sus recursos 
133 Limosna 
134 Campaña demagógica 
135 
Dinero productivo del sector 
privado 
136 Gigantesco despilfarro estatal 
84 
El novelero electorado ecuatoriano solo se fija 
en el monto ofrecido y no reflexiona sobre el 
hecho de que estas ayudas de “arriba hacia 
abajo” están condenadas al fracaso a la hora 
de combatir la pobreza. Para un electorado 
clientelar y adicto al populismo, esta 




Lasso dio una idea de algo que sería 1000 
veces preferible a ver el despilfarro 
gubernamental, pero Correa lo usó para atacar 
a la empresa y propiedad privadas. Algo sobre 
que a los electores nos da una clara imagen de 
cómo se piensa gobernar. 
139 Despilfarro gubernamental 
140 
Atacar a la empresa y 
propiedad privadas 
83 
86 La guerra de los bonos 141 La Guerra de los bonos 
87 
Durante décadas el Ecuador ha basado su 
economía en un modelo rentista y 
mercantilista que permite al Gobierno elegir 
“a dedo” a los ganadores y perdedores de la 
actividad productiva 
142 Modelo rentista y mercantilista 
88 
La historia demuestra hasta la saciedad que 
los modelos rentistas y populistas, tarde o 
temprano agotan las arcas nacionales y se ven 
compelidos a intervenir en el sector privado 
en un intento por suplir las rentas que 
permiten sostener su esquema 
143 Modelos rentistas y populistas 
144 Intervenir en el sector privado 
89 
Las propuestas de elevar el bono y someter la 
estatización de la banca a consulta popular son 
acciones peligrosas que refuerzan el modelo 
rentista y populista mencionado. 
145 Estatización de la Banca 
146 Acciones peligrosas 
147 Modelo rentista y populista 
90 
Banca. El plan de usar las utilidades para subir 
el Bono traerá cambios impositivos. Las 
ganancias han servido para capitalizar y dar 
solidez al sistema. 
148 Cambios impositivos 
149 
Las ganancias (de la banca) han 
servido para capitalizar y dar 
solidez al sistema 
91 
Parece que vamos camino a que el Estado se 
apropie, para el gasto público, de parte de la 
liquidez de los depósitos y ahorros de los 
ecuatorianos que están en la Banca. 
150 
Se apropie de la liquidez de los 
depósitos y ahorros de los 
ecuatorianos 
92 
No hay acto lícito cuando quieren apropiarse 
de la liquidez de los depositantes 
151 Apropiarse 
93 
Así para el Economista Jorge Dávila, lo 
lamentable del tema es que el gobierno haya 
caído en prácticas populistas y no haya habido 
un manejo técnico de cómo financiarlo. 
152 Prácticas populistas 
153 
No haya habido un manejo 
técnico de cómo financiarlo 
94 Debate demagógico del bono 154 Debate demagógico 
95 
Posibilidades para financiamiento: El recorte 
del gasto en publicidad y en logística es una 
de las opciones barajadas por amplios sectores 
de la oposición 
155 Recorte del gasto en publicidad 
96 
“el bono es un gasto de carácter permanente. 
Esto implica que debe estar cubierto con 
gastos fijos, Es un acto visceral del presidente 
Correa, intentar que el aumento del Bono sea 
financiado por la banca” (Carlos de la Torre) 
156 
El bono es un gasto de carácter 
permanente 
157 Acto visceral 
97 Cofiequización 158 Cofiequización 
84 
98 
La banca no alineada corre el riesgo de sufrir 




Banca estatal al servicio de 
Gobierno 
99 
Una cosa es la intervención de silenciosa, 
lenta pero progresiva de la actividad privada, 
y otra muy distinta es meterse de manera 
directa y arbitraria a confiscar utilidades de un 
sector económico específico 
161 Confiscar utilidades 
100 
No ofreciendo bonos que a la larga hacen que 
la gente sea cómoda y aumenta el ocio en el 
pueblo 
162 
bonos que a la larga hacen que 
la gente sea cómoda 
101 Bono de la pobreza 163 Bono de la Pobreza 
102 Dinero para el bono llegaría en 2014 164 
Dinero para el Bono llegaría en 
2014 
103 
Y como segundo punto, Oyarte afirma que los 
impuestos tienen la finalidad de distribuir 
riqueza y financiar el aparato estatal, no de 
cumplir promesas de campaña coyunturales. 
165 Impuestos 
104 
El baratillo de ofertas ha sido un ingrediente 
consustancial de nuestra sazón electoral 
166 Baratillo de ofertas 
105 
(Lasso) Nunca pensó que la respuesta 
presidencial pondría fin al debate con un 
golpe tan contundente como peligroso 
167 
Golpe contundente como 
peligroso 
106 
Sobre todo, para entender por qué razón las 
políticas neoliberales (capitalismo 
especulativo y bonos) siguen gozando de tan 
buena salud 
168 Políticas neoliberales 
169 Capitalismo especulativo 
107 Bancos y clientes pagarán más impuestos 170 Impuestos 
108 
No es un proyecto contra la Banca es contra 7 
millones de depositantes 
171 
No es un proyecto contra la 
Banca es contra 7 millones de 
depositantes 
109 
Abelardo Panchano, titular de Produbanco, 
dice que ley para subir el Bono de Desarrollo 
Humano es ‘confiscatorio’ y puede 
desestabilizar la banca 
172 Confiscatorio 
173 Puede desestabilizar la banca 
110 
Este proyecto no es contra la banca sino 
contra el Ecuador. Contra siete millones de 
depositantes y USD 20 000 millones de 
ahorros ecuatorianos 
174 
Este proyecto no es contra la 
banca sino contra el Ecuador. 
111 
Porque desestabiliza a la banca, le corta las 
alas para crecer y la debilita. Esta banca es 
transparente 
175 Desestabiliza la banca 
176 esta banca es transparente 
85 
112 
La OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico) señala que cuando 
un estado emite decisiones con 
intencionalidad y discrimina a un sector, se 
puede estar hablando de una expropiación 
velada 
177 Expropiación velada 
113 
Muchos accionistas pequeños de la Banca 
experimentarán pérdidas en sus patrimonios. 
La banca tiene más de 20000 accionistas que 
no podrán vender sus acciones o lo harán a un 
precio menor. Tampoco tendrán sus legítimas 
utilidades. 
178 Perdidas en sus patrimonios 
114 Paquetazo con dedicatoria 179 Paquetazo 
115 
El anuncio del presidente, de tomar las 
utilidades de la banca privada para financiar el 
aumento del Bono de Desarrollo Humano 
(BDH), se convirtió en un impuesto a los 
ingresos y a los pasivos 
180 Impuesto 
116 La Ley Cofiec 181 Cofiec 
117 
No se necesita una reforma tributaria que 
pueda tener efectos colaterales dañinos 
182 Efectos colaterales dañinos 
118 
Al aumentar y anticipar los impuestos a los 
bancos va a bajar su rentabilidad y eso es 
malo para la economía pues ahora nadie va a 
querer invertir en ese sector y va a haber 
menos créditos 
183 Impuestos 
184 Malo para a economía 
185 Menos Créditos 
119 
Adicionalmente al exterior se da una imagen 
de país envidioso en el que la riqueza es mal 
vista y el revanchismo bien visto 
186 
País envidioso en el que la 
riqueza es mal vista 
120 
Al modificar los impuestos solo para un 
sector, se lo está discriminando frente al resto 
de la economía y esto suena a venganza 
porque al dueño de un banco se le ocurrió ser 




Finalmente al país le sería costosísimo que 
todos los bancos se estaticen y sean 





Sería más útil para los beneficiarios del Bono 
de Desarrollo Humano que el bono evolucione 
y que la señora Ministra del MIES proponga 
proyectos de emprendimiento productivo 
192 Que el bono evolucione 
193 
Proyectos de Emprendimiento 
Productivo 
123 
Del intento de imposición por parte del 
Gobierno para repartir las utilidades de la 





Será que la gente prefiere una limosna sin 
hacer nada a un salario digno generado por su 
propio esfuerzo? 
195 Limosna 
125 ¿Con plata ajena? 196 Plata ajena 
126 
En el episodio de carácter electoral, los 
candidatos seguramente piensan obtener 
abundantes votos del millón setecientos mil 
ecuatorianos que hoy reciben 35 dólares 
mensuales, a título de solidaridad o pobreza 
como fue el calificativo inicial 
197 Abundantes votos 
127 
El problema surge porque la oferta es con 
dinero ajeno. Recién se conoce, al menos por 
el gran público, que los bancos involucrados 
son 26. Que en ellos hay depósitos de siete 
millones de ecuatorianos, con un monto total 
superior a 20 millones de dólares que – 
repetimos – no son solo propiedad de los 
banqueros sino de los depositantes 
198 Dinero Ajeno 
199 
no son solo propiedad de los 
banqueros sino de los 
depositantes 
128 
Mediante un comunicado publicado ayer en 
este diario, la Cámara de Industrias y 
Producción de Pichincha, señaló que la 
propuesta y la posibilidad de estatización de la 
banca, constituyen una amenaza a la 
estabilidad del sistema y afectaría la entrega 
de créditos tanto a empresas como a 
ciudadanos 
200 
Cámara de Industrias y 
Producción de Pichincha 
201 Estatización de la Banca 
202 Amenaza a la estabilidad 
203 Afectaría entrega de créditos 
129 
El proyecto vulnera el derecho a la propiedad 
privada y limita las ganancias legítimas 
obtenidas por cualquier actividad económica 
obstruyendo la inversión y el emprendimiento 
204 Vulnera el derecho 
205 Limita las ganancias legítimas 
206 
Obstruyendo la inversión y el 
emprendimiento 
130 
A propósito del Bono, antes llamado de la 
pobreza, y hoy utilizado para los más pobres, 
entre los pocos datos que se le chispotean al 
ejecutivo está el índice de la pobreza que dice 
que sigue bajando, pese a lo cual y 
curiosamente cada vez es mayor el número de 
acreedores al bono. 
207 
cada vez es mayor el número de 
acreedores al bono 
131 
Lo que se pasa por alto es que estas dos 
gigantes bolsas recaudadoras (Banca y SRI), 
tienen el dinero de gente que trabaja, que se 
esfuerza, que suda el centavo ganado. Es muy 
fácil ser generoso con dinero ajeno y sin 
derecho a protesta 
208 Dinero ajeno 
132 
Cámara de Comercio advierte riesgos en 
reforma tributaria 
209 Cámara de Comercia 
210 Advierte riesgos 
133 Peña (Presidente de la Cámara de Comercio 211 Imposición 
87 
del Guayas), sostuvo que con la imposición 
del 12% del IVA para los servicios bancarios 
estos costos pasarán a las tasas de interés lo 
cual afectará a los cuenta ahorristas e 
inversionistas 
212 
Afectará a los cuenta ahorristas 
e inversionistas 
134 
Se busca a través de nuevos impuestos 
financiar el aumento del Bono de Desarrollo 
Humano a USD 50 
213 Impuestos 
135 
Dado que el aumento del monto del bono no 
obedece a una planificación, hay razones para 
pensar que su tratamiento es más bien otro 
episodio de campaña 
214 
el aumento del monto del bono 
no obedece a una planificación 
136 
Un proyecto de esta naturaleza podría traer 
impactos en el costo operativo de la banca. Se 
corre el riesgo de que dicho costo sea 
trasladado a los usuarios del sistema, que son 
7 millones de ecuatorianos 
215 
Impactos en el costo operativo 
de la banca 
137 Más populismo 216 Populismo 
138 
No cabe competir con el candidato de alianza 
país en el terreno que domina: la demagogia y 
el populismo 
217 Demagogia y populismo 
139 
El nudo de la horca se puede ir apretando y 
ahogar a otros grupos empresariales cuando 
disminuya el precio del petróleo ylos ingresos 
no sean suficientes para mantener el 
clientelismo populista 
218 
Ahogar a otros grupos 
empresariales 
219 Clientelismo populista 
140 
Distribuir subsidios que alivian pero que no 
solucionan 
220 
Subsidios que alivian pero que 
no solucionan 
141 
La decisión del Gobierno de expropiar las 
utilidades de la banca para financiar sus 
programas no debería sorprender a nadie; la 
lógica del modelo de Alianza País conduce 
fatalmente al agotamiento de los ingresos 
públicos y a una forzosa confiscación de los 
recursos privados 
221 Expropiar utilidades 
222 




La decisión del Ejecutivo nos lleva a un 
escenario inédito que liquida toda expectativa 
de lograr un incremento de inversiones 
224 Escenario inédito 
143 ¿A qué riesgo nos llevan? 225 Riesgo 
144 
Después de las evidencias de lo sucedido en 
Cofiec, no ha repetido la amenaza 
226 Cofiec 
145 
La liquidez no es de los dueños de los bancos 
sino de los depositantes ¿A qué riesgo nos 
llevan? 
227 
La liquidez no es de los dueños 





No mencionó el presidente el impacto del IVA 
sobre servicios bancarios, en que invierte el 
principio de que el IVA siempre lo paga el 
usuario 
229 
El IVA siempre lo paga el 
usuario 
147 
Impuestos. USD 48 millones en impuestos en 
seis años recaudó el Fisco, según los 
empresarios. Aun así, ya van diez reformas 
tributarias en ese lapso 
230 Impuestos 
231 Diez reformas tributarias 
148 
Pero desde el otro aspecto, da la impresión de 
que ahora se está utilizando los tributos como 
herramienta política. 
232 Herramienta Política 
149 
El Estado no tiene derecho a administrar la 
liquidez de la banca. Se nos obliga a comprar 
papeles del Estado. 
233 
El Estado no tiene derecho a 
administrar la liquidez de la 
banca 
150 
Con la propuesta de poner IVA a los servicios 
financieros se destruye el concepto de este 




Es el usuario final quien debe 
cancelarlo 
151 
El dinero regalado no regresa, el invertido sí. 
Talleres gratuitos, escuelas de oficios, cosas 
útiles. Trabajo para todos. El Bono debería ser 
únicamente para aquellos que demuestren que 
no pueden de ninguna manera subsistir por si 
solos. 
236 Dinero Regalado 
152 
Si queremos que el país avance, necesitamos 






Los delegados de la banca dijeron que el 
proyecto de reforma disminuirá sus 
posibilidades de dar créditos. Y rechazaron la 
idea de que se fijen los salarios de sus 
ejecutivos 
240 
Disminuirá sus posibilidades de 
dar créditos 
154 Una caridadcita 241 Caridadcita 
155 
Pero lo que se ve son más beneficiarios de un 
bono cuyo valor se incrementa con recursos 
generados por el sector productivo, mientras 
el Estado malgasta millones de dólares en 
campañas para promocionar la figura del 
gobernante y tapar sus errores monumentales 
242 Más beneficiarios del bono 
243 
El Estado malgasta millones de 
dólares 
156 
El Mandatario Auspicia la vagancia, no 
impulsa el trabajo honrado. Propende a un 
país de mendigos, no de gente que colabore en 





Esto respecto a la alerta de los representantes 
de la Banca que sostienen que la reforma 
afectaría al respaldo del patrimonio y a la 
entrega de créditos 
246 
La reforma afectaría el respaldo 
del patrimonio y a la entrega de 
créditos 
158 Más impuestos en el 2013 según Ortíz 247 Impuestos 
159 
El analista cree que habrá necesidad de una 
reforma tributaria para el 2013, ya que si bien 
los ingresos del Estado han venido 
aumentando de un año a otro, de la misma 
manera los gastos han crecido 
248 Los gastos han crecido 
160 
La banca no es un sector privilegiado, pues 
está sujeto a las reglas generales 
249 
Banca no es un sector 
privilegiado 
161 
Una eventual nacionalización ocasionaría un 
retiro de depósitos imparable 
250 Nacionalización 
162 
Para financiar el aumento del Bono de 
Desarrollo Humano de la Caridad 
251 Caridad 
163 
¿Por qué no hacerlo eliminando la propaganda 
gubernamental de los sábados cansinos y las 
cadenas rutinarias? 
252 Eliminando la propaganda 
164 
El incremento al Bono de Desarrollo Humano, 
nunca dejó de ser una triste limosna con la que 
el gobernante compra o capta una irrisoria 
simpatía del populacho: muchedumbre llena 
de inseguridades, ignorancia, fácil de 
manipular, y que se deja comprar con pocas 
monedas, sacrificando así su esencia de 
ciudadanos con reales derechos 
253 Limosna 
254 Populacho 
255 Fácil de manipular 
165 
368 ecuatorianos se registraron a diario en el 
Bono desde el 2007 
256 
368 ecuatorianos se registraron 
a diario en el Bono desde el 
2007 
166 
Pero tras 14 años, desde su creación como 
Bono Solidario, adolece aún de una falta de 
monitoreo permanente que permita medir los 
indicadores relacionados con la pobreza y la 
consecuente salida de la pobreza 
257 Falta de monitoreo permanente 
167 
Desde su inicio fue concebido como un bono 
temporal y sin condiciones, para proteger el 
consumo mínimo de los más pobres, por la 
pérdida del poder adquisitivo de su ingreso y 
el desempleo se agravó en 1999-2000 
258 
Bono temporal y sin 
condiciones 
168 
En 1998 nació como un subsidio temporal 
para cubrir al 40% de pobres, hoy cubre al 
100% pero no se ha perfeccionado el 
monitoreo del impacto 
259 
No se ha perfeccionado el 
monitoreo de impacto 
90 
169 Un bono no garantiza salir de la pobreza 260 No garantiza salir de la pobreza 
170 
Es contradictorio Afirmar que el Bono 
permite mejorar las condiciones de la pobreza 
cuando su base de beneficiarios y su gasto, en 
lugar de reducirse, ha aumentado. 
261 
Su base de beneficiarios y su 
gasto ha aumentado 
171 
Afectar las utilidades de una compañía 
equivale a mermar su fuente natural de 
financiamiento. 
262 Afectar las utilidades 
172 
Si se limita la posibilidad de crecimiento de la 
banca, estos sectores económicos emergentes 
serán perjudicados y la producción de capital 
se reducirá en el país 
263 
La producción de capital se 
reducirá en el país 
173 
Cuando se trata de dinero ajeno son 
sumamente generosos y botan el esfuerzo de 
otros por la ventana, hasta quieren ganar 
premios y reconocimientos, pero en el 
momento de donar algo que les pertenece 
compran departamentos y depositan en el 
exterior 
264 Dinero Ajeno 
174 
Verdaderamente da pena, que los esfuerzos 
por llegar a la presidencia les lleve a 
ofrecimiento demagógicos que no garantizan 
el verdadero desarrollo del país 
265 Ofrecimientos demagógicos 
175 
Es una propuesta inmoral porque esas 
utilidades han sido producto de los intereses 
gravados a toda la ciudadanía que opera con el 
sistema bancario 
266 Propuesta Inmoral 
176 
Las observaciones de la Banca Privada no 
fueron acogidas por los asambleístas 
267 
Las observaciones de la Banca 
Privada no fueron acogidas por 
los asambleístas 
177 
El proyecto de ley mediante el cual el 
Gobierno se estaría apropiando de 
aproximadamente 7% de la liquidez del 
sistema bancario  privado , en la Comisión de 
lo Económico no tuvo cambios sustanciales 
268 
El Gobierno se estaría 
apropiando 
178 
Los bonos no eliminan la pobreza sino 
mejoran las condiciones de determinados 
sectores mientras tenga vigencia este tipo de 
iniciativas 
269 Los bonos no eliminan pobreza 
179 
Paquito Luna (Refiriéndose a Paco Velasco), 
cree que el financiamiento del bono con una 
reforma tributaria contra los banqueros está 
bien, porque solo les costará lo que se gastan 
en tabacos 
270 




El financiamiento del aumento a base de un 
porcentaje de las utilidades de los bancos 
como plantea el Ejecutivo, es cuestionable 
pues con seguridad afectará a muchos 
ciudadanos que mantienen sus dineros a plazo 
fijo como un medio de sustento 
271 Afectará a muchos ciudadanos 
181 
Pensamos que definitivamente es un gasto, 
mas no una inversión vista desde cualquier 
lógica menos de la política en la que, sí 
representa una inversión para el retorno de la 
misma reflejado en más votos en las próximas 
elecciones 
272 Gasto, mas no una inversión 
273 Más votos 
182 
El impacto sería para los clientes y para el 
país ya que habría menos préstamos que 
financien el desarrollo del país 
274 
Impacto sería para los clientes y 
el país 
275 Menos préstamos 
183 Baratillo de ofertas 276 Baratillo de ofertas 
184 
El bono es una dádiva o una caridad pero está 
lejos de ser un impulsador del desarrollo 
humano, si se quiere ayudar a la población 
muy pobre puede haber otras formas de 
compensar la pobreza y garantizar un trabajo 




Hay que fortalecer a la banca ya que la salud 
de esta se va a ver reflejada en otros sectores 
279 Hay que fortalecer a la Banca 
186 Bono electoral 280 Bono Electoral 
187 
Desde su promulgación no ha habido más que 




El bono y sus efectos no hacen más que crear 
un sistema parasitario entre los ciudadanos y 
el Estado 
282 Sistema parasitario 
189 
El Bono de Desarrollo Humano fue instaurado 
por Mahuad y empezó con algo más de un 
millón de beneficiarios. En la actualidad, hay 
cerca de dos millones. La conclusión obvia es 
que hay más pobres, incluso si lo comparamos 
con el crecimiento poblacional 
283 Hay más pobres 
190 
Como respuesta, el pasado 13 de octubre el 
presidente de la República, Rafael Correa, 
dijo que aumentará el bono en esos valores 
desde el 2013 y que será financiado con las 
utilidades de la banca. Advirtió con 
nacionalizar la banca si es que se niegan a ello 
284 
Será financiado con las 
utilidades de la banca 
285 Nacionalizar 
191 
Estudios serios aconsejan no dar limosna a los 
mendigos que se paran en las esquinas y 
utilizar ese dinero en hogares de protección, 
talleres, ancianatos, casas de salud, etc. 
286 Mendigos 
192 La gente que ‘pide’ pertenece al rango de los 287 Desocupados 
92 
desocupados que odian el trabajo pero no el 
licor y las drogas y en medio de esos delirios 
no pueden entender que solamente las 
necesidades incentivan las ideas y los inventos 
288 Odian el trabajo 
193 
El Bono de la Pobreza es una limosna más 
sofisticada y por tanto más cara y más 
descarada 
289 Limosna 
290 Bono de la pobreza 
194 
La idea de pagar el incremento del bono de 
desarrollo humano con las utilidades de la 
banca puede terminar en que “paguen los 
platos rotos los siete millones de depositantes 
de la banca 
291 
paguen los platos rotos los siete 
millones de depositantes de la 
banca 
195 Libertad de empresa 292 Libertad de empresa 
196 
El escritor peruano Mario Vargas Llosa pidió 
a los ecuatorianos que usen todas las armas de 
la democracia para defender pacíficamente la 
libertad de empresa y les exhortó a rechazar la 
reforma tributaria que el presidente Rafael 
Correa intenta aplicar en la banca privada del 
Ecuador 
293 Libertad de empresa 
197 
El proyecto urgente que envió el ejecutivo a la 
Asamblea Nacional fue aprobado sin 
modificaciones, sin aceptación de sugerencias 
de ningún tipo, provenientes de los sectores 
involucrados en la obtención de los recursos 
que financiarán el incremento del Bono de 
Desarrollo Humano 
294 
Fue aprobado sin 
modificaciones 
198 Banca pierde la batalla tributaria 295 Banca pierde la batalla 
199 79 votaron por alza de impuestos 296 Votaron por alza de impuestos 
200 
La posición de la banca privada ha sido que la 
propuesta del ejecutivo impacta en el 
crecimiento patrimonial del sector y por ende, 
en el crecimiento del crédito, lo cual tendrá un 
impacto en el financiamiento de actividades 
productivas del país y en el crecimiento de la 
economía 
297 
Tendrá impacto en el 
financiamiento de actividades 
productivas 
201 
Bono de Desarrollo Humano no ha reducido la 
pobreza en el Ecuador 
298 No ha reducido la pobreza 
202 
Otros cobran el Bono de Desarrollo Humano 
que antes no tenían y se frotan las manos con 
la nueva cifra, USD 50, mejor que nada, 
especialmente si no se tiene un trabajo fijo 
299 Se frotan las manos 
203 
El Bono de Desarrollo Humano es un ejemplo 
de una política muy liberal 
300 Política muy liberal 
93 
204 
El Bono de Desarrollo Humano es un ejemplo 
de una política liberal, pues hace una 
transferencia de dinero en efectivo, que el 
receptor puede gastar sin ningún tipo de 
limitación 
301 Política liberal 
205 
El Gobierno impulsó la décima reforma 
tributaria para financiar parte de los USD 340 
millones que necesita para aumentar el Bono 
de Desarrollo Humano (BDH), de USD 35 a 
USD 50, a partir de enero próximo. Esos 
recursos saldrán de la Banca privada, lo cual 
amenaza con mermar el aumento de crédito, y 
por ende, el financiamiento del crecimiento 
económico del país 
302 
Amenaza con mermar el 
aumento del crédito, , y por 
ende, el financiamiento del 
crecimiento económico del país 
206 
El anuncio del alza del Bono de Desarrollo 
Humano de USD 35 a USD 50 que generó 
expectativas en los consumidores, lo cual 
lleva a un incremento de los precios 
303 Incremento de precios 
207 
En 2013el nuevo Gobierno que asuma en 
mayo tendrá que fijar su atención en dos 
objetivos: revertir el déficit en la balanza 
comercial no petrolera y prevenir un 
estancamiento del crédito 
304 Estancamiento del crédito 
208 
Si la pobreza ha disminuido, ¿por qué el Bono 
de Desarrollo Humano sigue aumentando? 
305 
Si la pobreza ha disminuido, 
¿por qué el Bono de Desarrollo 
Humano sigue aumentando? 
209 
Como no hay políticas sociales de 
“disminución” de los índices de pobreza, se 
requiere más dinero para cubrir el bono, por 
ello Correa expidió la inconstitucional ley de 
Redistribución del gasto social , con lo que 
afecta a un importante sector productivo del 
Ecuador 
306 
expidió la inconstitucional ley 
de Redistribución del gasto 
social 
210 
La paradoja: se dicen exitosos en política 
social y aumentan los bonos 
307 
se dicen exitosos en política 
social y aumentan los bonos 
Elaborado por Andrés W. Bedón 
 
Presentación de Resultados de Diario El Comercio: 
a) Unidades de Registro para análisis 
 
94 
Tabla 5 – Unidades de Registro (El Comercio) 
UNIDADES DE REGISTRO 
SOBRE BDH Y FUNERARIAS 
1 Pago Bajo / Bajo valor 3 
9 
2 
Los servicios exequiales siguen sin ningún control 
/ mal manejo de fondos 
3 
3 Pagos pendientes/valores impagos 2 
4 Monopolizar servicios 1 
SOBRE BONO DE DESARROLLO HUMANO 
5 Caridad / regalar dinero /dádiva / paliativo 23 
89 
6 
Los que lo reciben no lo merecen / no control en 
cobertura 
17 
7 Clientelar(ismo) / Populista /Demagógico 12 
8 
No saca de la pobreza / perpetúa pobreza / hay más 
pobres 
9 
9 Bono de la Pobreza / Solidario 6 
10 Asistencia Permanente 5 
11 Asistencialismo / Paternalista 4 
12 Costoso 4 
13 Política Neoliberal 4 
14 No es productivo 3 
15 Populacho 1 
16 Gente fácil de manipular 1 
SOBRE INFORME DE CONTRALORÍA 
17 muertos cobran el bono 7 
29 
18 
Base de datos precaria / no se actualizan datos / no 
hay cruce de datos con Registro Civil 
6 
19 Problemas en la administración 5 
20 La administración del Bono es adecuada 4 
95 
21 
USD 629298 se pagaron a personas fallecidas por 
BDH 
4 
22 PPS incumplió normativa en el manejo de RRHH 1 
23 inscripción tardía de fallecimientos 1 
24 
186 empleados están a cargo del Bono de 
Desarrollo Humano 
1 
SOBRE FAMILIAS ATENDIDAS POR EL BDH Y 
UNIVERSIDADES 
25 
15% de estudiantes universitarios proviene de 
familias que reciben el BDH 
2 2 
BONO, ELECCIONES Y BANCA  
(LEY DE REDISTRIBUCIÓN DEL GASTO SOCIAL) 
26 
Nacionalizar la Banca / Estatización / apropiarse / 




Bono financiado con dinero de la ciudadanía / 
perjuicio para los depositantes y clientes de la 
banca / plata ajena 
20 
28 
Iniciativa peligrosa / capricho del presidente / 
descabellado y absurdo / acto visceral 
14 
29 
Pánico Financiero / corrida de depósitos / 
desestabilización del sistema financiero productivo 
13 
30 Impuesto / Paquetazo 13 
31 Oferta populista y demagógica 13 
32 
Recorte al sector financiero / ajustar utilidades del 




Amenazas a la banca desde el ejecutivo / atacando 
a la empresa privada / intervención sector privado 
10 
34 
Menos Créditos / afectaría entrega de créditos / 
reducción de la producción de capital 
10 
35 Mediante el bono se ganan votos / bono electoral 9 
36 




reducción de gasto en publicidad / disminuir la 




Defender derecho a la propiedad privada / libertad 
de empresa 
5 
39 ilegal / acción discriminatoria / inconstitucional 4 
40 Cofiequización / Cofiec 4 
41 Asociación de Bancos Privados 2 
42 




La ganancias de la banca han hecho sólido al 
sistema / banca transparente 
2 
44 Reforma Tributaria 2 
45 
Observaciones de la Banca no fueron acogidas / 
ley fue aprobada sin modificaciones 
2 
46 Recurso inestable (dinero de la banca) 1 
47 Reducir beneficios tributarios 1 
48 Proyecto de Ley Urgente 1 
49 Dinero llegaría en 2014 1 
50 Cámara de Industrias y Producción de Pichincha 1 
51 Cámara de Comercio 1 
52 Propuesta inmoral 1 
53 Hay que fortalecer la banca 1 
54 Banca pierde la batalla 1 
55 Incremento de precios 1 
TOTAL UNIDADES DE REGISTRO 307 
Elaborado por Andrés W. Bedón 
 
b) Formatos de Publicaciones  
Tabla 6 – Formatos de Publicaciones (El Comercio) 
Formatos de publicaciones de Diario El Comercio 
Eje Cantidad Porcentaje 
Artículos de prensa (noticias, reportajes, 
análisis económicos, políticos, sociales) 
60 45 % 
Editoriales 41 30% 
97 
Cartas al Director 31 23% 
Entrevistas 3 2% 
TOTAL 135 
Elaborado por Andrés W. Bedón 
 





Formato de Publicaciones de Diario El 
Comercio
Artículos de Prensa Editoriales Cartas al Director Entrevistas
Elaborado por Andrés W. Bedón 
c) Publicaciones por mes durante 2012 
Tabla 7 – Publicaciones por mes durante el 2012 (El Comercio) 
Mes Cantidad Porcentaje 
Enero 3 2,22% 
Febrero 0 0% 
Marzo 1 0,74% 
Abril 1 0,74% 
Mayo 3 2,22% 
Junio 1 0,74% 
Julio 10 7,4% 
98 
Agosto 2 1,48% 
Septiembre 4 3% 
Octubre 52 38,5% 
Noviembre 50 37% 
Diciembre 8 5,96% 
TOTAL 135 
Elaborado por Andrés W. Bedón 
 
4.2.2 Análisis de Diario El Universo 
Tabla 8 – Unidades de Contexto y De Registro (Diario El Universo) 
DIARIO EL UNIVERSO 
UNIDADES DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO 
1 
Quejas por atención en red complementaria 
(también atiende a beneficiarios del Bono 
de Desarrollo Humano) 
1 Quejas por atención 
2 Beneficiarios 
2 Bono Solidario 3 Bono Solidario 
3 
Reembolso por gastos fúnebres sigue 
atrasado dicen funerarias 
4 
Reembolso por gastos fúnebres sigue 
atrasado dicen funerarias 
4 
Seprevi trabaja para la aseguradora Sucre 
desde octubre del 2011, en reemplazo de 
Seprofin, a quien Sucre le terminó el 
contrato unilateralmente por supuestas 
irregularidades en el cobro de facturas 
5 Irregularidades en cobro de facturas 
6 Seprevi 
7 Seprofin 
8 Seguros Sucre 
5 
Soliz dice que se entregarán unos 700 mil 
bonos más 
9 
se entregarán unos 700 mil bonos 
más 
6 
El crecimiento del desempleo se debe en 
gran parte a que no se ha preocupado de 
crear fuentes de trabajo, sino más bien de 
regalarles dinero como el famoso bono de 
10 Regalarles Dinero 
11 Bono de la pobreza 
99 
la pobreza, con lo cual les corta la iniciativa 
de trabajar para darles paso a recibir el 
regalo económico mensual 
12 Regalo económico 
7 




A los adultos mayores se les ofrece 
inscribirse en julio para recibir el bono 
14 
A los adultos mayores se les ofrece 
inscribirse en julio para recibir el 
bono 
9 
Beneficiarios del Bono de Desarrollo 
Humano 
15 
Beneficiarios del Bono de Desarrollo 
Humano 
10 
Beneficiarios del Bono de Desarrollo 
Humano  
16 
Beneficiarios del Bono de Desarrollo 
Humano 
11 
Beneficiarios del Bono de Desarrollo 
Humano tienen descuentos del 50% en las 
tasas notariales 
17 
Beneficiarios del Bono de Desarrollo 
Humano 
12 
Doris Soliz, aseguró que la entrega del 
Bono de Desarrollo Humano, que llega a 
1,2 millones de mujeres, con el 
compromiso de que lleven a sus hijos a 
escuelas y chequeos médicos, y otros planes 
estatales, ha ayudado a disminuir el trabajo 
infantil, que procuran erradicarlos hasta el 
2015     
18 
que la entrega del Bono de Desarrollo 
Humano, que llega a 1,2 millones de 
mujeres 
13 
Seguimiento médico de personas con 
discapacidad se cumple a medias  
19 
Seguimiento médico de personas con 
discapacidad se cumple a medias 
14 
Se siguió cobrando el Bono de Desarrollo 
Humano, correspondiente a 3.045 
beneficiarios, después de su fallecimiento, 
por un monto que llega a 629.000 dólares 
hasta septiembre de 2010. El Registro Civil 
confirmó que esas personas murieron meses 
y, en algunos casos años antes de recibir 
esos recursos 
20 
Se siguió cobrando el Bono de 
Desarrollo Humano, correspondiente 
a 3.045 beneficiarios, después de su 
fallecimiento 
15 
Programas dirigidos a fomentar 
emprendimientos son bastante más eficaces 
para producir movilidad social, que 
aquellos basados exclusivamente en 
transferencias de ingresos, del tipo Bono de 
Desarrollo Humano 
21 Transferencias de ingresos 
16 
Uno de los motivos por los que los 
trabajadores no presionan a sus empleados 
es el temor a perder el Bono de Desarrollo 
Humano (BDH). “Pueden tener las dos 
cosas, pero hay esa preocupación y 
desconocimiento” 
22 
Uno de los motivos por los que los 
trabajadores no presionan a sus 
empleados (para que los aseguren) es 
el temor a perder el Bono de 
Desarrollo Humano (BDH). 
17 Señala que su madre es beneficiaria del 23 Beneficiaria 
100 
Bono de Desarrollo Humano y cobra 
mensualmente los 40 dólares de ayuda 
estatal. 
24 Cobra mensualmente los 40 dólares 
25 Ayuda estatal 
18 
No se puede eliminar el Bono de Desarrollo 
Humano (BDH). Cumple con una función 
social y debe continuar, probablemente con 
determinados ajustes que estén orientados a 
producir mayores efectos sociales. 
(Guillermo Lasso) 
26 
No se puede eliminar el Bono de 
Desarrollo Humano 
19 
También dijo que antes de que termine el 
año se integrarán más cooperativas de 
ahorro y crédito al pago del Bono de 
Desarrollo Humano (BDH) 
27 
se integrarán más cooperativas de 
ahorro y crédito al pago del Bono de 
Desarrollo Humano (BDH) 
20 
Más cooperativas serán incluidas para pagar 
el Bono de Desarrollo Humano 
28 
Más cooperativas serán incluidas 
para pagar el Bono de Desarrollo 
Humano 
21 
BCE incorporará 140 cooperativas que 
representan 700 puntos más de atención al 
público 
29 
700 puntos más de atención al 
público 
22 
Pagos: actualmente el bono también se 
puede cobrar en los bancos del Barrio del 
Banco de Guayaquil 
30 
actualmente el bono también se 
puede cobrar en los bancos del Barrio 
del Banco de Guayaquil 
23 
Estos pasquines señalaban que los datos de 
los firmantes podrían “ser borrados de 
registros serios como el Bono de Desarrollo 
Humano o de la Vivienda 
31 
los datos de los firmantes podrían 
“ser borrados de registros serios 
como el Bono de Desarrollo Humano 
24 
El presidente Rafael Correa dijo ayer que su 
gobierno está “prediseñando un paquete de 
impuestos” para aumentar el Bono de 
Desarrollo Humano, de $35 a $50, pero ese 
incremento se hará también “quitando 
ciertas prebendas e incentivos del que se 
beneficia el sector financiero”. 
32 Paquete de Impuestos 
33 
quitando ciertas prebendas e 
incentivos del que se beneficia el 
sector financiero 
34 Quitará incentivos a la banca 
25 
Quien (Rafael Correa) explicó que ese 
incremento (del BDH) representa un egreso 
de $300 millones, mientras que la 
propaganda es de apenas $ 8 millones  
35 $ 300 millones 
36 
que la propaganda es de apenas $ 8 
millones 
26 
El precandidato presidencial de la 
República Guillermo Lasso, por CREO dijo 
ayer que siente satisfacción porque el 
Gobierno acogerá su propuesta de 
incrementar el bono de desarrollo humano 
de $35 a $50, aunque lamentó que para eso 
el régimen de Rafael Correa escoge “el 
camino incorrecto” para financiar este 
egreso  
37 
porque el Gobierno acogerá su 
propuesta de incrementar el bono de 
desarrollo humano (Guillermo Lasso) 
38 
Rafael Correa escoge “el camino 
incorrecto” para financiar este egreso 
101 
27 
¿Es la venganza la principal motivación de 
la gobernanza de hoy? Así parece probarlo 
la subida a 50 dólares del Bono de 
Desarrollo Humano puesto que un 
exbanquero propuso esta alza 
39 Venganza 
28 
La Asociación de Bancos Privados del 
Ecuador (ABPE) rechazó ayer el anuncio 
del mandatario de tomar sus utilidades, así 
como la posibilidad de “nacionalizar la 
banca” 
40  tomar sus utilidades (de los bancos) 
29 
(Guillermo Lasso) Propone financiarlo con 
la enorme publicidad estatal. Exageración: 
esto debe estar constando entre 100 y 150 
millones anuales (desde las pautas en radio 
y TV hasta los “malos graciosos” de la 
sabatina). Se puede financiar el 40% del 
aumento del bono, el resto puede salir sin 
problemas del propio presupuesto  
41 
Financiarlo (el bono) con la enorme 
publicidad estatal 
30 
Tomarse las utilidades de la banca que son 
más o menos 300 millones al año 
42 Tomarse las utilidades de la banca 
31 
Más allá de las declaraciones de uno u otro 
lado, es importante cuidar que no se debilite 
el sistema financiero porque, si así fuera, el 
mayor perjuicio sería para la economía del 
país, que necesita un ambiente de seguridad 
financiera, al igual que los millones de 
clientes de los veintiséis bancos privados 
que hay en el Ecuador   
43 
es importante cuidar que no se 
debilite el sistema financiero porque, 
si así fuera, el mayor perjuicio sería 
para la economía del país, 
32 
Banca advierte a Rafael sobre una cuasi 
incautación de sus utilidades 
44 Incautación 
33 
Empresarios creen que financiar el Bono de 
Desarrollo Humano con ganancias de la 
banca puede traer consecuencias en otros 
sectores productivos  
45 
consecuencias en otros sectores 
productivos 
34 
Una ‘cuasiconfiscación’ de su ganancia 
teme la banca 
46 Cuasiconfiscación 
35 




El anuncio del presidente Rafael Correa de 
tomar las utilidades anuales de la banca 
privada para aumentar el Bono de 
Desarrollo Humano que reciben 1,9 
millones de pobres del país despertó el 
interés de los medios internacionales   
48 




Una de las medidas consistirá en eliminar 
un beneficio que permite a los banqueros 
reducir el Impuesto a la Renta mediante la 
reinversión de sus ganancias en créditos 
productivos   
49 
eliminar un beneficio que permite a 
los banqueros reducir el Impuesto a 
la Renta mediante la reinversión de 
sus ganancias en créditos productivos 
38 
Si el precandidato a la presidencia 
Guillermo Lasso habló de incrementar el 
Bono, explicó de qué manera lo 
conseguiría: y fue no gastar el dinero del 
pueblo en tanta publicidad    
50 
no gastar el dinero del pueblo en 
tanta publicidad    
39 Cordero: Ley afecta privilegios de la banca 51 Ley afecta privilegios de la Banca 
40 
El proyecto lo que pretende es afectar las 
utilidades y, técnicamente, la utilidad es lo 
que queda favorablemente luego de asumir 
todos los gastos, incluidos los sueldos  
52 afectar las utilidades 
41 
Quisiera que el nuevo mandatario piense en 
como incrementar el Bono de la dignidad. 
Que los pobres tengamos la oportunidad de 
ser empresarios, crecer por nuestros propios 
esfuerzos y no convertirnos en mendigos o 
vagos   
53 Bono de la dignidad 
54 Mendigos o vagos 
42 
Da la impresión de que (el presidente) se 
sintió amenazado y en un arranque de 
demagogia, sin el más mínimo análisis que 
me imagino se requiere para este tipo de 
decisiones, decretó que para el 2013 el bono 
aumenta, cuando en su campaña ofreció que 
se iba a reducir paulatinamente conforme se 
reducía la brecha    
55 Arranque de demagogia 
41 
En lo atinente al incremento del valor del 
Bono de Desarrollo, gran parte de los 
ecuatorianos estaremos de acuerdo, pero no 
en financiarlo afectando la salud del sistema 
financiero ni usándolo como bandera de 
campañas políticas. Si se gravan las 
utilidades de los bancos para financiar el 
bono solidario, se debilitará su futura 
solvencia.      
57 se debilitará su futura solvencia.      
42 Propuesta de ley debilitará a la banca 58 Debilitará a la Banca 
43 
Panchano indicó que el daño no solo sería a 
los accionistas de las entidades, sino 
también a los 7 millones de ecuatorianos 
que en los últimos 10 años le han confiado 
al sistema financiero más de $20 mil 
millones  
59 
el daño no solo sería a los accionistas 
de las entidades, sino también a los 7 
millones de ecuatorianos 
103 
44 
El proyecto de Ley de Redistribución del 
Gasto Social no solo busca financiar el 
incremento del Bono de Desarrollo 
Humano, sino que también menciona a la 
pensión asistencial  para adultos mayores, y 
otras actividades para una “redistribución 
de la riqueza” 
60 redistribución de la riqueza 
45 
El debate alrededor el bono y los bancos 
hace parte de esa lucha de poderes, que el 
Gobierno decidió desde el inicio que no 
quiere que le hagan sombra, y ha 
identificado muy claramente a los actores 
que lo pueden hacer 
61 Lucha de poders 
46 
Con la banca ha sido muy claro: 
arrinconarla. Y el mejor medio ha sido 
intentando bajar sus utilidades porque de 
esa manera se capitaliza menos, crece 
menos, tiene menos peso y en cambio 
crecen más las entidades públicas 
financieras (esas sí son buenas), y agregó 
otra cereza al obligarles a vender cualquier 
tipo de negocio que pudiera tener relación 
con los bancos y sus dueños 
62 
Con la banca ha sido muy claro: 
arrinconarla 
47 
A muchos compatriotas nos ha causado 
asombro la actitud que ha tomado el 
Gobierno para financiar el aumento del 
Bono de Desarrollo Humano, metiendo la 
mano a la banca 
63 Metiendo la mano a la banca 
48 
Ya que pueden pasar 50 años y estas 
dádivas a nadie va a sacar de la pobreza o 
del conformismo en que se encuentran 
64 Dádivas que no sacan de la pobreza 
65 Conformismo 
49 El Bono la oferta de la discordia 66 Discordia 
50 
Todos critican el manejo clientelista de esta 
oferta de campaña 
67 Clientelista 
51 
Genera dependencia y mediocridad y que 
por el contrario deberían fomentarse 
políticas que generen empleo y riqueza 
68 Genera dependencia y mediocridad 
52 
Por qué el régimen destaca el aumento de 
beneficiarios en esta administración si 
aquello – a su juicio – muestra que el 
número de pobres en el país no ha 
disminuido sino crecido  
69 
que el número de pobres en el país no 
ha disminuido sino crecido 
104 
53 
(Guillermo Lasso) ofrece incrementar la 
ayuda económica de $35 a $ 50. Plantea 
financiar esta alza con el gasto en 
publicidad estatal, que según el presupuesto 
general del estado asciende a $350 millones 
en el 2012. Anuncia que en su 
administración se darán incentivos 
tributarios a las empresas que contraten a 
los beneficiarios del bono     
70 
financiar esta alza con el gasto en 
publicidad estatal 
54 Banca dará $122 millones para el bono 71 
Banca dará $122 millones para el 
bono 
55 
Rafael Correa advirtió a banqueros que si 
empiezan a hacer bulla revelará sus 
nombres 
72 Correa advirtió a banqueros 
56 
Estas reformas subirían la carga tributaria 
del sector financiero del 25% al 54% 
73 
Subirán la carga tributaria del sistema 
financiero 
57 
Es decir, durante el gobierno de la 
“revolución ciudadana” hubo un incremento 
de 717.428 pobres. Pero las cifras oficiales 
indican que la pobreza está a la baja. 
Tremenda contradicción. Lo lógico es que 
si baja el nivel de pobreza, debe disminuir 
el número de beneficiarios, evidenciándose 
de esta manera el manejo político    
74 
durante el gobierno de la “revolución 
ciudadana” hubo un incremento de 
717.428 pobres 
58 Bono no; trabajo sí  75 Bono no; trabajo sí 
59 
El Bono de Desarrollo Humano fue creado 
en otro gobierno y desde entonces hasta 
ahora lo único que ha hecho de “desarrollo” 
es aumentar la ociosidad de las personas 
76 
ahora lo único que ha hecho de 
“desarrollo” es aumentar la ociosidad 
de las personas 
60 
Los $122 millones que el Gobierno piensa 
en recaudar con el proyecto de ley que 
eleva la carga tributaria a la banca, para 
Walter Spurrier, significan poco frente a 
todos los riesgos que implica no solo al 
sistema financiero, a la economía, sino para 
cualquier otro sector que luego podría 
recibir un trato igual de “discriminatorio”   
77 Trato discriminatorio 
61 
Peñaherrera adelantó que cree que es un 
proyecto que traerá escenarios nefatos para 
el sistema financiero   
78 
es un proyecto que traerá escenarios 
nefatos para el sistema financiero   
62 
Por su parte, Peñaherrera calificó el 
proyecto de una “paquetazo tributario”, al 
considerar que son nuevos impuestos 
disfrazados de bonos en temporada de 
halloween  
79 Paquetazo tributario 
80 Nuevos impuestos 
63 Confianza empresarial descendió en octubre 81 
Confianza empresarial descendió en 
octubre 
64 
Ningún candidato presidencial está en 
contra del bono 
82 
Ningún candidato presidencial está 
en contra del bono 
105 
65 
Ya que el problema intrínseco no se 
resolverá con un bono asistencial que crea 
dependencia, y acerca del cual también hay 
que preguntar hasta cuándo podrá ser 
considerado como un auxilio para el drama 
social    
83 Bono Asistencial 
84 Dependencia 
66 
Enviado con el carácter de económico 
urgente 
85 Económico urgente 
67 
La comisión tiene mayoría gobiernista, seis 
de sus integrantes son de PAÍS o aliados y 
cinco son de oposición: MPD, PSC, SP y 
Prian.  
86 Mayoría gobiernista 
68 Más bonos en un país con menos pobreza 87 Más bonos 
69 
Para el Gobierno, la pobreza se redujo doce 
puntos entre diciembre de 2006 y junio de 
2012, pero en ese período 723.770 personas 
más reciben el bono 
88 
723.770 personas más reciben el 
bono 
70 
El número de beneficiarios del Bono de 
Desarrollo Humano (BDH) aumentó en el 
38% desde el 2006 hasta junio pasado 
89 
El número de beneficiarios del Bono 
de Desarrollo Humano (BDH) 
aumentó en el 38% desde el 2006 
hasta junio pasado 
71 
Las personas que reciben el bono solidario 
no se quedan con un solo dólar y si se lo 
incrementará, no solo que lo seguirán 
gastando, sino que ahora podrían utilizarlo 
para mejorar sus viviendas, conocer la 
palabra turismo y hasta crear pequeñas 
fuentes de trabajo   
90 
si se lo incrementará, no solo que lo 
seguirán gastando, sino que ahora 
podrían utilizarlo para mejorar sus 
viviendas, conocer la palabra turismo 
y hasta crear pequeñas fuentes de 
trabajo   
72 Bono Solidario 91 Bono Solidario 
73 
El Bono permite a los pobres localizarse 
apenas por encima de la línea de pobreza, 
por lo que cualquier impacto sobre ingresos 
y gastos de signo negativo, puede 
devolverles a la situación anterior de 
pobreza.    
92 
Cualquier impacto sobre ingresos y 
gastos de signo negativo, puede 
devolverles a la situación anterior de 
pobreza.    
74 
El BDH tiene que ser una política 
transitoria , que fundamentalmente apoya a 
los pobres, mientras ellos consiguen 
trabajo, salvo claro está personas en 
condiciones de especial vulnerabilidad  
93 
El BDH tiene que ser una política 
transitoria 
75 
Tampoco me parece recomendables fuentes 
de financiamiento que afecten a la 
producción y su capacidad de generar 
empleo o dinamismo económico 
94 
fuentes de financiamiento que afecten 
a la producción y su capacidad de 
generar empleo o dinamismo 
económico 
76 Bono Solidario 95 Bono Solidario 
77 Estamos creando un ejército de mantenidos 96 Mantenidos 
78 
Desde el inicio del mandato de Rafael 
Correa se han dado regulaciones y 
controles. Sin embargo los bancos siguen 
con altas ganancias y los usuarios con 
97 
embargo los bancos siguen con altas 
ganancias y los usuarios con quejas 
del sistema 
106 
quejas del sistema  
79 ¿Un bono, un voto? 98 ¿Un bono , un voto? 
80 
Los tres últimos aumentos del Bono de 
Desarrollo, uno de ellos anunciado para 
enero, se han ofrecido en campaña 
99 
Los tres últimos aumentos del Bono 
de Desarrollo, uno de ellos anunciado 
para enero, se han ofrecido en 
campaña 
81 6 incrementos del bono en 6 años  100 6 incrementos del bono en 6 años 
82 Bono vital en presupuesto familiar 101 Bono vital en presupuesto familiar 
83 
El bono es recibido por 1’905.873 personas, 
723.770 más que en 2006 
102 
El bono es recibido por 1’905.873 
personas, 723.770 más que en 2006 
84 Créditos también suplen necesidades 103 Créditos también suplen necesidades 
85 Falta verificación de condicionantes 104 Falta verificación de condicionantes 
86 Pugna entre la banca y el régimen  105 Pugna entre la banca y el régimen 
87 
La aplicación de estos nuevos tributos 
apuntan a la banca que, según el régimen, 
en los dos últimos años ha obtenido las más 
altas utilidades por un monto de $601 
millones.  
106 
En los dos últimos años (la banca) ha 
obtenido las más altas utilidades por 
un monto de $601 millones. 
88 
Para la Asociación de Bancos Privados, la 
norma resulta discriminatoria y perjudicial 
para el sistema productivo y crediticio, pues 
temen que se reduzcan los depósitos por 
falta de confianza en el sistema     
107 Asociación de Bancos Privados 
108 
la norma resulta discriminatoria y 
perjudicial para el sistema productivo 
y crediticio 
89 Ligero cambio  109 Ligero Cambio 
90 
El texto borrador fue remitido el pasado 
domingo a los asambleístas y en él no 
existen mayores cambios en relación con el 
proyecto original entregado por el 
ejecutivo, el pasado 25 de octubre  
110 
En él no existen mayores cambios en 
relación con el proyecto original 
91 
La Comisión de lo Económico de la 
Asamblea Nacional dio paso al texto que 
será debatido mañana en el pleno. Solo se 
hicieron pequeños cambios por Ramiro 
Terán (MPD).   
111 Solo se hicieron pequeños cambios 
92 
Subvención costará al Estado $1.096 
millones en el 2013 
112 
Subvención costará al Estado $1.096 
millones en el 2013 
93 
En vez de que esas ganancias se distribuyan 
solo a los beneficiarios del Bono de 
Desarrollo Humano, que sean en beneficio 
de todos los usuarios que somos los 
gestores a través de las diversas 
transacciones de las diversas transacciones 
que realizamos 
113 
Que sean en beneficio de todos los 
usuarios que somos los gestores a 
través de las diversas transacciones 




Personas que no realizan esfuerzo alguno 
para ganarse el pan del día se benefician 
mensualmente de un valor sin dar nada a 
cambio, y les darán en el 2013 un 
incremento de aproximadamente un 35% 
sobre la paga que reciben    
114 
día se benefician mensualmente de un 
valor sin dar nada a cambio 
95 
Ese bono es de la indignidad y la 
“insolidaridad”; solo fue inventado para 
comprar míseramente votos, por candidatos 
de turno 
115 
Ese bono es de la indignidad y la 
“insolidaridad” 
96 
Es una pena acordarse del pobre solo en 
momentos de campañas politiqueras, para 
ofrecerle “regalos” o más bien dádivas, 
limosnas económicas, haciéndoles estirar la 
mano para recibir plata sin hacer nada y 
fomentarles la vagancia, la holgazanería y a 
pensar que tienen derecho a que les den 








Económicamente el pago del  mencionado 
bono afecta la disponibilidad financiera del 
Estado, por cuanto este tipo de subsidio en 
lugar de reducirse en el tiempo, por el 
contrario se ha incrementado tanto en el 
número de beneficiarios (1’900.000), como 
en el valor del Gasto ($750 millones, 
proforma del presupuesto general del 
Estado de 2011) que ha sido financiado con 
la subida del precio del petróleo exportado  
122 
Económicamente el pago del  
mencionado bono afecta la 
disponibilidad financiera del Estado, 
por cuanto este tipo de subsidio en 
lugar de reducirse en el tiempo, por el 
contrario se ha incrementado tanto en 
el número de beneficiarios, como en 
el valor del Gasto 
98 
Vargas Losa ve modelo clientelista en 
Ecuador 
123 Modelo Clientelista 
99 
Un modelo de gobierno “rentista-populista” 
se está viviendo en Ecuador, cree el escritos 
peruano Álvaro Vargas Llosa, hijo del 
Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa   
124 
Un modelo de gobierno “rentista-
populista” 
100 
Con este escenario Vargas Llosa opinó que 
Ecuador está llegando a tomar medidas 
desesperadas 
125 Medidas Desesperadas 
108 
101 
Está claro que el proyecto de Ley de 
Redistribución del Gasto Social a corto 
plazo beneficiaría a los recipientes del bono 
y perjudicaría a los banqueros privados y 
sus depositantes  
126 
El proyecto de Ley de Redistribución 
del Gasto Social a corto plazo 
beneficiaría a los recipientes del bono 
y perjudicaría a los banqueros 
privados y sus depositantes 
102 
En el debate de la ley del bono primó el 
discurso preelectoral  
127 
En el debate de la ley del bono primó 
el discurso preelectoral 
103 
Por el temor a que una postura contraria a la 
propuesta hecha por el Ejecutivo pueda 
tener efectos negativos en una futura 
campaña electoral, en la que participarán 
más de la mitad de los asambleístas   
128 
El temor a que una postura contraria 
a la propuesta hecha por el Ejecutivo 
pueda tener efectos negativos en una 
futura campaña electoral 
104 
Banca advierte de fuerte impacto para su 
negocio e insiste en archivo del proyecto 
129 Banca advierte de fuerte impacto 
105 
César Robalino, calificó como algo similar 
a una confiscación a los efectos que esa 
norma podría tener si se aprueba  
130 Confiscación 
106 
Ley para bonos está en debate, pese a 
graves advertencias de la banca 
131 
Ley para bonos está en debate, pese a 
graves advertencias de la banca 
107 Baratillo de Ofertas 132 Baratillo de Ofertas 
108 
Quieren comprar el voto con un bono de 50 
dólares 
133 Quieren comprar el voto con un bono 
109 
Un bono no pone fin a la pobreza. Nuestro 
pueblo necesita trabajo estable, precios 
justos a sus productos, salarios dignos  
134 Un bono no pone fin a la pobreza 
110 
He visto recibir el bono a mujeres que no 
parecen necesitadas 
135 
He visto recibir el bono a mujeres 
que no parecen necesitadas 
111 Banca y Régimen no ceden postura 136 Banca y Régimen no ceden postura 
112 
No, más bien se debe enseñar a las personas 
a trabajar y no a esperar un bono 
137 
No, más bien se debe enseñar a las 
personas a trabajar y no a esperar un 
bono 
113 
Y a las madres solteras que se les de trabajo 
ya que se dedican a quedar embarazadas 
para asegurarse el bono 
138 
que se dedican a quedar embarazadas 
para asegurarse el bono 
114 
Eso solamente apoya la vagancia del 
ciudadano 
139 apoya la vagancia del ciudadano 
115 Den trabajo y no bono 140 Den trabajo y no bono 
116 
El Bono de Desarrollo Humano no es más 
que una pequeña dádiva que no desarrolla 
nada ni saca a nadie de la pobreza, peor de 
la miseria, porque además no le llega a 
quien en realidad lo amerita  
141 Pequeña dádiva 
142 




Es decir, se debe sustituir la ociosidad a la 
que conlleva esta dádiva por un trabajo 
productivo; ahí si podemos hablar de 
desarrollo   
143 
se debe sustituir la ociosidad a la que 
conlleva esta dádiva por un trabajo 
productivo 
118 
Advierten los peligros de utilizar los 
ingresos de los bancos para financiar el 
incremento del Bono de Solidaridad como 
arma política, en su lucha contra los 
llamados poderes fácticos, haciendo alarde 
de una redistribución de la riqueza que más 
parece confiscación de utilidades   
144 Bono de Solidaridad 
145 Arma política 
146 Confiscación de utilidades 
119 
La comisión legislativa solo hizo una 
propuesta de cambio al proyecto de ley. 
Ramiro Terán sugirió la exoneración del 
pago de los servicios básicos a las personas 
que reciben el bono. A su juicio, este rubro 
significa el 50% de los $35 que actualmente 
reciben   
147 
La comisión legislativa solo hizo una 
propuesta de cambio al proyecto de 
ley 
120 
Hay numerosas alternativas para financiar 
el incremento al Bono sin la necesidad de 
crear nuevos impuestos, atentar contra la 
propiedad privada y ahuyentar aún más la 
inversión privada   
148 Crear Nuevos Impuestos 
149 Atentar contra la propiedad privada 
150 Ahuyentar la inversión privada 
121 
Cuatro Bancos son investigados por cartas a 
sus clientes  
151 
Cuatro Bancos son investigados por 
cartas a sus clientes 
122 
Estas entidades alertaron así a sus usuarios 
sobre el riesgo que se podría producir 
cuando a las instituciones financieras se les 
da un manejo político y no técnico 
152 
entidades alertaron así a sus usuarios 
sobre el riesgo que se podría producir 
cuando a las instituciones financieras 
se les da un manejo político y no 
técnico 
123 
Establecer impuestos a las utilidades de la 
Banca 
153 Impuestos   
  
Aunque en algunos casos, el BDH sirva 
para paliar la pobreza extrema, en conjunto, 
es la confesión no admitida del fracaso del 
Estado ecuatoriano y la evidencia de su 
incapacidad para inventar dispositivos que 
favorezcan el verdadero desarrollo y 
disminuyan el abismo entre ricos y pobres     
154 Paliar la pobreza 
110 
124 
MPD y PK garantizarían votos para la ley 
del bono 
155 
MPD y PK garantizarían votos para 
la ley del bono 
125 
El novelista peruano Mario Vargas Llosa 
pidió a los ecuatorianos que usen todas las 
armas de la democracia para defender 
pacíficamente la libertad de empresa, al 
exhortarles a rechazar la reforma tributaria 
que el presidente Rafael Correa intenta 
aplicar en la Banca Privada    
156 
defender pacíficamente la libertad de 
empresa 
126 
Intereses electorales motivaron a que varios 
legisladores de oposición dieran su respaldo 
al proyecto de Ley de Redistribución del 
Gasto Social que se debatió en la Asamblea 
157 
Intereses electorales motivaron a que 
varios legisladores de oposición 
dieran su respaldo al proyecto de Ley 
de Redistribución del Gasto Social 
127 
Hay personas que gozan de buena salud y 
son parte de aquella estadística de 
solidaridad (mal empleada); los recursos 
deben solo llegar a los que viven en la 
indigencia  
158 
 los recursos deben solo llegar a los 
que viven en la indigencia 
128 
Este desembolso forma parte de los rubros 
que generan los ecuatorianos que si trabajan 
159 
Este desembolso forma parte de los 
rubros que generan los ecuatorianos 
que si trabajan 
129 
Ley que aumenta el bono se aprobó con 
cambios mínimos 
160 
Ley que aumenta el bono se aprobó 
con cambios mínimos 
130 
Detalles de forma y un pedido sobre el 
sigilo bancario se introdujeron en texto del 
proyecto original  
161 
Detalles de forma y un pedido sobre 
el sigilo bancario se introdujeron en 
texto del proyecto original 
131 
Candidatos están de acuerdo con aumento 
del bono 
162 
Candidatos están de acuerdo con 
aumento del bono 
132 Bono a $50 con la venia de los candidatos 163 
Bono a $50 con la venia de los 
candidatos 
133 
Guillermo Lasso se atribuyó la propuesta 
del alza que dijo fue acogida por el 
Gobierno de Rafael Correa 
164 
Guillermo Lasso se atribuyó la 
propuesta del alza 
134 
¿Es útil el Bono de Desarrollo Humano 
para salir de la pobreza?, ¿Cuál es la mejor 
manera de financiarlo, más allá de las 
utilidades bancarias? ¿Cuál es la mejor 
manera de crear un buen entorno bancario? 
El Gobierno mató la posibilidad de 
debatirlo al convertirla en un proyecto 
urgente (probablemente ilegal)  
165 
¿Es útil el Bono de Desarrollo 
Humano para salir de la pobreza? 
166 




La banca rechaza el financiamiento. Sus 
representantes dicen que son los que más 
impuestos aportan 
167 
La banca rechaza el financiamiento. 
Sus representantes dicen que son los 
que más impuestos aportan 
136 Impuestos punitivos 168 Impuestos punitivos 
137 
Al reducir drásticamente la utilidad de los 
bancos, afectará su crecimiento y por lo 
tanto la disponibilidad de crédito en la 
economía.   
169 
Afectará su crecimiento (bancos) y 
por lo tanto la disponibilidad de 
crédito en la economía.   
138 
La economía ya tiene demasiados subsidios. 
Por lo que si se quería aumentar este 
subsidio por considerarlo particularmente 
efectivo en reducir la pobreza y la 
desigualdad, podría habérselo hecho 
reduciendo otros subsidios menos eficientes     
170 
La economía ya tiene suficientes 
subsidios 
139 
El Ejecutivo incluiría tres cambios al 
proyecto de Ley de Redistribución del 
Gasto Social que fue aprobado por la 
Asamblea Nacional   
171 
El Ejecutivo incluiría tres cambios al 
proyecto de Ley de Redistribución 
del Gasto Social 
140 
Ahora resulta que muchachas salen 
premiadas al doble, puesto que aparte de 
embarazarse a temprana edad, tienen el 
bono solidario con lo cual ya no necesitan 
preocuparse por trabajar porque a la larga 
ya mismo ganan un sueldo básico, solo por 
la competencia entre políticos de quién da 
más 
172 
muchachas salen premiadas al doble, 
puesto que aparte de embarazarse a 
temprana edad, tienen el bono 
solidario con lo cual ya no necesitan 
preocuparse por trabajar 
141 
El Bono de Desarrollo Humano sobre el 
cual se establece la relación entre el 
Gobierno y los ciudadanos con mayores 
necesidades de bienestar, es decir, se 
promueve una relación mucho más de 
dependencia y asistencialismo que de 
emprendimiento y autonomía   
173 dependencia y asistencialismo 
142 
Ejecutivo hará una sola objeción a ley del 
bono 
174 
Ejecutivo hará una sola objeción a 
ley del bono 
143 Un cambio para ley del bono en veto 175 Un cambio para ley del bono en veto 
112 
144 
Esta es la relacionada con la labor del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
MIES, en la zona de frontera en relación al 
BDH   
176 
Esta es la relacionada con la labor del 
Ministerio de Inclusión Económica y 
Social MIES, en la zona de frontera 
en relación al BDH   
145 
La única modificación que realizó el 
Gobierno a este proyecto fue que el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
deberá priorizar la distribución del bono a 
los adultos mayores y a personas con 
discapacidad en la zona de la frontera 
177 
el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social deberá priorizar la 
distribución del bono a los adultos 
mayores y a personas con 
discapacidad en la zona de la frontera 
146 
La Asamblea se allanó al veto de la ley que 
canaliza el alza con impuestos a la banca  
178 Impuestos a la banca 
147 
Con la entrada en vigencia de la ley, la 
banca prevé una disminución en el ritmo de 
entrega de crédito productivo y con ello un 
efecto negativo en el crecimiento 
económico nacional 
179 
banca prevé una disminución en el 
ritmo de entrega de crédito 
productivo y con ello un efecto 
negativo en el crecimiento 
económico nacional 
148 
Es lamentable observar como políticos 
utilizan el demagógico Bono de Desarrollo 
Humano con la finalidad de sumar votos de 
manera fácil sin políticas de Estado 
180 Demagógico 
181 Sumar Votos de manera fácil 
149 
Según declaraciones oficiales, el bono de la 
miseria se entrega a cerca de 2 millones de 
ecuatorianos con un costo superior a los 
$600 millones anuales 
182 El Bono de la Miseria 
150 
Cesar Robalino, presidente de la Asociación 
de Bancos Privados del Ecuador, afirmó 
que las medidas generarán una disminución 
del crédito productivo en el país   
183 
que las medidas generarán una 
disminución del crédito productivo 
en el país   
151 
Cuidado si otras personas que teniendo 
trabajo son inscritas en las listas del bono 
de desarrollo 
184 
Cuidado si otras personas que 
teniendo trabajo son inscritas en las 
listas del bono de desarrollo 
152 
En vez de ayudar a los pobres estaría 
generando una casta social de vagancia  
185 Casta social de vagancia 
113 
Presentación de Resultados de Diario El Universo: 
a) Unidades de Registro para análisis 
Tabla 9 – Unidades de Registro para análisis (El Universo) 
UNIDADES DE REGISTRO 
SOBRE BDH Y FUNERARIAS 
1 
Los servicios exequiales siguen sin ningún 
control / mal manejo de fondos 
1 
5 
2 Pagos pendientes/valores impagos 1 
3 Seprevi 1 
4 Seprofin 1 
5 Seguros Sucre 1 
SOBRE EL BONO DE DESARROLLO HUMANO 
6 
No saca de la pobreza / perpetúa pobreza / 
hay más pobres 
12 
73 
7 Caridad / regalar dinero /dádiva / paliativo 11 
8 




Los que lo reciben no lo merecen / no 
control en cobertura 
7 
10 Beneficiarios 6 
11 Bono de la Pobreza / Solidario/ de la miseria 6 
12 Asistencialismo / Paternalista 5 
13 Clientelar(ismo) / Populista /Demagógico 3 
14 Asistencia Permanente 2 
15 mala atención a beneficiarios 2 
16 no tiene control de condiciones 1 
17 Bono Vital en presupuesto familiar 1 
18 Bono de la dignidad 1 
19 crédito del bono suple necesidades 1 
20 bono de la indignidad 1 
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21 muertos cobran el bono 1 
22 Problemas en la administración 1 
23 cobra mensualmente 40 dólares del bono 1 
BONO, ELECCIONES Y BANCA (LEY DE REDISTRIBUCIÓN 
DEL GASTO SOCIAL) 
24 
Mediante el bono se ganan votos / 




Pánico Financiero / corrida de depósitos / 








Nacionalizar la Banca / Estatización / 
apropiarse / confiscación / 
expropiar/incautación 
7 
28 Impuesto / Paquetazo 7 
29 
Recorte al sector financiero / ajustar 
utilidades del sector financiero / 
redistribución de ganancias de la banca 
5 
30 
Bono financiado con dinero de la ciudadanía 
/ perjuicio para los depositantes y clientes de 
la banca / plata ajena 
4 
31 
Amenazas a la banca desde el ejecutivo / 




costoso aumento del subsidio / despilfarro / 
gasto no inversión 
4 
33 
reducción de gasto en publicidad / disminuir 




Ahuyenta la inversión privada y entrega de 
créditos 
4 
35 Oferta populista y demagógica 3 
36 Acto visceral 2 
37 
La ganancias de la banca han hecho sólido al 
sistema / banca transparente 
2 
38 
Defender derecho a la propiedad privada / 
libertad de empresa 
2 
39 Reforma Tributaria 2 
40 
ilegal / acción discriminatoria / 
inconstitucional 
2 
41 más cooperativas pagarán el bono 2 
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42 
Gobierno acogerá propuesta de Lasso de 
incrementar el bono 
2 
43 usuarios se quejan del sistema financiero 2 
44 Bancos son investigados por carta a clientes 2 
45 
Priorizar atención de adultos mayores y 
personas con discapacidad en la frontera 
2 
46 Proyecto de Ley Urgente 1 
47 Asociación de Bancos Privados 1 
48 
El Bono se puede Cobrar en el Banco de 
Guayaquil 
1 
49 Confianza empresarial descendió en octubre 1 
50 mayoría gobiernista 1 
51 6 incrementos del Bono en 6 años 1 
52 




MPD y PK garantizarían votos para la ley 
del bono 
1 
54 la economía ya tiene suficientes subsidios 1 
TOTAL 185 
Elaborado por Andrés W. Bedón 
 
b) Formatos de Publicaciones 
Tabla 10 – Formatos de Publicaciones (El Universo)  
Formatos de publicaciones de Diario El Universo 
Eje Cantidad Porcentaje 
Artículos de prensa (noticias, reportajes, 
análisis económicos, políticos, sociales) 
67 65 % 
Editoriales 18 17% 
Cartas al Director 17 16% 
Entrevistas 2 2% 
TOTAL 104 









Formato de Publicaciones de Diario El 
Universo
Artículos de Prensa Editoriales Cartas al Director Entrevistas
Elaborado por Andrés W. Bedón 
c) Publicaciones por mes durante 2012 
Tabla 11 – Publicaciones por mes durante 2012 (El Universo) 
Mes Cantidad Porcentaje 
Enero 2 1,9% 
Febrero 0 0% 
Marzo 1 0,9% 
Abril 0 0,0% 
Mayo 5 4,8% 
Junio 4 3,8% 
Julio 4 3,8% 
Agosto 2 1,9% 
Septiembre 4 3,8% 
Octubre 28 26,9% 
Noviembre 48 46,1% 
Diciembre 5 4,8% 
TOTAL 104 
117 
Elaborado por Andrés W. Bedón 
 
4.3 Estudio de Caso: Diario El Universo y Diario El Comercio 
Luego de haber obtenido los resultados de las unidades de registro, se desarrollará una 
interpretación de los datos generales y los resultados de que de estos puntos se pueden inferir. Para 
esto se ha dividido el análisis en los aspectos o ejes más relevantes del Problema analizado con el 
fin de ordenar las ideas que al final servirán como guía de las conclusiones.    
 
4.3.1 Eje Administrativo – Económico: 
En octubre de 2009 el Programa de Protección Social (PPS)
54
, programa adscrito al Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), contrató con Seguros Sucre la prestación de un seguro que 
consta de dos tipos de coberturas: servicios exequiales y seguro de vida; las personas atendidas por 
este seguro son los ciudadanos habilitados al pago del BDH y las Pensiones Asistenciales. 
Para implementar este servicio, Seguros Sucre subcontrató a Seprofin, empresa que dejó de dar el 
servicio desde el 2011 debido a que luego de una auditoría se demostró que había 
"sobrefacturación" y "re-facturación" en el servicio brindado entre enero y junio del 2011. Esta 
compañía había seleccionado a cuatro funerarias que, en realidad, actuaron como intermediarias 
para después contratar a otras funerarias en todo el país. 
Según la auditoría, el monto que pagó Sucre a Seprofin tuvo un sobreprecio aproximado de $ 3 
millones, lo que provocó la terminación unilateral del contrato. Desde septiembre del 2011, 
Seguros Sucre contrató a Seprevi (Jardines del Valle). Esta empresa  había quedado en segundo 
lugar durante la licitación de diciembre del 2010. 
Uno de los primeros hechos que recogen los medios analizados tiene relación con la disputa 
mantenida entre las Funerarias y el PPS debido a la demora en los pagos de los servicios funerarios 
dirigidos a los titulares del BDH y Pensiones Asistenciales. Es Diario El Comercio quien le dedica 
un mayor espacio durante el 2012 a la cobertura de este hecho. Sin embargo, los dos medios 
                                                          
54
 El Programa de Protección Social (PPS) fue la entidad gubernamental, adscrita al Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), que administró el manejo del Bono de Desarrollo Humano desde el año 2000 
hasta el 2012. Desde enero del 2013 el PPS se fusionó, junto al Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia 
(INFA), al MIES, ministerio que ha integrado las acciones y funciones de las antiguas instituciones en dos 
Viceministerios: De Movilidad Social (antiguo PPS) y De Ciclo de Vida y Familia (antiguo INFA).      
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analizados coinciden en calificar la inconformidad de los Representantes de las Funerarias bajo el 
calificativo de “pago bajo” o “bajo valor”. 
De acuerdo con David Alomía, ex Director Nacional del PPS, debido al descontento de las 
funerarias que trabajaban con Seprofin, se solicitó a seguros Sucre y a Seprevi que se reúnan con 
los grupos funerarios para evaluar el servicio y el valor de pago. En noviembre de 2011, por 
solicitud del PPS, inicia una nueva ronda de negociaciones con los representantes de las funerarias, 
junto a los cuales se acuerda fijar el valor del servicio en: capilla ardiente, USD 270; y por hora de 
transporte (traslado), USD 35.  
Este acuerdo no es recogido por ninguno de los dos medios, en cambio se presenta a los grupos 
funerarios como víctimas de un precio que se fijó sin consultarlos. Por lo tanto, el diario estaría 
actuando como un agente comercial de las funerarias para que Seguros Sucre les pague un valor 
más alto.   
Otro punto que llama la atención es que ninguno de los diarios investigó el origen de este programa 
de protección.  
Sobre ello, Francisco Enríquez
55
, analista e investigador, mencionó que el subprograma de 
Cobertura de Protección Familiar (CPF)
56
 fue la mejor respuesta que pudo desarrollar el Estado 
para resolver un problema de cobertura e inversión. Como analizamos en el capítulo anterior, en el 
Ecuador, el registro de los ciudadanos atendidos por el Bono y Pensiones ha tenido que superar 
varios inconvenientes; uno de los principales es que cuando una persona atendida por estos 
mecanismos fallecía sus familiares no reportaban el deceso para continuar cobrando la 
transferencia. En el caso de las pensiones asistenciales esto constituye un robo, pues la 
transferencia está dirigida específicamente al adulto mayor o persona con discapacidad, no al hogar 
como en el caso del Bono.   
Este problema era una de las causas para que la línea de las personas registradas al pago de 
pensiones no descienda y no pueda integrarse otros casos que sí lo necesitan, lo que comprometía 
cada vez más recursos. Por este motivo el PPS y el MIES deciden crear el CPF como un 
subprograma que intenta evitar la salida de capital mediante la generación de una compensación 
                                                          
55
 Actualmente Francisco Enríquez se desempeña como investigador independiente. En enero de 2013 
publicó junto a Juan Ponce, Maxine Molyneux y Marilyn Thomson el libro: “Hacia una reforma del Bono de 
Desarrollo Humano”, el cual plantea algunas reflexiones sobre el BDH. Además, se desempeñó como 
Director y Subdirector del Programa de Protección Social.      
56
 Este subprograma arranca en octubre de 2009. Su objetivo es el de contar con un mecanismo destinado a 
proteger a las familias y a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en caso de 
fallecimiento. La cobertura incluye: Servicios exequiales y seguro de vida (póliza de 500 dólares dividida 
entre los deudos de la persona fallecida). 
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directa en caso de fallecimiento. Hasta diciembre del 2012 se registraron más de 46 mil casos 
atendidos a través del CPF, lo que supone un registro aproximado de 50 a 58 muertes diarias, entre 
bono y pensiones. 
Los diarios analizados desconocen esta característica o función del subprograma, jamás la han 
puesto en duda (desde su creación en 2009); no solo la han abordado como un tema administrativo 
sino que jamás han cuestionado su efectividad. 
Otro hecho relacionado a la administración del Bono tiene que ver con la circulación de un informe 
de contraloría, el cual analizaba la administración del BDH y Pensiones Asistenciales desde el 
Programa de Protección Social. Este informe recogía un análisis pormenorizado de inversión, 
cobertura, selección de beneficiarios, mecanismos de pago, administración institucional, entre 
otros.  
Para desarrollar este informe la contraloría levantó la información correspondiente al período 2010. 
De los medios analizados solamente Diario El Comercio le dedica a este informe un mayor espacio, 
específicamente a la sección relacionada al subprograma de Cobertura de Protección Familiar. 
Según el detalle ampliado el PPS habría pagado aproximadamente USD 629.000 por concepto del 
BDH y Pensiones Asistenciales a personas fallecidas. En esta ocasión el medio acusa al PPS de 
ineficiencia administrativa y habla de un perjuicio económico contra el Estado; nuevamente el 
desconocimiento de las políticas de protección social se hace evidente. 
Aunque el bono lo cobran directamente las madres (cabezas de familia), es una transferencia 
monetaria dirigida a un núcleo familiar. Por lo tanto, en caso del fallecimiento del titular la familia 
puede seguir cobrándolo ya que sigue en condición de vulnerabilidad (pobreza). Esto no ocurre con 
las pensiones asistenciales que están dirigidas al adulto mayor o personas con discapacidad, en este 
caso existen familiares que no registran el fallecimiento en el Registro Civil para continuar 
recibiendo la transferencia. De los 3.045 casos mencionados por el medio, el 70% corresponde a 
pensiones y el 30% al bono.  
Luego de los ejes planteados por el medio, llama la atención que los medios no realicen un crítica o 
investigación detallada respecto a la cobertura de la seguridad social en el país. En este punto 
quiero ampliar la diferencia entre el Bono de Desarrollo Humano, el cual debe ser entendido como 
un piso de protección social (más adelante ampliaré sobre ello), y las Pensiones Asistenciales que 
son una respuesta paliativa a las carencias en cuanto a la cobertura del Sistema de Seguridad 
Social.  
120 
El gobierno de Rafael Correa plantea que la Seguridad Social sea universal. Es decir, que proteja a 
todos los ecuatorianos de las contingencias como muerte, maternidad, desempleo, discapacidad, 
vejez, etc. Sin embargo, aún no se ha definido cómo se va a sustentar a la población no 
contributiva. Es decir, todas aquellas personas que tienen bajos ingresos o ingresos periódicos 
(subcontratados) y que no pueden aportar al sistema de seguridad para ser reconocidos.  
La idea es tomar en cuenta a los contributivos (IESS, Issfa e Isspol), a los semicontributivos 
(campesinos, ferroviarios, telegrafistas, etc.) y a los no contributivos (más de un millón de adultos 
mayores, amas de casa, etc.). Sin embargo, hasta el momento no se han desarrollado mecanismos 
sólidos para sostener a los nuevos afiliados. Actualmente los 2,3 millones de cotizantes activos 
sostienen a los 5,2 millones de beneficiaros, entre los que se cuentan los campesinos y pensionistas. 
 Las lecciones para la universalidad pueden venir de fuera. Andras Uthoff, consultor internacional 
en Seguridad Social, que participó como panelista en un foro organizado por FLACSO, Ecuador, 
señaló que lo idóneo es tener un sistema contributivo, pagado por las cotizaciones, y un sistema no 
contributivo, pagado con impuestos. A ese ideal ha llegado Chile, donde se combina el sistema 
contributivo con uno no contributivo. 
Los medios en el Ecuador aún no han llegado a ese debate porque para ellos el BDH y las 
Pensiones son lo mismo. En el mes de marzo, el diario capitalino publica el reportaje titulado: 
“17.839 hogares ya no reciben el bono”. En su desarrollo el artículo afirma que el Programa de 
Protección Social (PPS) cruza bases de datos con el IESS, ISSFA e ISPOL, y si halla que un 
integrante de una familia beneficiaria del BDH está asegurado se cancela la transferencia. El medio 
ignora que los cruces de datos con las instituciones mencionadas no se realizan con las bases de 
datos de los hogares atendidos por el Bono. Este ejercicio de verificación se realiza solamente con 
las personas atendidas por las Pensiones Asistenciales precisamente para evitar que reciban doble 
cobertura (Pensión para Adultos Mayores y para Personas con Discapacidad). 
Los medios confunden constantemente la diferencia entre el Bono de Desarrollo Humano y las 
Pensiones Asistenciales. En un sentido muy ligero, el BDH es una transferencia monetaria de USD 
50 condicionada al cumplimiento de obligaciones respecto a la atención y cuidado de los hijos e 
hijas de los hogares atendidos. Este compromiso de corresponsabilidad tiene dos componentes: 
educación y salud. Por otra parte, la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para Personas con 
Discapacidad se crearon como subprogramas del BDH destinados a la atención de los adultos 
mayores de 65 años que no tienen seguridad social, y de las personas con más del 40% de 
discapacidad.  
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Parecería que los medios se asumen como espectadores. En este y otros temas, ofrecen varios  
testimonios de lo que ocurre, pero no profundizan. De ahí que ofrezcan cifras o estadísticas 
dispersas, descontextualizadas. Es inexplicable cómo el “periodismo especializado” no investiga ni 
anticipa, contentándose solo con recoger y comentar las denuncias de los afectados o las 
impresiones de los “expertos de siempre”. Una falta de protagonismo que menosprecia tanto la 
relevante misión de la prensa, como la confianza depositada por el público. 
Otro aspecto que llama la atención  tiene relación con la cobertura del informe elaborado por 
Contraloría. Diario El Comercio también recoge, en varios artículos, la sección del estudio en el 
que se señala que: “la administración del Bono de Desarrollo Humano es adecuada”, 
aparentemente contradiciendo sus publicaciones previas en las que se condenaba la manera en la 
que se manejaban los cruces de datos y el registro de ciudadanos.   
El medio destaca que desde el año 2000  los 186 funcionarios encargados de administrar el BDH y 
las Pensiones Asistenciales mantienen una relación laboral bajo la modalidad de contratos 
profesionales ocasionales, lo cual, según la Ley de Contratación Pública, se contrapone al derecho 
legal de estabilidad. Además, se concluye que el monto que utiliza el Programa de Protección 
Social en la administración y manejo del subsidio es eficiente ya que representa solamente un 2% 
respecto a los costos operativos. Con estos argumentos el medio asegura que la administración del 
BDH es adecuada y apela a que las autoridades institucionales arreglen la situación laboral de los 
funcionarios y se otorgue nombramientos permanentes. 
Lamentablemente, la euforia por defender a una institución aparentemente sólida desaparece luego 
del segundo semestre del 2012. Esta omisión se vuelve más grave en diciembre del mismo año 
cuando la el Programa de Protección Social (PPS), el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 
(INFA) y el Programa Aliméntate Ecuador desaparecen institucionalmente para fusionarse al 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Ningún medio habla del tema a pesar de que 
este hecho supone una ruptura en el sistema de protección y movilidad social, sin mencionar que 
más de 250 funcionarios fueron despedidos de manera intempestiva, algunos de ellos a pesar de 
tener más de 5 años de trabajo.   
Esta omisión de la prensa, aunque parezca inocente o irrelevante, da muestra del desconocimiento 
de las políticas de protección social así como su estructura y funcionalidad. Esta afirmación se 
torna más compleja si consideramos que la toma de decisiones se produce desde la información 
(clara y oportuna). Los medios se han convertido en productos que confirman lo que ya todos 
sabemos dejando intactas las estructuras complejas (verdadera reflexión e investigación). Y 
aunque, como señala Ignacio Ramonet, “informarse cuesta”, no todos están dispuestos a salir de la 
ilusión de que solo los medios pueden informarnos. 
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Finalmente, hay que abordar un tema que aunque está relacionado a la campaña electoral, tiene una 
incidencia directa con el eje de análisis planteado en esta primera parte.  
Cuando Guillermo Lasso (ex banquero y candidato presidencial),  planteó como parte de sus 
propuestas de campaña, el incremento del Bono de Desarrollo Humano, el oficialismo no solo hizo 
eco de este ofrecimiento electoral, sino que también le dio forma a través del Proyecto de Ley de 
Redistribución del Gasto Social, el cual sería aprobado en el mes de noviembre de 2012. Inicia 
desde este momento una lucha entre el Gobierno y la Banca.  
Antes de ampliar sobre este hecho y la forma en la que los medios analizados lo abordaron, es 
necesario repasar brevemente la relación de la banca y el oficialismo, la cual ha tenido varios 
altibajos.  
La confrontación inicia en 2007 cuando se limitaron las tasas de interés y el cobro de tarifas o 
servicios no solicitados por el cliente. En el 2008 se aprobó la nueva Constitución (vía consulta 
popular), que ordenó a los banqueros vender sus acciones en los medios de comunicación. Entre 
fines de ese año e inicios de 2009, ambas partes hicieron una “tregua” y unieron sus esfuerzos para 
esquivar las consecuencias de la crisis mundial, al punto que el régimen adopta medidas como la 
reducción del encaje bancario e inyección de recursos.   
En el 2010, se dispuso a los dueños de estas instituciones vender sus acciones en cualquier otro 
negocio (a través del referéndum). En el 2011, el gobierno emite nuevas reglas para las reservas de 
liquidez y dicta una regulación que obliga al sistema financiero privado a comprar títulos del 
Estado para que sean parte del encaje bancario.  
Finalmente, en el 2012 el Banco Central del Ecuador sube el coeficiente de Liquidez Doméstica del 
45% al 60%, por lo tanto los bancos  se vieron en la obligación de  elevar el monto del dinero que 
deben retener en el país y repatriar los que estaban en el exterior. 
Este “tira y afloja” entre el Gobierno y la Banca llegan a un momento de extrema tensión cuando, 
en respuesta al ofrecimiento electoral de Guillermo Lasso, el Gobierno plantea una reforma 
tributaria para financiar el incremento del  Bono de USD 35 a USD 50 con los excedentes de la 
Banca.   
Este hecho fue uno de los temas de mayor impacto mediático durante el 2012, la lectura 
desarrollada por los Diarios El Comercio y El Universo fue muy amplia y relativamente similar. 
Independientemente de que identifican al Bono como una herramienta electoral, los medios 
describen la Propuesta de Ley de Redistribución del Gasto Social como un intento de 
nacionalización de la Banca, una “apropiación de recursos ajenos” que atenta contra la “libertad de 
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empresa”. Es desde este punto en el que las unidades de registro reflejan la intención mediática de 
generar un ambiente de resistencia en torno de la propuesta, para ello posicionan, o intentan 
posicionar, las siguientes máximas, las cuales dan cuenta de su posición:     
“Con esta propuesta de ley el Bono estará financiado con el dinero de la ciudadanía 
(depositantes)”  
De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), existen aproximadamente 7 millones de 
depositantes en las 26 instituciones que componen el sistema financiero privado. De modo que 
daría la impresión que con este tipo de afirmaciones, los medios analizados se plantearon generar 
pánico financiero, incluso se predijo una corrida de depósitos que desestabilizaría al sistema, sin 
embargo eso no sucedió.  
La ley planteada define que el incremento utilizará solamente las utilidades de la banca, dinero en 
el que no participan los depositantes. La superficialidad con la que se aborda el tema omite las 
principales reformas tributarias. La ley plantea que las instituciones financieras pagarán el 3% de 
los ingresos gravables del ejercicio fiscal anterior como anticipo de Impuesto a la Renta (IR). 
Dicho anticipo podrá ser reducido mediante Decreto Ejecutivo hasta en un porcentaje de 1% en 
casos debidamente justificados.  
Se elimina el beneficio de reducción de 10 puntos porcentuales a la tarifa del Impuesto a la Renta 
de sociedades, cuando las instituciones financieras reinviertan sus utilidades. Los servicios 
financieros serán gravados con el 12% de IVA (valor que deberá ser asumido por la entidad 
bancaria, no por el depositante). Para fines de gestión, control, determinación y recaudación 
tributaria, se faculta al Servicio de Rentas Internas a solicitar información a las instituciones 
financieras de manera directa, sin trámite o intermediación alguna y en las condiciones y forma que 
la Administración Tributaria así lo requiera. Se incrementó la tarifa de este impuesto del 0.084% 
mensual al 0.25% que se aplica a los fondos disponibles en entidades extranjeras y de inversiones. 
Para el caso de inversiones en subsidiarias domiciliadas en paraísos fiscales la tarifa será del 
0,35%.  
De esta manera se plantea reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria, la Ley de Economía Popular, la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, y la Ley de Creación del Sistema de Rentas Internas. En el texto se expone 
también que la banca ha tenido beneficios de 601 millones de dólares en los últimos dos años (2010 
y 2011), por lo tanto señala que se debe "exigir a quienes tengan una mayor capacidad económica 
que soporten una mayor carga tributaria". 
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Entonces, los impuestos que se cobrarán a la banca no salen del dinero de los depositantes ni son 
producto de una preasignación, al menos así lo establece la Ley de Redistribución del Gasto Social. 
Para tener una idea más clara se pueden revisar las utilidades generadas por la Banca en los últimos 
años: 
Tabla 12 – Utilidades de la Banca en Ecuador  
 
UTILIDADES REGISTRADAS 
(Fuente: Superintendencia de Bancos) 
UTILIDADES REGISTRADAS                         
(Fuente: Asociación de Bancos Privados del Ecuador) 
2007 254,8 253,9 
2008 282,8 227,4 
2009 217,09 217,6 
2010 269,4 260,9 
2011 294,7 393 
En millones de dólares 
A pesar de las decisiones e iniciativas oficialistas las utilidades del sistema financiero han 
permanecido altas, hay una clara tendencia al alza entre los años 2007 y 2011, con una clara 
contracción en el 2009 debido a la crisis internacional.  
De acuerdo a un informe de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), en el 2012 las 
utilidades cayeron en 81 millones respecto al año anterior mientras que en la primera mitad del 
2013 se evidenció una contracción de cerca de 62 millones. De acuerdo a la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, los bancos Pichincha, Pacífico y Guayaquil obtuvieron las mayores ganancias 
entre enero y mayo de este año, con 22’503.97 dólares, 14’204.67 dólares y 13’909.97 dólares, 
respectivamente. Las tres instituciones financieras concentran el 50,93% de las utilidades netas.     
En la mayoría de los artículos publicados por diario El Comercio y El Universo, se da un amplio 
espacio a “expertos financieros” que identifican la propuesta de Ley como un acto perverso por 
parte del gobierno ya que atentaría contra la “libertad de empresa” y contra todos los ecuatorianos. 
Sin embargo los medios no hablan de la relación entre la Banca y los depositantes, la cual tampoco 
ha sido la mejor. Se omite por ejemplo la iniciativa bancaria de cobrar al usuario valores como el 
retiro o depósito a través de ventanilla y cajero automático o la emisión irregular de tarjetas de 
crédito.  
Desde este punto es necesario iniciar otro análisis, y es que para analistas como Pablo Dávila, La 
Ley de Redistribución del Gasto Público es la respuesta del oficialismo a una lucha que no tiene 
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que ver solamente con el control de las utilidades de un sector privilegiado para favorecer a otro 
menos favorecido. La ley se explica en el contexto de “favorecer” a otro sector económico, el cual 
ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, ese sector es de la Economía Popular y Solidaria 
(Asociaciones, Cooperativas y Mutualistas), el cual, según el Servicio de Rentas Internas (SRI),  
tuvo un crecimiento del 30%, con un ingreso anual aproximado de 396,08 millones de dólares. 
Esta disputa entre el Sistema Financiero Privado y el Sector de la Economía Social lleva varios 
años, la relación de este conflicto con el BDH es fundamental para entender las acciones del 
gobierno y de los medios de comunicación. Actualmente el Ministerio de Finanzas, en 
representación del Gobierno Nacional, mantiene un contrato suscrito con BANRED para la 
prestación del servicio de pago del BDH y Pensiones Asistenciales. BANRED, a su vez, mantiene 
convenios y contratos con las instituciones financieras privadas para la realización de las 
transferencias. Esta herramienta de pago ha dinamizado la economía del sector privado gracias al 
flujo y circulación de capitales; por ello, el gobierno decide inyectar ese capital al sector de la 
Economía Popular y Solidaria, el cual se vio relegado durante varios años y desde el 2010 tuvo un 
gran incentivo al integrar el pago del BDH así como la generación de créditos para sectores 
populares. Pero las estrategias implementadas aún no han rendido los frutos esperados debido a las 
propias limitaciones de las Asociaciones, Cooperativas y Mutualistas en la generación de un 
sistema eficaz de atención y administración.   
Ampliando este horizonte nos conviene analizar brevemente el sistema de Bancos del Barrio del 
Banco de Guayaquil, el cual brinda el servicio de atención a los ciudadanos para acceder a su 
dinero a través de aproximadamente 3000 puntos de pago a nivel nacional, esto incluye el pago del 
BDH a través del sistema BANRED. Luego de una evaluación hecha por la Contraloría
57
 se 
determina la necesidad de realizar una campaña de socialización sobre la gratuidad del pago del 
BDH y la prohibición del cobro de comisiones y exigencias de compras mínimas por parte de los 
Bancos del Barrio donde también se cancelan estos subsidios. Por ello el MIES-Programa de 
Protección Social, implementó un sistema para recepción de denuncias de los ciudadanos. Durante 
el 2011 ingresaron un total de 6.259 denuncias, de las cuales 4.971 pertenecen a irregularidades en 
los Bancos del Barrio que administra el Banco de Guayaquil. Las principales quejas corresponden a 
no cobro del beneficio, cobro de valores adicionales o comisiones para acceso al BDH y pensiones, 
y obligación de compra de productos en el local. 
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 Este informe de Contraloría es el mismo que utilizaron los medios de comunicación analizados durante el 
2012 para denunciar irregularidades en la Administración del BDH y Pensiones Asistenciales. Sin embargo, 
jamás se mencionó, dentro de los diarios, la observación de que se registraban varias denuncias de los 
ciudadanos atendidos debido a que en los Bancos del Barrio se les cobraba una comisión para acceder a su 
dinero, a pesar de que el pago del bono es gratuito.    
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A partir del mes de marzo de 2012, el gobierno inicia una campaña de “trade marketing”58 a nivel 
nacional con dos objetivos: garantizar la gratuidad de cobro y posicionar al oficialismo como único 
artífice y gestor del Bono de Desarrollo Humano. En el mism período el Banco de Guayaquil y su 
candidato presidencial, Guillermo Lasso, implementan una campaña publicitaria que destaca a los 
Bancos del Barrio como un mecanismo ágil y seguro para acceder al dinero de los depositantes y, 
sobre todo, para cobrar el Bono de Desarrollo Humano. 
 
4.3.2 Eje Social 
Esta “comprensión parcial” de los mecanismos de protección en Ecuador  también originó que 
varios editoriales y cartas publicadas en los medios analizados afirmen cosas como: “si la cifra de 
cobertura del bono se incrementa es porque también lo hace la pobreza”; este error tiene que ver 
con la ligereza del análisis mediático, pues técnicamente una cifra no está relacionada directamente 
con la otra. Analicemos la evolución de la pobreza y la cobertura del Bono y Pensiones 
Asistenciales tomando como referencia el 2011 y 2012: 
Tabla 13 – Cobertura BDH y Pensiones (período 2011 – 2012) 
 2011 2012 
Cobertura BDH 1’211.556 hogares 1’207.407 hogares 
Cobertura Pensión para 
Adultos Mayores 
536.158 personas 589.512 personas 
Cobertura Pensión para 
Personas con Discapacidad 
106.313 personas 115.320 personas 
Personas bajo la línea de 
pobreza 
37,1%  32,4% 
Indigencia 14,2% 10,1% 
Fuente: (informe anual del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y documento “Panorama 
Social de América Latina 2012”, informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe – CEPAL).  
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó en noviembre de 2012 
su informe anual sobre el Panorama Social de la región. El informe señala que durante el 2012 
hubo una reducción de la pobreza del 37,1% al 32,4%, en comparación al año anterior.  Hay que 
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 Publicidad en punto de pago, en este caso en los Bancos del Barrio 
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destacar que desde el 2008 los índices de reducción de la pobreza y de la brecha social, la 
reducción del desempleo, entre otros factores,  muestran una constante reducción en el país, según 
el reporte de este organismo regional. 
De acuerdo a las cifras del INEC, en 2002 las cifras de Ecuador en relación a la pobreza eran del 
49,0% y de indigencia el 19,4%, lo que significa una reducción de 16,6 puntos en 10 años.  
Los cambios en las tasas de pobreza observados  muestran situaciones diversas en la región. De los 
12 países de los que hay información hasta 2011, siete exhibieron caídas en sus tasas de pobreza: 
Paraguay (-5,2 puntos), Ecuador (-4,7 puntos), Perú (-3,5 puntos), Colombia (-3,1 puntos), 
Argentina (-2,9 puntos), Brasil (-2,0 puntos por año entre 2009 y 2011) y Uruguay (-1,9 puntos). 
En estos países la indigencia también se redujo de manera considerable. 
Al igual que en años anteriores, el aumento de los ingresos laborales en los hogares pobres fue el 
factor  determinante en la reducción de la pobreza. Las transferencias (tanto públicas como 
privadas) y el resto de los ingresos contribuyeron, pero en menor grado, a este descenso.  
¿Si la pobreza no se incrementó por qué sí lo hizo la cobertura del Bono y las Pensiones? 
En una de las notas publicadas por Diario el Universo sobre el BDH se señala que el Bono pasó de 
tener 1’182.103 beneficiarios en 2006 a 1’905.873 hasta octubre de 2012, lo que supondría un 
aumento de la pobreza. 
Lo que no se señala es que cuando se creó el BDH (primero como Bono solidario) el mecanismo de 
calificación y selección de beneficiarios estuvo mal diseñado (prácticamente fue una auto 
calificación); muchas personas que recibían la transferencia no cumplían con los criterios para ser 
seleccionados, y otras familias que sí necesitaban la transferencia no fueron tomadas en cuenta. A 
pesar de los intentos de corregir estos errores con cruces de información de otras bases de datos, los 
errores se mantuvieron hasta el 2003, año en el que se implementó un nuevo mecanismo de 
selección, el cual se ha ido depurando hasta la actualidad.      
El proceso de inclusión y cobertura se realiza de manera progresiva desde el Registro Social 
(Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social). Desde el 2007 este organismo realiza un 
levantamiento y depuración de la información que determina, sobre la base de las condiciones 
socioeconómicas de un hogar, si una persona debe o no recibir el Bono de Desarrollo Humano.  
Como se puede ver la cobertura de las familias atendidas por el BDH ha disminuido en relación al 
2011. Las familias excluidas corresponden a casos que no cumplían con las condiciones 
socioeconómicas básicas para recibir la transferencia, también tiene relación con las familias que 
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no cumplieron con la corresponsabilidad, motivo por el cual el bono tuvo que ser suspendido 
temporalmente.  
Sin embargo, las Pensiones Asistenciales para adultos mayores y personas con discapacidad son las 
coberturas que han tenido un mayor incremento. Como se mencionó en párrafos anteriores, estas 
transferencias son un derecho de protección para grupos vulnerables; de acuerdo a la constitución 
todos los adultos mayores tienen derecho a una jubilación, así también las personas con 
discapacidad tienen el derecho de acceder a mecanismos de atención oportuna. Desde el 2007 el 
Registro Social ha puesto principal atención en la cobertura de estos grupos, los que antes no eran 
tomados en cuenta. 
Por otra parte, dentro del eje social es importante analizar la relación que mantienen los medios con 
los ciudadanos atendidos por el Bono y Pensiones asistenciales. Hay que señalar que tanto Diario 
El Comercio como Diario El Universo están dirigidos a segmentos poblacionales ubicados entre la 
clase media
59
 y alta del país; sin mencionar que durante años, y como lo han demostrado varias 
investigaciones, han tenido estrechas relaciones con grupos económicos de poder, ya que lo 
representan y se constituyen como tal. Esto ha determinado una manera de referirse a los sectores 
que se encuentran bajo la línea de pobreza, de los cuales se habla como grupos sin criterio a los que 
es necesario guiar. 
Desde el segundo semestre del 2012, y con motivo del período electoral, los medios publican una 
serie de artículos y cartas de los lectores en las que se habla en duros términos de los sectores 
populares; esta estigmatización de la pobreza ubica a los ciudadanos atendidos por el bono y 
pensiones asistenciales dentro de lo que identifican como una “política clientelar”, es entonces 
cuando este término toma la forma de una acusación moral. Así, según esa estigmatización, la 
gente es cliente, por lo tanto no es libre y no tiene control sobre su vida. 
Lo mismo sucede al identificar a las personas que reciben el bono como “vagas”, se crea un lugar 
común que asegura que “el Bono de Desarrollo Humano desalienta el trabajo, y la gente que 
recibe la transferencia es una mantenida”. Obviamente, esta afirmación no resiste ninguna 
evidencia empírica. 
La investigadora argentina María Laura Pardo, señala que en el pasado, las personas humildes se 
identificaban con gente de trabajo, que luchaba contra la adversidad, respetuosa y honrada. Pero 
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 En el Ecuador la clase media creció más que el promedio regional y a la par de países como Brasil, México 
y Perú. Una aplicación de este estudio para Ecuador, realizada por la empresa consultora Habitus, indica 
que la pobreza disminuyó del 55 al 26 por ciento en los últimos diez años y la clase media creció del 14 al 35 
por ciento. Es decir que más de 5 millones de personas pertenecen a la clase media, el cual es más 
abundante en las ciudades, pues la clase media urbana en Ecuador llega al 45 por ciento. 
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esa visión ha cambiado. La posmodernidad pone a aquellos que durante años no han tenido voz en 
los medios en un supuesto sitial de "privilegio". Pero ya no son los pobres que daban ejemplo lo 
que les interesa a los medios, sino los pobres "en su miseria". Así, la clase media se construye por 
oposición. Eso que veo no soy yo, no es mi familia, puedo quedarme tranquila a menos que se 
metan con lo que es mío, como plantearon los medios al afirmar que el aumento del Bono se 
financiaría con el dinero de los depositantes.  
Si bien el discurso de los medios debería apuntar a no discriminar, a ayudar y a que ciertos 
problemas se conozcan, muchas veces su efecto resulta una mezcla de asistencia y de 
discriminación positiva. La cuestión es siempre la misma: desde qué lugar se hace la exposición 
mediática y desde qué grado de conocimiento de la problemática real.   
El incremento de la clase media en el Ecuador se debe a una mezcla de crecimiento económico 
persistente así como de políticas de distribución y redistribución de ingresos, en las que el BDH ha 
jugado un papel muy importante. A esto hay que sumarle políticas de seguridad social y educación. 
Al respecto, en mayo del 2012 el secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(Senescyt), René Ramírez, anunció que alrededor de 14.000 estudiantes, que representan el 15% de 
los alumnos que aprobaron el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), tomado el 
pasado 19 de mayo, vienen de familias atendidas por el Bono de Desarrollo Humano. Este hecho 
no tuvo la cobertura esperada por los medios, los cuales se conformaron con abordarlo de manera 
superficial, ignorando su trascendencia. 
 
4.3.3 Eje Electoral    
Los medios de comunicación analizados no se equivocan al identificar al Bono de Desarrollo 
Humano como una herramienta electoral. Desde su creación el BDH ha tenido 6 incrementos. El 
programa se inició en 1998 en el gobierno de Jamil Mahuad con un valor de 100 mil sucres, 
aproximadamente USD 18 según el tipo de cambio de ese año. Luego, en el mes de Junio del año 
2000, el entonces presidente Gustavo Noboa incrementó el valor de la transferencia a 262 mil 
sucres (USD 10.48), volviéndolo a incrementar en el mes de Diciembre a USD 11.50. Esto último, 
con la intención de compensar el aumento del precio del cilindro de gas y de los combustibles. 
Posteriormente, en el año 2003, Lucio Gutiérrez incrementó nuevamente la transferencia a USD 15, 
también con la intención de compensar el incremento en el precio de los combustibles. El programa 
se mantuvo en USD 15 hasta el año 2007, cuando Rafael Correa lo elevó primero a USD 30 y 
luego a USD 35, cumpliendo así con su promesa de campaña. 
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La propuesta hecha por el oficialismo durante el período electoral, que inició en el 2012, es la 
tercera relacionada al aumento del bono. La oferta de Correa se hizo pública el 9 de octubre del 
2012, diez días después de que el candidato presidencial de CREO, Guillermo Lasso, planteara 
subir el mismo monto. Esto originó que los medios analizados identifiquen a esta propuesta como 
una firma distintiva del candidato de la banca, a pesar de que todos los candidatos presidenciales 
tomaron esta iniciativa como uno de los temas principales de su campaña, dificultando la 
posibilidad de un debate real en los medios de comunicación analizados respecto a sus propuestas 
estructurales (de octubre a diciembre del 2012 el tema que satura los medios es la oferta de 
incremento del Bono y la Ley de Redistribución del Gasto Social, esta última ya analizada en 
párrafos anteriores).       
A pesar de que los últimos meses del 2012 el bono se vuelve uno de los principales temas de 
análisis, El Comercio y El Universo solo le dedican espacio al debate del incremento, omitiendo 
varios problemas relacionados a su estructura, eficacia y administración. Los medios asumen como 
único punto de análisis el monto de la transferencia, desconociendo, una vez más, todas las 
complejidades y características de las Transferencias Monetarias Condicionadas, la movilidad 
social y de las políticas de protección social.   
Se ignora por ejemplo que desde su incorporación en el año 1998, el entonces denominado “Bono 
Solidario”, padecía problemas de focalización, los cuales, según investigadores como Juan Ponce,  
persisten hasta el momento. Asumir que el incremento del monto correspondiente al bono es el 
problema central que hay que superar para lograr su efectividad es, al mismo tiempo, desconocer la 
estructura y alcances de los TMC. 
Nada se dice respecto a los planteamientos de reforma estructural expuestos en esta tesis en el 
capítulo 3, las cuales se resumen a continuación: 
- Pasar de una asignación por familia a una por niño. Esto permitiría potenciar los resultados 
de la cobertura en el corto y mediano plazo. 
- Contar con mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de la condicionalidad para 
la transferencia (corresponsabilidad). En el caso del Bono de Desarrollo Humano las 
familias atendidas tienen la obligación de llevar a sus hijos menores de 5 años a controles 
periódicos de salud, y a los que tienen entre 18 y 6 años a establecimientos educativos de 
manera regular. Sin embargo, aún no se ha podido implementar un control universal y 
periódico eficaz para el control. 
- Capacitación a madres y familias en cuanto a temas nutricionales, de salud y desarrollo 
psicomotriz infantil. En el Ecuador, la política de desarrollo infantil integral se ha 
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institucionalizado recientemente lo que ha imposibilitado que se articule a una política de 
protección social en construcción. 
- Combinar el BDH con intervenciones a la oferta. El incremento de los niños y niñas al 
sistema de salud y escolar puede tener consecuencias en la calidad de los servicios si no 
está acompañado de mejoras en la cantidad y calidad de ofertas de servicios. Tema del que 
los medios casi ni hablaron, al respecto de que más de 15 mil estudiantes que ingresan a las 
universidades pertenecen a familias atendidas por el bono. 
- Depurar la base de datos de acuerdo con el puntaje del Registro Social. Aún persisten los 
problemas de filtración y de exclusión que deben solucionarse. Parece ser que los 
gobiernos de turno no están interesados en una actualización de la focalización, la cual 
implicaría que muchos beneficiarios dejen de recibir la transferencia. Esto supone un ruido 
político y mediático que muy pocos estarían dispuestos a enfrentar. Sin embargo, el 
oficialismo ha anunciado, de manera reservada, que para el 2015, 100 mil personas se 
“graduarán” del bono. 
- Sobre el punto anterior. Es necesario construir al Bono de Desarrollo Humano como una 
transferencia temporal, hay personas que han recibido el bono por más de 10 años, esto 
implica la definición de mecanismos efectivos que permitan a las personas atendidas 
superar su condición de vulnerabilidad. 
Para terminar este análisis también se debe destacar la relación existente entre el BDH y el Crédito 
de Desarrollo Humano (CDH), el cual se entrega a las familias atendidas por el bono para que estas 
inicien alguna actividad productiva. El oficialismo ha señalado en múltiples ocasiones, mucho más 
en el período electoral analizado, de que este tipo de iniciativas permite a las familias superar la 
pobreza (aunque no se hayan presentado hasta ahora evidencias que validen esta afirmación).  
La combinación del BDH y el CDH desvirtúan el carácter del bono en la medida en que el crédito 
consiste en la entrega anticipada de la transferencia por un monto equivalente a uno o dos años; por 
lo tanto no habría manera de verificar el cumplimiento de la corresponsabilidad. 
Ninguna de estas perspectivas se mencionó dentro de los medios de comunicación analizados a 
pesar de que el bono fue el tema central del período electoral. La incapacidad de superar el tema 
del monto de la transferencia imposibilitó el debate, ocultando información que le permita al lector 







 Por medio de este análisis se ha podido establecer ciertos hechos que demuestran que diario 
El Comercio y El Universo, como los medios impresos más próximos al lector en Quito y 
Guayaquil, tuvieron un papel importante durante el 2012, período en el cual se buscó 
consolidar una postura frente al Bono de Desarrollo Humano a través de contenidos 
propios y aquellos formados por interlocutores o fuentes afines. Para ello se utilizaron 3 
ejes temáticos bien definidos: Administrativo – Económico, Social y Electoral. 
 Como los gobiernos populistas generalmente emergen de una fuerte crisis del sistema, los 
actores políticos tradicionales no suelen ser el mayor obstáculo para el proceso de cambio. 
Sin embargo, el oficialismo es asediado por grupos corporativos de gran poder económico 
que atacan las reformas planteadas. La principal oposición viene de una serie de poderes 
fácticos como el de las corporaciones mediáticas privadas, que generalmente forman parte 
o están vinculadas a grandes grupos económicos como la banca. Desde este punto el Bono 
de Desarrollo Humano se consolida como un tema de disputa alrededor del cual confluyen 
varios intereses. 
  El Bono de Desarrollo Humano se utiliza en los medios de comunicación como un tema de 
crisis. Para ello se ha utilizado como estrategia de manipulación la descontextualización. 
Cuando un medio de comunicación produce mensajes que no concuerdan del todo con los 
elementos reales de la existencia social, se puede hablar de manipulación. Los mensajes 
que generan intencionadamente una imagen falsa o incompleta de la realidad y que 
producen una conciencia que no puede captar las condiciones reales de un hecho, son 
mensajes de manipulación.     
 Los medios de comunicación no hacen nada para desarrollar una estrategia que permita a 
sus lectores desplegar su capacidad crítica para generar recursos adicionales de reflexión. 
Los medios analizados se conforman con hablar de la pobreza desde fuera, generando un 
diagnóstico de miseria y dependencia. 
 Las personas en situación de pobreza deben trabajar para mejorar sus condiciones de vida 
en contextos económicos y sociales desfavorables, los cuales son alimentados por los 
mismos medios de comunicación. En las páginas de los medios analizados las familias en 
condición de pobreza atraviesan constantes situaciones de discriminación a causa de 
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estereotipos que recaen sobre ellas, como aquel que asocia la condición de pobreza con la 
de ser delincuentes, ladrones, vagos o mantenidos.  
 Los medios relacionan a la pobreza con sistemas clientelares que les imponen los políticos, 
asumiendo que los primeros no poseen la capacidad crítica ni resolutiva frente a los 
segundos. Frente a este hecho se construye la imagen estereotipada del “electorado 
clientelar cautivo”, la cual ha sido producida por los medios de comunicación. El caso 
prototípico de la estigmatización de la pobreza es el que la asocia a la vagancia y caridad 
(clientelismo). El prejuicio más común, utilizado de manera recurrente por los medios de 
comunicación, es que las personas en situación de pobreza son mantenidas con el dinero de 
las personas que “sí trabajan”, como se hizo en el caso de refinanciamiento del Bono a 
partir de las utilidades de la Banca. Esto origina un enfrentamiento abierto entre la clase 
media y los sectores vulnerables, de los cuales solo los primeros tienen acceso a los medios 
analizados.   
 La manipulación, en cuanto a procesos de construcción de la realidad, sólo cobra sentido en 
el seno de unos contextos determinados. Por ello, conocer estos contextos es fundamental 
para entender los procesos de manipulación. Los medios analizados desconocen las 
complejidades y características propias de los Programas de Transferencias Monetarias 
Condicionadas, así como de las Políticas de Protección e Inclusión Social. Sin embargo, 
este hecho puede ser explicado como una estrategia mediática que tiende a la 
desinformación. Para los medios, durante el 2012, el problema del BDH giró en torno a su 
administración y monto. De esta manera se desconocen los verdaderos temas estructurales 
que componen la protección social y los programas de transferencias monetarias 
condicionadas como la corresponsabilidad, cobertura, generación de capacidades y 
oportunidades (salud y educación), etc. En términos generales esto implicaría que los 
medios reconocen al BDH como una herramienta efectiva que ha sido mal administrada. 
Bajo esta premisa el principal problema del bono sería su gerencia, no su estructura. Los 
medios no proponen una evaluación a la matriz de este mecanismo porque se han 
acostumbrado a una política de corte neoliberal que aún piensa en la caridad y exclusión.  
 Los medios ocultan los alcances del Bono de Desarrollo Humano y de las demás políticas 
sociales. Un ejemplo de ello se produjo en el mes de julio de 2012, cuando la SENECYT 
informó que de los 93 mil estudiantes que ingresarían a nivelación pre universitaria, 15 mil 
provenían de familias que cobraban el Bono. Este sería un ejemplo de los logros 
alcanzados por una política que plantea romper con el círculo inter-generacional de la 
pobreza. Los medios ignoraron este particular a pesar que también desde aquí se podría 
generar un debate o reflexión respecto de la efectividad de la transferencia en cuanto a la 
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generación de capacidades (educación). Ante todo, el bono se utiliza como una “mala 
noticia”.  
 Cuando los medios de comunicación deciden usar la descontextualización como estrategia 
renuncian, al mismo tiempo, a su capacidad crítica, lo que imposibilita el debate y los 
cambios estructurales. Sin embargo, con esta estrategia los medios han logrado posicionar 
la noción negativa del bono, no solo respecto a su administración, sino también respecto a 
los ciudadanos y familias atendidos por él. Por otra parte, el oficialismo reutiliza la 
estrategia mediática para no proponer cambios y mantener el sistema, concentrándose 
solamente en aclarar las imprecisiones de los medios, las cuales son de fácil trámite. 
 Este tipo de análisis permite comprobar ciertas presunciones o hipótesis que en medio del 
estudio de la comunicación o del análisis de los hechos políticos se presentan de manera 
constante. No es ninguna novedad otorgarle responsabilidad a los medios de comunicación 
sobre la incidencia que pueden tener en la opinión pública, sin embargo, es importante 
presentar datos que revelen cómo y bajo qué parámetros, los medios pueden posicionarse 
como actores políticos. 
 Cada vez es menos probable encontrar espacios mediáticos que se puedan considerar 
alternativos, objetivos o veraces. Tanto los medios privados como los públicos obedecen a 
un entramado ideológico – económico que domina la conformación de sus mensajes. En el 
caso de los medios analizados queda claro que, durante el período electoral, se alinearon a 
los intereses económicos de la Banca, la cual planteó una lucha sin cuartel para defender 
sus intereses. Esto hace evidente varios principios: 
o La existencia de un monopolio de la comunicación (en relación no solo a una 
empresa sino a un sistema compuesto por varios frentes económicos, entre ellos la 
banca). Este monopolio ha logrado que los medios de comunicación operen como 
emisores de una minoría. 
o En la medida que la manipulación es eficaz, se producirá la aceptación por parte de 
los individuos receptores de valores, opiniones, mitos y estereotipos sociales que 
están en contra de sus necesidades individuales o de clase. En este sentido, el 
individuo (lector) debe creer que las opiniones que se le han impuesto por parte de 
los medios son suyas. 
 Los mensajes de los medios apelan a la irracionalidad del receptor, o bien a ser lógicamente 
coherentes pero basados en informaciones incompletas o falsas. Si estos mensajes fueran 
racionales u objetivos difícilmente lograrían los fines perseguidos por sus emisores, ya que 
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MONITOREO DE MEDIOS 
a) Monitoreo BDH en Diario El Comercio 
 
Fecha Sección Página Tema Titular 
1 2012-01-15 SECCIÓN B 18 
ANALISIS DE 
ADMINISTRACION 
LOS SERVICIOS EXEQUIALES DEL 
ESTADO SIGUEN SIN NINGÚN 
CONTROL  
2 2012-01-15 SECCIÓN A 1 
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3 2012-01-31 SECCIÓN A 2 
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CIUDADANA 
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17 839 HOGARES YA NO RECIBEN 
EL BONO  
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POLITICO 
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6 2012-05-07 SECCIÓN A 6 
PROBLEMAS 
SOCIALES 
LA POBREZA, BAJO PERO EL 
DRAMA SIGUE.  
7 2012-05-08 SECCIÓN B 17 
PAGO A 
ACREEDORES 
PAGOS A FUNERARIAS SIGUEN 
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SUBSIDIOS 
ESTATALES 
EDITORIAL: SUBSIDIOS A LOS 
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‘DESDE VARIOS FRENTES ESTÁ 
BLOQUEADA LA FISCALIZACIÓN’  
10 2012-07-11 SECCIÓN A 1 
SUSPENCION DE 
BONO 
3045 MUERTOS "COBRAN" EL 
BONO DE DESARROLLO  




EL GOBIERNO PAGÓ EL BONO DE 
DESARROLLO A PERSONAS 
FALLECIDAS  




AUTORIDADES DEL PPS 
DEFIENDEN EL PROCESO  




186 EMPLEADOS ESTÁN A CARGO 
DEL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO  














DORIS SOLIZ DESCALIFICA 
INFORME SOBRE EL BONO  
17 2012-07-14 SECCIÓN A 2 ACLARACION 
ACLARACIÓN A PEDIDO DE LA 
MINISTRA DORIS SOLIZ  
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OPINION DE 
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DIRECTOR 
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ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 
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CHARLAS 
EDUCATIVAS 
ORELLANA - BENEFICIARIAS DEL 
BONO RECIBIERON CHARLAS  
27 2012-10-03 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: LASSO, 
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COBO BUSTAMANTE 
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PROTECCION DE 
MANGLARES 
FESTEJOS PARALELOS VUELVEN 
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29 2012-10-13 SECCIÓN A 4 
ANALISIS 
POLITICO 
LUCIO CRITICA LA OFERTA DE 
AUMENTAR EL BONO  
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OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
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AMENAZAS A LA BANCA-POR; 
CÉSAR A. SOSA  




EL PRESIDENTE AMENAZA CON 
NACIONALIZAR LA BANCA  
32 2012-10-15 SECCIÓN A 3 
SUBSIDIOS 
ESTATALES 
USD 790 MILLONES EN SUBSIDIOS 
DEL BONO  
33 2012-10-16 SECCIÓN A 4 
ANALISIS 
POLITICO 
LASSO ASEGURA QUE CORREA LE 
PIDIÓ APOYO EN EL 2006  
34 2012-10-16 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: EL 
BONO, POR: LINDA HERNÁNDEZ  
35 2012-10-16 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
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EDITORIAL; LOS BONOS Y LA  
CAMPAÑA  
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FINANCIAMIENTO DEL BONO 
AÚN SE ESTUDIA  
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40 2012-10-19 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: BONOS ELECTORALES 
POR ENRIQUE AYALA MORA.  




CORREA QUIERE 200 MILLONES 
DE LA BANCA  
42 2012-10-20 SECCIÓN A 12 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: LOLO ECHEVERRÍA- 
CON SOMBRERO AJENO  
43 2012-10-21 SECCIÓN A 4 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN DE EDITORIALISTA: 
TODOS TENDRÁN SU BONO, POR; 
MARTÍN PALLARES  




CORREA BUSCA REDUCIR LOS 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS  
45 2012-10-21 SECCIÓN A 12 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
EDITORIAL: EL BONO Y LA 
BANCA 
46 2012-10-21 SECCIÓN A 13 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN DE EDITORIALISTA: 
LASSO COMENZÓ MAL…POR; 
GONZALO MALDONADO  
47 2012-10-23 SECCIÓN A 6 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
LOS BANQUEROS ADVIERTEN DE 
DESESTABILIZACIÓN DEL 
SISTEMA  
48 2012-10-23 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: IRREFLEXIÓN  
49 2012-10-23 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: MENSAJE CLARO  
50 2012-10-23 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: MEJOR 
100, POR: ARTURO CARVAJAL R.  
51 2012-10-23 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: EL 
PRIMER ANZUELO DE CAMPAÑA, 
POR: BERNARDA MENA  
52 2012-10-24 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: LASSO 
NO EMPEZÓ MAL, POR: EDUARDO 
JIMÉNEZ E.  
53 2012-10-24 SECCIÓN A 11 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: LA GUERRA DE LOS 
BONOS, POR: CARLOS 
LARREÁTEGUI  
54 2012-10-24 SECCIÓN A 7 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 
 LA DÉCIMA REFORMA 
TRIBUTARIA ESTÁ EN CAMINO  
55 2012-10-24 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: ¿Y LOS AHORRISTAS 
QUÉ... ?  




EL FINANCIAMIENTO DEL BONO 
SE PUEDE CANALIZAR POR 
OTRAS VÍAS  
57 2012-10-25 SECCIÓN A 11 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: COFIEQUIZACIÓN, POR: 
ANA MARÍA CORREA CRESPO  
58 2012-10-25 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: 
PRÓXIMAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES, POR: DAYANA 
AGUIRRE  
59 2012-10-25 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: 
ILUSIONES Y DERECHOS, POR: 
ALFREDO GALLEGOS CHIRIBOGA  
60 2012-10-26 SECCIÓN A 7 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 
DINERO PARA EL BONO 
LLEGARÍA EN EL 2014  
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61 2012-10-26 SECCIÓN A 11 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: BONO DEMAGÓGICO, 
POR: JUAN CUVI  




BANCOS Y CLIENTES PAGARÁN 
MÁS IMPUESTOS  
63 2012-10-28 SECCIÓN A 4 ENTREVISTA 
ENTREVISTA A ABELARDO 
PACHANO, TITULAR DE 
PRODUBANCO:  
64 2012-10-28 SECCIÓN A 8 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: CÉSAR A.SOSA- 
PAQUETAZO CON DEDICATORIA  
65 2012-10-28 SECCIÓN A 12 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: VICENTE ALBORNOZ 
GUARDERAS- LA LEY COFIEC  
66 2012-10-28 SECCIÓN A 14 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTA: ENRIQUE COBO 
BUSTAMANTE- EVOLUCIÓN DEL 
BONO DE DESARROLLO HUMANO  
67 2012-10-28 SECCIÓN A 14 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTA: LENIN VALENCIA LÓPEZ- 
UTILIDADES Y ACTIVIDAD 
PRIVADA  
68 2012-10-29 SECCIÓN A 12 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: ENRIQUE ECHEVERÍA / 
¿CON PLATA AJENA?  
69 2012-10-29 SECCIÓN A 7 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 
CÁMARA RECHAZA PROYECTO 
DEL BONO  
70 2012-10-29 SECCIÓN A 13 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR: 
MENTIRAS  
71 2012-10-29 SECCIÓN A 13 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR: 
EXABRUPTO GUBERNAMENTAL  
72 2012-10-30 SECCIÓN A 5 DEBATE DE LEYES 
PACO VELASCO  IMPRIMIÓ UN 
SELLO PARTIDISTA  A LA 
COMISIÓN ECONÓMICA  
73 2012-10-30 SECCIÓN A 5 DEBATE DE LEYES 
CÁMARA DE COMERCIO 
ADVIERTE RIESGOS EN REFORMA 
TRIBUTARIA  
74 2012-10-30 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
EDITORIAL: BANCA: ACTUAR 
CON CAUTELA  
75 2012-10-30 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: MÁS POPULISMO- 
FEDERICO CHIRIBOGA  
76 2012-10-31 SECCIÓN A 11 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: ¿QUO VADIS?, POR: 
CARLOS LARREATEGUI  
77 2012-10-31 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN - ¿A QUÉ RIESGO NOS 
LLEVAN? - LEÓN ROLDÓS 
AGUILERA  
78 2012-11-01 SECCIÓN A 6 DEBATE DE LEYES 
EL SRI AUMENTA SUS 
RECAUDACIONES EN USD 1500 
MILLONES Y VA POR MÁS  
79 2012-11-01 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: 
VERDADEROS POBRES, POR: 
LAURA ELIZABETH CHINDE  
80 2012-11-01 SECCIÓN A 5 
REUNION DE 
AUTORIDADES 
CON RETRASO, LA  MESA OYÓ A 
LOS BANQUEROS  
81 2012-11-02 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN DE EDITORIALISTA: 
‘UNA CARIDADCITA...’ POR; 
PABLO ORTIZ 
82 2012-11-03 SECCIÓN A 7 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 
LEÓN DEFIENDE LA REFORMA 
TRIBUTARIA  
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83 2012-11-03 SECCIÓN A 7 
COBRO DE 
IMPUESTOS 
MÁS IMPUESTOS EN EL 2013, 
SEGÚN ORTIZ  
84 2012-11-03 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS: INCREMENTO DE 
SUBSIDIO/ IVÁN ESCOBAR  
85 2012-11-03 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS: ¡A LA VEJEZ, 
VIRUELAS!/ RICARDO LANDÍN  
86 2012-11-04 SECCIÓN A 10 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTA: ROWNY PULGAR NOBOA- 
EL PAÍS DE LOS MENDIGOS  
87 2012-11-04 SECCIÓN A 8 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: JORGE RIBADENEIRA 
A.- BANCOS Y BANQUEROS  




368 ECUATORIANOS SE 
REGISTRARON A DIARIO EN EL 
BONO DESDE EL 2007  
89 2012-11-04 SECCIÓN A 3 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
UN BONO NO GARANTIZA SALIR 
DE LA POBREZA  
90 2012-11-04 SECCIÓN A 9 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: GONZALO MALDONADO 
ALBÁN- PRODUCIR CAPITAL  
91 2012-11-04 SECCIÓN A 10 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTA: FERNANDO ALBÁN- 
DINERO AJENO  
92 2012-11-04 SECCIÓN A 10 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTA: GUSTAVO CHIRIBOGA 
CASTRO-  PAÍS DE RIPLEY  
93 2012-11-05 SECCIÓN A 13 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS  AL DIRECTOR- VORAZ  
DESGOBIERNO- EDUARDO 
JIMÉNEZ 
94 2012-11-06 SECCIÓN A 7 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 
PRIMER INFORME SOBRE LA 
REFORMA TRIBUTARIA NO 
RECOGIÓ OBSERVACIONES  
95 2012-11-06 SECCIÓN A 7 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 
CRÍTICAS A LA AUTORIDAD DE 
CONTROL  
96 2012-11-06 SECCIÓN A 7 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
POZO: HAY TRES FORMAS PARA 
FINANCIAR EL BONO  
97 2012-11-07 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: LOS 
ASESORES DEL PRESIDENTE, POR: 
NELSON RAMOS PAREDES  
98 2012-11-07 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN:  ¿SERÁ MUCHO 
PEDIR…? POR LEÓN ROLDÓS 
AGUILERA  
99 2012-11-07 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: BONO DE LA POBREZA 
POR  SEBASTIÁN MANTILLA 
BACA  
100 2012-11-09 SECCIÓN A 5 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: EN BUSCA DE LA 
ETERNA JUVENTUD POR CICUTA  
101 2012-11-09 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: EL 
FINANCIAMIENTO DEL 
AUMENTO, POR: JAIME ORDÓÑEZ 
PALLARES  
102 2012-11-09 SECCIÓN A 5 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: CRÓNICA DE UNA 
REELECCIÓN ANUNCIADA POR 
LOBO FEROZ  
103 2012-11-09 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: BONO 
VS. POPULARIDAD, POR: RENNY 
VEGA JARAMILLO  
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104 2012-11-09 SECCIÓN A 6 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
EL SIGILO BANCARIO DE LAS 
PERSONAS FUE NEGADO TRES 
VECES POR LA JB  
105 2012-11-09 SECCIÓN A 6 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
LÓPEZ: EL CRÉDITO HA CRECIDO 
CON LAS UTILIDADES DE LA 
BANCA 
106 2012-11-10 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: CARLOS JARAMILLO A.- 
EL BONO DE JAMIL  
107 2012-11-10 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTA: EDUARDO RODRÍGUEZ 
VACA- EL BONO Y LA POBREZA  
108 2012-11-12 SECCIÓN A 13 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN - EL 
IESS Y EL BONO - JOSÉ IGNACIO 
MAYORGA BARONA  
109 2012-11-13 SECCIÓN A 11 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: NO NOS DEFRAUDE, 
SEÑOR PRESIDENTE, POR: 
BERNARDO ACOSTA  
110 2012-11-14 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: REFORMA TRIBUTARIA- 
SEBASTIÁN MANTILLA  
111 2012-11-14 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: BONO 
ELECTORAL, POR: ÍTALO 
SOTOMAYOR MEDINA  




LA REFORMA TRIBUTARLA VA A 
NUEVO DEBATE HOY  
113 2012-11-15 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: 
CARRETERAS Y BONOS, POR: 
CARLOS DONOSO G  
114 2012-11-15 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: 
SUBASTA DE VOTOS, POR: SONIA 
XIMENA ARTIEDA MARURI  
115 2012-11-15 SECCIÓN A 6 PLAN ECONOMICO 
LA PUGNA GOBIERNO - BANCOS 
TENSA A CLIENTES 
116 2012-11-16 SECCIÓN A 11 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: 
MAQUIAVÉLICA PUJA, POR: 
CARLOS MOSQUERA 
BENALCÁZAR  
117 2012-11-17 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN DE EDITORIALISTA: LA 
ERA DE LA SEDUCCIÓN POR; 
LOLO ECHEVERRÍA  
118 2012-11-20 SECCIÓN A 4 
PROCESO 
ELECTORAL 
PRESIDENTE INSISTE EN 
REGULAR INFORMACIÓN.  
119 2012-11-20 SECCIÓN A 4 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 
CAMINO ALLANADO PARA 
APROBAR REFORMA TRIBUTARIA  
120 2012-11-20 SECCIÓN A 11 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: UN BURRO, POR: 
FERNANDO LARENAS  
121 2012-11-21 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
EDITORIAL: ASAMBLEA: SÍ A LA 
LEY PARA EL BONO  
122 2012-11-21 SECCIÓN A 6 
COBRO DE 
IMPUESTOS 
79 VOTARON POR ALZA DE 
IMPUESTOS. 
123 2012-11-22 SECCIÓN A 2 
ANALISIS 
POLITICO 
RADIO CENTRO - LA 
REDISTRIBUCIÓN DEL GASTO 
SOCIAL  
124 2012-11-23 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: TODO PARA EL 
ESTADO- GONZALO RUIZ 
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ÁLVAREZ  
125 2012-11-25 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN DE EDITORIALISTA: 
GRACE JARAMILLO - LA NO-
ELECCIÓN  
126 2012-11-25 SECCIÓN A 4 ENTREVISTA 
‘EN ESTAS ELECCIONES SE 
CIERRA EL PROCESO DE CORREA 
CON LA IZQUIERDA’  
127 2012-12-02 SECCIÓN A 10 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: EL BONO LIBERAL POR 
VICENTE ALBORNOZ.  
128 2012-12-03 SECCIÓN A 9 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
EL ESTADO SE ALIMENTA CADA 
VEZ MÁS DE LA EMISIÓN DE 
BONOS 




UNA CONTRACCIÓN DEL 
CRÉDITO AMENAZA CON EL 
CRECIMIENTO 2013. 
130 2012-12-07 SECCIÓN A 7 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
LA INFLACIÓN ALCANZÓ 0,14%  
131 2012-12-08 SECCIÓN A 7 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
DOS ALERTAS PARA LA 
ECONOMÍA DE 2013  
132 2012-12-14 SECCIÓN A 13 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS A LA DIRECCIÓN: 
SÁNDUCHE, POR: PATRICIO 
GAVILANES  
133 2012-12-28 SECCIÓN A 12 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: NOS DICEN... -PABLO 
ORTIZ 
134 2012-12-30 SECCIÓN A 4 ENTREVISTA 
LA PARADOJA: SE DICEN 
EXITOSOS EN POLÍTICA SOCIAL Y 
AUMENTAN LOS BONOS  
135 2012-12-31 SECCIÓN A 6 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 
UNA AVALANCHA DE LEYES 
MARCÓ EL COMPÁS ECONÓMICO  
 
b) Monitoreo BDH en Diario El Universo 
 







QUEJAS POR ATENCIÓN EN 







LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO ENTRE 


















SOLIZ DICE QUE SE 
ENTREGARÁN UNOS 700.000 
BONOS MÁS  
5 2012-05-10 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 







PARA BONO DE 
VIVIENDA 
BAJAN TASAS NOTARIALES 









A LOS ADULTOS MAYORES 
SE LES OFRECE 
INSCRIBIRSE EN JULIO 







DESDE MAÑANA RIGEN 








UNAS TASAS NOTARIALES 
CUESTAN MENOS Y OTRAS 







MOLESTIAS EN LA 
APLICACIÓN DE NUEVAS 







TRABAJO INFANTIL ES AÚN 
ALTO EN GUAYAS  
12 2012-06-17 PRIMERA 9 
ANALISIS 
POLITICO 
SEGUIMIENTO MÉDICO DE 
CASOS DE DISCAPACIDAD 
SE CUMPLE A MEDIAS  




EDITORIAL: BONO POST 
MÓRTEM  





MOVILIDAD SOCIAL.  





DOMÉSTICAS AÚN LUCHAN 
POR SUS DERECHOS  
16 2012-07-29 PRIMERA 15 
AYUDA PARA 
ANCIANOS 
‘TENGO 100 AÑOS Y AÚN 
ESTOY VIVO’, DEBEN 
REPORTAR LOS LONGEVOS  
17 2012-08-19 PRIMERA 12 
FALSIFICACION 
DE FIRMAS 
NO TODOS CONOCEN SI 
SUS NOMBRES HAN SIDO 
MAL UTILIZADOS  
18 2012-08-26 PRIMERA 10 ENTREVISTA 
ENTREVISTA: GUILLERMO 
LASSO, EL BANQUERO QUE 
YA INICIÓ CARRERA A LA 
PRESIDENCIA.  





SERÁN INCLUIDAS PARA 









DON MARCOS: PESE A 
CEGUERA, VENDE COCOS 
QUE PARTE CON SU 
MACHETE  




OPINIÓN: FRENTE AL 
PAREDÓN POR PEDRO 
X.VALVERDE RIVERA  
22 2012-09-24 PRIMERA 8 
SERVICIOS 
BANCARIOS 
 ENTIDADES SERÁN 
PROVEEDORAS EN 
COMPRAS PÚBLICAS  
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23 2012-09-25 PRIMERA 3 
VERIFICACION 
DE FIRMAS 
 5 GRUPOS POLÍTICOS 
ENTREGARON FIRMAS Y 
CONFÍAN IR A ELECCIONES 
DEL 2013  
24 2012-10-10 PRIMERA 4 
CAMPAÑA 
POLITICA 
RAFAEL CORREA TAMBIÉN 
OFRECE EL BONO A $ 50, 
PERO QUITARÁ 
INCENTIVOS PARA LA 
BANCA  
25 2012-10-10 PRIMERA 2 
LLAMADO AL 
DIALOGO 
RAFAEL SE DEDICÓ A 
ALUDIR A SUS RIVALES 
PARA PRESIDENCIA  
26 2012-10-11 PRIMERA 2 
ANALISIS 
POLITICO 
LASSO, SATISFECHO CON 
ANUNCIO OFICIAL DE 
SUBIR EL BONO  
27 2012-10-19 PRIMERA 6 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN DE  FERNANDO 
BALSECA: RESENTIMIENTO 
Y REVOLUCIÓN  




ALZA DEL BONO DE 
DESARROLLO HUMANO 
COINCIDIRÁ CON EL INICIO 
DE CAMPAÑA  
29 2012-10-20 PRIMERA 6 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: BONOS, BANCOS 
Y POLÍTICA POR PABLO 
LUCIO PAREDES  





31 2012-10-23 PRIMERA 1 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
BANCA ADVIERTE A 
RAFAEL SOBRE UNA CUASI 
INCAUTACIÓN DE SUS 
UTILIDADES  






SU GANANCIA TEME LA 
BANCA  





RESEÑÓ ANUNCIO DE 
RAFAEL CORREA SOBRE 
BONO 
34 2012-10-23 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS DE LECTORES: 
UTILIDADES DE BANCOS  




FERNANDO CORDERO: LEY 
AFECTA PRIVILEGIOS DE 
LA BANCA  
36 2012-10-24 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR: 
PERFIL DEL CANDIDATO A 
LA PRESIDENCIA  
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LISTO PROYECTO PARA 
FINANCIAR SUBIDA DEL 
BONO DE DESARROLLO 
HUMANO  
38 2012-10-25 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS DE LECTORES: EL 
BONO Y LAS ELECCIONES  
39 2012-10-26 PRIMERA 7 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN DE RAFAEL 
CUESTA ÁLVAREZ: BONO 
SOLIDARIO, BANCA Y 
POLÍTICA  




PROPUESTA DE LEY 
DEBILITARÍA A LA BANCA  
41 2012-10-27 PRIMERA 4 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
CARGA TRIBUTARIA PARA 
BANCA PASARÁ DEL 25% 
AL 54%, ASEGURAN 
ANALISTAS  
42 2012-10-27 PRIMERA 6 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN POR: PABLO 
LUCIO PAREDES: "PODER E 
IRRESPONSABILIDAD"  
43 2012-10-27 PRIMERA 7 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
CARTA: EL BONO DE LA 
POBREZA  
44 2012-10-28 PRIMERA 1 
CAMPAÑA 
POLITICA 
EL BONO, LA OFERTA DE 
LA DISCORDIA  




BONIFICACIÓN ES LA 
OFERTA COMÚN DE 
PRECANDIDATOS  




BANCA DARÁ $ 122 
MILLONES PARA BONO  




JUEVES 25  REFORMA DEL 
BONO LLEGA A LA 
ASAMBLEA  




OPINIÓN: BONO DE 
POBREZA EN UN PAÍS RICO 
POR ENRIQUE ROSALES 
ORTEGA  
49 2012-10-30 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS DE LECTORES: 
BONO, NO; TRABAJO, SÍ  





IMPACTO DE CAMBIOS EN 
LA BANCA  
148 
51 2012-10-31 PRIMERA 3 
DEBATE DE 
LEYES 
DEBATE DE PROYECTO DE 
LEY PARA SUBIR EL BONO 
SE REALIZARÁ PRÓXIMO 
LUNES  




DESCENDIÓ EN OCTUBRE  
53 2012-11-02 PRIMERA 6 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN: EL BONO POR 
ORLANDO ALCÍVAR 
SANTOS  
54 2012-11-03 PRIMERA 4 
DEBATE DE 
LEYES 
INFORME PARA SUBIR 
BONO VA A ELABORACIÓN.  
55 2012-11-04 PRIMERA 12 PUEBLOS POBRES 
MÁS BONOS EN UN PAÍS 
CON MENOS POBREZA, 
SEGÚN LAS CIFRAS 
OFICIALES.  
56 2012-11-04 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR: 
EDUARDO VARGAS TOBAR 
/ ¿BONO SOLIDARIO?  




CHIRIBOGA VEGA / SOBRE 
EL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO.  
58 2012-11-04 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR: 
MATILDE MUÑOZ 
ALVARADO / ¿BONO 
SOLIDARIO?  




BANCA Y GOBIERNO, 6 
AÑOS DE PUGNAS.  





ENTRE EL RÉGIMEN Y LA 
BANCA LLEVA SEIS AÑOS.  




UN BONO, ¿UN VOTO?  




BONO, VITAL EN 
PRESUPUESTO FAMILIAR.  




LA SEMANA EN 7: 
MIÉRCOLES 31 / PUGNA 
ENTRE LA BANCA Y 
RÉGIMEN POR LEY DEL 
BONO.  
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 INFORME SOBRE LEY 
PARA SUBIR BONO VA A 
ANÁLISIS  
65 2012-11-06 PRIMERA 2 
DEBATE DE 
LEYES 
COMISIÓN APROBÓ AYER 
PARA PRIMER DEBATE EL 
INFORME DE ALZA DEL 
BONO 
66 2012-11-07 PRIMERA 4 
PROYECTO DE 
LEY 
DUDA EN LA OPOSICIÓN 
SOBRE REFORMA PARA 
FINANCIAR BONO  
67 2012-11-07 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR/ 
ALFREDO CALDERÓN 
SERRANO/ GANANCIAS DE 
LA BANCA  
68 2012-11-08 PRIMERA 4 ENTREVISTA 
ROSA MATILDE 
GUERRERO: ‘UN SISTEMA 
FINANCIERO SIN 
SUFICIENTE CAPITAL ESTÁ 
EXPUESTO’ 
69 2012-11-08 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR/ EL 
BONO DE DESARROLLO  




VARGAS LLOSA VE 
MODELO ‘CLIENTELISTA’ 
EN ECUADOR  





GABRIELA CALDERÓN DE 
BURGOS  
72 2012-11-09 PRIMERA 3 
DEBATE DE 
LEYES 
EN EL DEBATE DE LA LEY 
DEL BONO PRIMÓ 
DISCURSO PREELECTORAL  
73 2012-11-09 PRIMERA 3 
PROYECTO DE 
LEY 
BANCA ADVIERTE DE 
FUERTE IMPACTO PARA SU 
NEGOCIO E INSISTE EN 
ARCHIVO DEL PROYECTO  




LEY PARA BONO ESTÁ EN 
DEBATE, PESE A GRAVES 
ADVERTENCIAS DE BANCA  
75 2012-11-10 PRIMERA 8 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR: 
BARATILLO DE OFERTAS - 
ENGELBERT BAQUE  
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76 2012-11-10 PRIMERA 70 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR: 
SINCERAR LA ECONOMÍA - 
DAVID SOTOMAYOR  
77 2012-11-10 PRIMERA 4 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
BANCA Y RÉGIMEN NO 
CEDEN POSTURA  
78 2012-11-11 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR - 
FORO DE LECTORES  
79 2012-11-13 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR/ IDA 
MERCEDES PÓLIT PÓLIT/ 
DEN TRABAJO Y NO BONO  
80 2012-11-13 PRIMERA 6 
ANALISIS 
ECONOMICOS 
OPINIÓN: ‘NO VER SIN SER 
CIEGO Y NO ESCUCHAR SIN 
SER SORDO’ POR RAFAEL 
CUESTA ÁLVAREZ  
81 2012-11-15 PRIMERA 4 
DEBATE DE 
LEYES 
SOLO HUBO UNA 
PROPUESTA PARA 
CAMBIAR PROYECTO  




OPINIÓN: EL BONO Y EL 
TAMAÑO DEL ESTADO POR 
GABRIELA CALDERÓN DE 
BURGOS  
83 2012-11-17 PRIMERA 5 
INVESTIGACIONE
S 
CUATRO BANCOS SON 
INVESTIGADOS POR CARTA 
A SUS CLIENTES  
84 2012-11-18 PRIMERA 13 
INVESTIGACION 
A EMPRESAS 
LA SEMANA EN 7 : BANCOS 
RECIBEN ULTIMÁTUM POR 
ENVÍO DE CARTAS  




OPINIÓN: MENDICIDAD & 
MENDACIDAD POR IVÁN 
SANDOVAL CARRIÓN  
86 2012-11-20 PRIMERA 8 
DEBATE DE 
LEYES 
MPD Y PK GARANTIZARÍAN 
VOTOS PARA LA LEY DEL 
BONO 
87 2012-11-21 PRIMERA 5 
PROYECTO DE 
LEY 
AP OBTUVO VOTOS PARA 
LEY DEL BONO  
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88 2012-11-21 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR/ 
ELEODORO 
PORTOCARRERO CLARK/ 
BONO DE DESARROLLO  
89 2012-11-22 PRIMERA 3 
PROYECTO DE 
LEY 
LEY QUE AUMENTA EL 
BONO DE DESARROLLO SE 
APROBÓ CON CAMBIOS 
MÍNIMOS  




BONO A $50 CON LA VENIA 
DE CANDIDATOS  
91 2012-11-24 PRIMERA 6 
OPINION DE 
EDITORIALISTAS 
OPINIÓN DE PABLO LUCIO 
PAREDES: TEMAS PARA 
DEBATIR 




SUGIERE AL EJECUTIVO 
ACELERAR VETO SOBRE 
NORMA  




MARTES 20: SE APRUEBA 
LEY PARA EL ALZA DEL 
BONO 




PUNITIVOS  POR WALTER 
SPURRIER BAQUERIZO  
95 2012-11-26 PRIMERA 3 
VETO PARCIAL A 
REFORMAS 
 VETO PODRÍA DEMORAR 
VIGENCIA DE LEY, SEGÚN 
RAFAEL  
96 2012-11-26 PRIMERA 8 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR: 
REPARTICIÓN DEL BONO 
POR AZUCENA BUSTOS  




OPINIÓN: EN BUSCA DE 
LOS PESCADORES POR ANA 
MARÍA RAAD BRIZ  
98 2012-11-28 PRIMERA 4 
VETO PARCIAL A 
REFORMAS 
EJECUTIVO HARÁ ‘UNA 
SOLA OBJECIÓN’ A LEY 
DEL BONO  
99 2012-11-29 PRIMERA 4 
PROYECTO DE 
LEY 
UN CAMBIO PARA LEY DEL 
BONO EN EL VETO  
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ASAMBLEA SE ALLANA A 
VETO POR EL BONO  




DESDE ENERO EL BONO DE 
DESARROLLO HUMANO 
SUBIRÁ DE 35 A 50 
DÓLARES  
102 2012-12-05 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR/ 
JORGE ENRIQUE NAULA 
ZAMBRANO,/ BONO O 
SUBSIDIO  




LA SEMANA EN 7: LA 
ASAMBLEA APRUEBA LEY 
PARA SUBIR BONO  
104 2012-12-18 PRIMERA 7 
CARTAS AL 
DIRECTOR 
CARTAS AL DIRECTOR/ 
FERNANDO RAMOS H./ 
BONO PARA LOS POBRES  
 
 
